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gspana e s t á e s p e r a n d o ' 
puede a f i rmarse , s i n caer en la exage-
í iñn ( iuc vi c o m e n z a r hace poco las 
fies Operac iones de M a r r n e c o s el am-
£ í e f o r m a d o p o r la o p m i ó n era f n o . 
í T c h i s p a z o s qUe v e n í a n de a l l á pe r fo -
l h , n d i f í c i i m e n l o la m u r a l l a f o r m a d a 
r l ( po r la i n d i f e r e n c i a . U n a recelosa 
S i l i d a d acorazaba a la g o ñ t e c o n t r a el 
J u j o de no l i c iu s d i g n a s de m e j o r aco-
gReconozcamos lo e x p l i c a b l e de este es-
(ado de o p i n i ó n , y o t o r g u e m o s , p o r lo 
lanto su i m p o r t a n c i a ve rdade ra a u n 
rambio que se ha efectuado en el s e n t i r 
¡reneral . Se m i r a c o n c a r i ñ o s a s i m p a t í a 
al E j é r c i t o de A f r i c a , se espera el é x i t o 
v Se conf ia en el G o b i e r n o que con tan ta 
p r e c i s i ó n y s e g u r i d a d ha dado los pasos 
pr imeros . Crece la a d h e s i ó n de l p u e b l o 
l l E j é r c i t o , v s i la fa l ta de esta a d h e s i ó n 
no puede n u n c a ha l l a r se j u s t i f i c a d a en 
un pueb l o consc ien te , no es menos c ie r -
to que e n c u e n t r a su m e d u l a y e l se-
creto de su v i g o r e n los sucesos favora-
bles que en la c a m p a ñ a t i e n e n l u g a r y 
en la c o n d u c t a de l m a n d o y de las 
tropas. 
Por lo que a esto se ref iere , n u e s t r o 
E j é r c i t o merece esa a d h e s i ó n . E l c o m -
por t amien to de jefes, oficiales y solda-
dos, la p e r i c i a en e l m a n d o y los é x i t o s 
que se h a n suced ido ú l í i m a m e n l e bas tan 
a j u s t i f i c a r l a . 
El p ú b l i c o no debe d u d a r de esa ver-
dad, que se v iene p r o c l a m a n d o a d i a r i o 
por todas par tes . N o se t r a t a de é x i t o s 
v g lo r i a s c u y o c a n t o se en tona so lamen-
te en los c o m u n i c a d o s of ic ia les . L a lec-
tura de la Prensa e x t r a n j e r a , que no t ie-
ne a este respecto p o r q u é des f igu ra r 
los hechos n i po r q u é en tona r a labanzas 
inmerecidas, d e m u e s t r a lo i n d u d a b l e que 
aparecen ante t odos los é x i t o s de las 
tropas e s p a ñ o l a s . 
Prec isamente sobre el ú l t i m o y m u y 
considerable o b t e n i d o en M a l m u s i , el 77-
mes del 24 se expresa en esta f o r m a , 
bien poco a m b i g u a : 
«Aunque las di f icul tades p a r a l legar a 
Axdir no han sido superadas completa-
mente, puedo decirse que este ú l t i m o avan-
ce c's m a t e r i a l y m o r a l m e n t c casi t a n i m -
p ó r t a m e como el m i s m o desembarco en 
Cebadilla. VA efecto m o r a l sobre las t r i b u s 
vacilantes s e r á t a m b i é n c o n s i d e r a b l e . » 
V en su n ú m e r o del 25 p u b l i c a esta 
noiicia, que le t r a n s m i t e n desde T á n g e r : 
« l o s r i f e ñ o s no o c u l t a n los temores que 
el ataque e s p a ñ o l les produce, y os grande 
su 'ansidedad po r l a suerte de A x d i r . » 
Por o t r a p a l i e , en las s igu ien tes l í n e a s 
de Le Temps se a d v i e r t e , no s ó l o la i m -
portancia de l é x i t o , s ino el a d m i r a b l e 
Iphpuie di 'as t r o p a s y ia eficacia de las 
d ispos ic iones tomadas po r el m a n d o : 
«Ea l o m a de M á l n m s i , cuya i m p o r t a n c i a 
c s i r a t é g i c a es m u y grande, l i a sido d i f í c i l . 
El enemigo ha opuesto una res is tencia fe-
mz-; poro, d e s p u é s de su f r i r p é r d i d a s enor-
, mes, l ia sido desalojado y se ha replegado 
cu desorden ante e l empuje de las t ropas 
e s p a ñ o l a s , apoyadas eficazmente por l a 
- A v i a c i ó n . » 
En un I c l e g r a m a que aparece en o t r o 
- l u g a r de este n ú m e r o se nos c o m u n i c a 
que H T imes do aye r 28 hace u n e log io 
ca lu roso . de nues t ras t ropas , cuyos jefes 
han sabido d e s a r r o l l a r con g r a n é x i t o 
las p r i m e r o s etapas de la ofensiva. A f i r -
ma el p e r i ó d i c o l ond inense la « s e ñ a l a d a 
valia), do jefes, of ic ia les y so ldados , y 
creo .pie A b d - o I - K r i m ' d e b e r á l l ega r a 
' ' rendirse, d e s d e ñ a n d o los consejos de 
aveniureros y c o m u n i s t a s , que le i n d u c e n 
a una l u c h a de la que en m o d o a l g u n o 
p o d r á s a l i r vencedor . 
i Es! a es la v e r d a d de los hechos. Con 
establecer la y a d u c i r p ruebas "de el la 
queremos c o u l r i b u i r al i n c r e m e n f o de las 
corr ientes de c o r d i a l i d a d y s i m p a t í a que 
dcn l ro de l E j é r c i t o y c n l r c E j é r c i t o y 
pueblo se p r o d u c e n . >.To es o l r o n u e s t r o 
fin. E n m o d o a l g u n o nos p r o p o n e m o s d i -
r i g i r exe i lac iones a l p ueb lo p a r a que se 
sienta be l i coso y a b r i g u e p r o p ó s i t o s y 
afanos desmedidos que s i g n i f i c a r í a n su 
propia r u i n a . S e g u i m o s pensando que el 
u n i n i m o esfuerzo)) es lo que conviene . 
Pero esto ha de i n l e r p r e l a r s e antes b i en 
coíiio una p r e v i s i ó n para el futuro . - L l e -
gado el m o m e n t o de la g u e r r a y acor-
dado Jo que i n d i s p e n s a b l e m e n t e se ha 
de hacer, hay que hace r lo s i n t imideces 
p i v r e g a t o o s . El ( ( m í n i m o e s f u e r z o » no s i g -
nifica un p r o c e d i m i e n t o de vac i lac iones 
p f . ' t a n l e o s , (pie a la l a rga causan m á s 
dcsgaslc que una o p e r a c i ó n d e c i d i d a y 
concreta. S i g n i f i c a tener una n o r m a y u n 
l ími te de l cual no debe pasarse, pe ro 
íi dentro del cua l hay que p r o c e d e r con 
j imModo y con v a l e n t í a . Las bajas , m u y 
p n s i b l c s p e r o i nev i t ab l e s , que a s í o c u -
rren son , a l cabo, menores que las que 
.produce la p a s i v i d a d y la t i m i d e z . Y el 
MPto es i n c o m p a r a b l e m e n t e m a y o r . 
Ei pueblo e s p a ñ o l s iente y c o m p r e n d e 
ahora que en M a r r u e c o s hay lo q u e r a r a 
vez h u b o . Un p l a n de f in ido y conc re to , 
nna p o l í t i c a o r i e n t a d a con s e g u r i d a d y 
P r e c i s i ó n hac ia u n f i n . P o r eso m i s m o 
creernos el m o m e n t o ac tua l p r o p i c i o para 
l&yar las cosas en M a r r u e c o s a l t é r m i n o 
| u é exigen las necesidades de nues t r a 
^ c o n s t r u c c i ó n i n t e r i o r . T e r m i n a d a s es-
tas operac iones y afianzada nues t r a s i -
wác'ión a l l í , hay que pensar i n m e d i a t a -
mente en los p r o b l e m a s i n t e r i o r e s de 
España . Son m á s de q u i n c e a ñ o s de es-
ktocani ienlo , en que la p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
l?3 seguido las f luc tuac iones de la con-
'•'ei.'da m a r r o q u í , l o que pesa sobre nucs-
Pat r ia . Y eso debe t e r m i n a r en la 
hedida de lo pos ib l e . E l d e s a r r o l l o eco-
nómico de E s p a ñ a en lodos los ó r d e n e s 
lo reclama a s í . No debe o l v i d a r s e que 
esla s a t i s f a c c i ó n (pie se . empieza a ob-
| | r v a r e n la gente y que recogemos en 
|He a r t í c u l o d i m a n a en su m a y o r pa r l e 
dc una i d e a : la de ano con el ac tua l sa-
Wifici 
Caillaux ha rechazado las 
proposiciones yanquis 
Sin embargo, parece que la situación 
ha mejorado y se puede esperar un 
próximo acuerdo 
—o 
P A R I S . 2 8 . — T e l e g r a f í a n de W a s h i n g t o n 
a l a A g e n c i a R e u t e r que parecen d i s ipa -
dos todos los e q u í v o c o s de u n a y o t r a 
pa r t e acerca de l a c u e s t i ó n de las deu-
das, y que en breve , p r o b a b l e m e n t e e l 
m i é r c o l e s o e l jueves, se l l e g a r á a u n 
acuerdo sobre t a n i m p o r t a n t e c u e s t i ó n . 
C a i l l a u x p r e s e n t a r á u n p l a n de conso-
l i d a c i ó n que p o d r á ser somet ido a l a apro-
b a c i ó n de l a C á m a r a de representantes 
con las mayores p r o b a b i l i d a d e s de é x i t o . 
S i n embargo , las no t i c i a s de l a Prensa 
francesa no son t an o p t i m i s t a s . 
« L ' E c h o de P a r i s » d ice q u e en l a s e s i ó n 
que se ce lebre h o y C a i l l a u x r e c h a z a r á ter-
m i n a n t e m e n t e l a s con t r ap ropos i c iones 
amer icanas . L a s nuevas ofer tas d e l m i -
n i s t r o de H a c i e n d a f r a n c é s l i j a n a l c r é d i -
to amer i cano las f ó r m u l a s en que es tu-
v i e r o n de acuerdo, en su rec i en te Con-
fe renc ia de L o n d r e s y las propos ic iones de 
los m i n i s t r o s de Hac i enda f r a n c é s y b r i t á -
nico, C a i l l a u x y C h u r c h i l l . 
A l « P e t i t P a r i s i é n » le c o m u n i c a n de 
W a s h i n g t o n que C a i l l a u x o f r e c e r á , empe-
ro , l i q u i d a r la deuda, fijando anual idades 
de 30 y aun q u i z á de 35" m i l l o n e s de d ó -
lares. 
Los pagos a u m e n t a r í a n c o n t i n u a m e n t e 
en d iez a ñ o s , l l e g a n d o hasta u n m á x i m u m 
a p r o x i m a d o do 100 m i l l o n e s de d ó l a r e s . 
Los delegados franceses i n s i s t en en pe-
d i r l a r e v i s i ó n e v e n t u a l de l a capac idad 
francesa, caso dc que A l e m a n i a desfallez-
ca en sus pagos po r reparac iones . 
E l « M a l i n » , t a m b i é n i n f o r m a d o de W á s -
h i n g t o n , d ice que C a i l l a u x a s e g u r ó a l se-
c r e t a r i o de l Tesoro, M e l l o n , que no s e r í a 
hecho n i n g ú n pago a I n g l a t e r r a n i se 
c o n v e n d r í a n i n g ú n pac to c o n e l l a s i n u n 
pago y u n pacto i d é n t i c o s con los Estados 
Unidos . 
E n c u a n t o a las c i f r a s de las anua l i da -
des, hay dos p u n t o s de v"sta que t i e n d e n 
a acercarse, pero hasta e l presente no ha 
hab ido n i n g ú n acuerdo, y C a i l l a u s , soste-
n i d o po r los despachos q ue rec ibo de 
F r a n c i a , insis to e n é r g i c a m e n t e en lo de 
la r e v i s i ó n e v e n t u a l . 
L A R E U N I O N D E H O Y 
W A S H I N G T O N , 28.— Es ta m a ñ a n a se 
han r e u n i d o en s e s i ó n p l e n a r i a l a De l e -
g a c i ó n frnneesa. p r e s i d i d a po r m o n s i e u r 
C a i l l a u x , y l a D e l e g a c i ó n a m e r i c a n a p a r a 
l a c o n s o l i d a c i ó n de l a deuda francesa. 
L a r e u n i ó n d u r ó t r e i n t a m i n u t o s , y en 
e l l a C a i l l a u x d e c l a r ó que F r a n c i a no po-
d í a hacer o f r e c i m i e n t o s m á s i m p o r t a n t e s 
j d é los expuestos en el curso de l a p r i -
m e r a r e u n i ó n . . 
A c o n t i n n a c i ó n los delegados nor teame-
r i c a r o n se r e u n i e r o n separadamente d u -
ran t e u n a hora . 
A las dos y m e d i a de .la t a r d é se cele-
b r ó una nueva s e s i ó n p l e n a r i a . 
E n la r e u n i ó n ce lebrada po r los dele-
gados amer icanos se c o n v i n o en l a nece-
s idad de i n t r o d u c i r a lgunas modi f icac iones 
en las cond ic iones presentadas a F r a n c i a 
para e l pago de su deuda. 
LOS I T A L I A N O S 
R O M A , 28Í—La C o m i s i ó n i t a l i a n a pa ra 
el a r re<í lo de la deuda en los Estados U n i -
dos e m b a r c a r á en C h e r b u r g o e l d í a 13 clel 
c o r r i e n t e , a b o r d o de l « L e v i a t h a n » . 
Primo de Rivera desembarca en Morro Nuevo Cartas marruecas 
Conferencia con los generales y jefes de columna acerca de futuros avances. El general 
francés Hergault se entrevistará en Larache con Riquelme 
Ha dimitido Lyautey. Por ahora no será sustituido, ocupando interinamente el cargo el mariscal Petain 
(COMUNICADO DEL DOMINGO) 
S e g ú n comunica el general encargado 
del despacho, en reconocimiento e fec túa-
do frente a Malmus i y Paloma, se ha co-
gido a l enemigo u n «Krwpp» de 7,5. 
S i n m á s novedad. 
(COMUNICADO DE ESTA MADRUGADA) 
K l general en Jefe, desde el Al fonso X I I I , 
comunica ha visitado los campamentos de 
las fuerzas descnibarcadas, conferenciando 
con los generales y jefes de columna acer-
ca de futuros avances. 
S e g ú n manifiesta, la salud y e s p í r i t u de 
las tropas es excelente; todo marcha bien, 
y ¡a s i t u a c i ó n p o l í t i c a es favorable. 
E l tiempo presenta buen cariz , r e a l i z á n -
dose operaciones de m a r sin novedad. 
Maf lána e-s esperado en Larache el ge-
neral Hergault, que v a a conferenciar con 
el general Riquelme. 
E l t i e m p o es boeno en M a r r u e c o s 
A las dos de l a tarde s a l i ó ayer de su 
despacho of le ia l el m a r q u é s de Magaz, que 
d i j o a los p e r i o d i s t a s : 
—l.as ú n i c a s no t ic ias recibidas esta ma-
f iana es que el t i empo es bueno en Ma-
rruecos, y que e l presidente h a desembar-
cado en Alhucemas . 
S i n novedad 
Anoche, a l da r l a referencia del Consejo, 
el jefe de l a censura, s e ñ o r L a Ig les ia , ma-
n i f e s t ó , con respecto a Marruecos , que no 
o c u r r í a novedad en l a zona del Protecto-
rado . 
Los Regu la res de Ceu ta o v a c i o n a n 
aí g e n e r a l en jefe 
CEUTA, 27 (a las 2,30).—Ha l legado a 
osta p laza el torcer l abor de Regulares de 
Ceuta, que m a n d a el comandante Echeva-
r r í a , y que en los p r ime ros d í a s de este 
mes in f l ig ió d u r o castigo a los rebeldes 
de C u d i a Tabar , h a c i é n d o l e s muchos muer-
tos, que el enemigo a b a n d o n ó con arma-
mento a l h u i r . 
E n R i n c ó n del M e d i k el t r en que con-
d u c í a a l tabor fué adelantado po r e l que 
l levaba a l gene ra l P r i m o de R i v e r a . Los 
Regulares, a l aperc ib i rse de que en el con-
v o y que los h a b í a adelantado i b a el ge-
n e r a l en jefe, le a p l a u d i e r o n y v i t o r e a r o n 
con entus iasmo. E l m a r q u é s dc Este l la se 
a s o m ó a l a v e n t a n i l l a , y , m u y emociona-
do, c o r r e s p o n d i ó , sa ludando c a r i ñ o s a m e n -
te con l a m a n o , a las demostraciones de 
afecto que r e c i b í a de los valerosos solda-
dos del tabor. 
Para r e c t i f i c a r l a l í n e a 
M E M E L A , (a las 21,30).—A pesar del 
m a l t iempo, h o y se r e a l i z ó o t r a p e q u e ñ a 
o p e r a c i ó n frente a Alhucemas p a r a r e c t i ñ - i 
car l a l í n e a . 
—Se sabe que los c a b i l e ñ o s de Ben i T u -
z i n , T e n s a m á n y Ben i U l i x e c h se h a n ne-
gado a r ec lu t a r l a l eva que les e x i g í a Abd-
e l - K r i r n , a legando que necesi tan las cabi-
las d isponer de hombres que p u e d a n de-
fender sus t e r r i t o r i o s c o n t r a el avance de 
las t ropas e s p a ñ o l a s . 
M á s episodios de las ú l t i m a s operaciones 
M E L I L L A , 26 (a las 21,30).—Siguen co-
n o c i é n d o s e detal les y episodios de las ú l -
t i m a s operaciones. Duran te las incurs io -
nes real izadas po r las barcas de M u ñ o z 
Grande y V á r e l a , y a r a í z del d u r o com-
bate en que p e r d i ó l a v i d a el c a p i t á n Bes-
cansa, se h i z o cargo d o l m a n d o de l a 
c o m p a ñ í a el a l f é r e z L ó p e z F é l e z , h i j o del 
ayudan te del genera l San ju r jo , s e ñ o r Ló-
pez Cant i l Que con entereza de e s p í r i t u 
g rande a r e n g ó a los h a r q u o ñ o s , enarde-
c i é n d o l o s hasta e l pun to dc que, l a n z á n -
dose a l combate cuerpo a cuerpo, a r ro l l a -
r o n a los rebeldes, h a c i é n d o l o s h u i r . E l 
c o m p o r t a m i e n t o del a l f é r e z F é l e z ha sido 
m u y e logiado por sus superiores . Otro 
episodio, p in toresco po r c ier to , es el de 
que uno de los soldados de nuestras bra-
vas t ropas de Regulares se pus iera a tocar 
l a g a i t a a legremente cuando m á s encar-
n izado era u n combate, con g r a n regoci-
j o de las t ropas que, s i n cesar de dispa 
ra r , le a c o m p a ñ a r o n con cantos, y que, 
t e r m i n a d a l a ba t a l l a con l a de r ro t a de l 
enemigo, le h i c i e r o n objeto de grandes 
ovaciones, a las que c o n t r i b u y e r o n desde 
sus t r inchoras los robeldes. 
E l asalto a M a l m u s i 
De una de las enfermeras de l a L e g i ó n , 
l l a m a d a Hosar io , se cuenta que fué l a p r i -
m e r a en escalar las a l tu ras de M a l m u s i , 
con desprecio heroico de su v i d a y a 
pesar de l a l l u v i a de fuego que el ene-
m i g o h a c í a . E n este asalto se d i s t ingu ie -
r o n e x t r a o r d i n a r i a m e n t e el cabo ViícHes 
y e l teniente de A r t i l l e r í a Godino, que 
m a n d a b a l a s e c c i ó n de mor te ros y amo-
t ra l l adoras , y que, cuando marchaba 
avanzando a l a cabeza de los leg ionar ios , 
a r e n g á n d o l o s , fué alcanzado po r u n a gra-
nada enemiga , perd iendo l a v ida . No me-
nos d i s t i n g u i d o fué el c o m p o r t a m i e n t o dc 
u n a s e c c i ó n de Ingenieros , que pa ra ven-
cer l a tenaz res is tencia opuesta por ol 
enemigo, c o l o c ó u n a m i n a que a l esta-
l l a r s e p u l t ó a buen n ú m e r o dc rebeldes. 
Por ú l t i m o , se c i t a con elogio e l h e r o í s m o 
con que se b a t i ó el sargento de. l a L e g i ó n 
L u i s de M a r y l e y , ex teniente de Infante-
r í a , que an te r io rmen te h a b í a se rv ido dos 
a ñ o s en el T e r c i o y que c o n t r i b u y ó a l a 
f u n d a c i ó n de algunas banderas. 
Cuando nuestras t ropas quedaron due-
ñ a s de l campo, d e s p u é s de a r r o j a r de sus 
t r inche ras a los rebeldes, p u d i e r o n com-
p r o b a r que el enemigo t e n í a u n camino 
cubier to , que c o n d u c í a a Cala Quemada, 
y dos blocaos, en los que fueron encontra-
dos lanzabombas , de f a b r i c a c i ó n francesa. 
Las mujeres moras a y u -
dan a los rebeldes. 
Duran te los combates l i b rados el pasado 
m i é r c o l e s se \ \ ó que los rebeldes e ran mu-
nicionados por g r a n n ú m e r o de mujeres 
de sus aduares, que a l m i s m o t i empo de 
prestarles este serv ic io , a len taban y enar-
d e c í a n a los r i f e ñ o s p a r a que cont inuasen 
l a lucha . D e s p u é s de esta j o r n a d a , l lega-
r o n hasta las avanzadas so l ic i t ando ha-
b la r con el genera l San ju r jo var ias m u -
jeres i n d í g e n a s , que le sup l i c a ron les per-
m i t i e r a recoger y r e t i r a r los c a d á v e r e s de 
los rebeldes, que h a b í a n c a í d o cerca de 
nues t ra l í n e a . Concedido que les fué el 
permiso , p u d o observarse que buscaban 
afanosamente entre los d e m á s un de te rmi-
nado c a d á v e r , que se supone fundadamen-
te que debe ser el de a l g ú n m o r o notable. 
En t re los c a d á v e r e s que queda ron en 
nuestro poder, en M o r r o Vie jo , figuran los 
de dos prest igiosos caides, a los que se 
les h a n h a l l a d o escritos dc A b d - c l - K r i m , 
en los que el cabec i l l a r i f e ñ o les ordena 
res is t i r a toda costa, has ta perder l a v i d a . 
U n deser tor de l a L e g i ó n francesa 
que es e s p a ñ o l 
L A R A C H E , 28.—En las oficinas dc l a I n -
t e r v e n c i ó n M i l i t a r se p r e s e n t ó u n desertor 
de la L e g i ó n francesa, l l a m a d o Ca l ix to Es-
cobar, n a t u r a l de Al i can te , que l l evaba bas-
tantes a ñ o s a l serv ic io de u n f a k i h . Este 
i n d i v i d u o l o g r ó fugarse uno de estos ú l t i -
mos d í a s , aprovechando l a c o n f u s i ó n que 
p rodu jo ent re los rebeldes el avance dc las 
tropas e s p a ñ o l a s . 
ZONA FRANCESA 
EL GRAN VISIR BEN AZUS 
El espionaje en Vilna 
V A R S U V I A . 28.—80 Ka descubierto en V i l u a 
por la Po l i c í a po l í t i c a una vasta o rgan izac ión 
ele espionaje en favor de L i t u a n i a , «La Revo-
ycnkcm», que estaba en relaciones con el Cor 
m i t é Central comunista de la l l u t e n i á Blanca. 
Han sido detenidas 10 personas. 
V é a s e en este mismo n ú m e r o el co-
mienzo de la novela dc 
Matilde Aigueperse 
R e v e l a c i ó n 
l lena de penetrante i n t e r é s y avalo-
rada por la del icadeza en la pintura 
de los tipos y la suave p o e s í a del 
asunlo. 
' io so c o n s e g u i r á , p o r f i n , Hogar a 
jjr|a etapa <¡o t r a n q u i l i d a d p o r le 
.^pocla n M a r r u e c o s , y p o d r á c 
gPse a l a b o r a r r n el rom ' 
es necesidades e s p a ñ o l a s . 
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P R O V I N C I A S . — U n guardia c i v i l mata en 
Montblanch a un cabo y hiere a l c a p i t á n . 
Se ac t ivan las obras del pantano do Yesa 
en Zaragoza.—Asamblea de entidades eco-
n ó m i c a s en Valencia para pedir la p ró -
rroga del «modu» v ivendi» con Alemania 
(páginas 2 y 3>. 
—«o»— 
E X T R A N J E R O . — Cail laux ha rechazado 
las proposiciones yanquis; sin embargo, 
parecen vencidas bastantes dificultades 
en B e r l í n que la Conferencia de Locnrno 
para el acuerdo (página 1).—Se asegura 
se a p l a z a r á uno» d ías .—Chichcr in ha lle-
gado a Varsovia (página 3). 
—«o»— 
EX. T I E M P O . (Dalos del Servicio Meleo-
ndógico Oficial.) —Tiempo probable pura 
hoy; Tiuen tié.iüpo. Levante en el Lstre-
cho do G i b r a l l a r . í e m p é r a t u r á m á x i m a 
en M a d r i d , 22,-J grados, y m í n i m a , 8. Kn 
provincias la m á x i m a fué do 21) grado-, en 
Córdoba y San Fernando, y la m í n i m a , 
2 en A v i l a y Cuenca. 
«El h a n d u l i ' - L a h » (Grac ias a D i o s ) , co-
m e n t á sen tenc iosamente el g r a n v i s i r 
¡ cuando el t e n i e n t e c o r o n e l E l o l a , solem-
ne y f a m i l i a r a u n l i e m p o , t r a n s m i t e a 
la a u t o r i d a d i n d í g e n a l a n o t i c i a de la 
t o m a dc M a l r n u s i y M o r r o V i e j o . Moha-
mod Ben A/ .us , u n s e s e n t ó n a l to y cor-
p u l e n lo , de ba rbas niveas y el v e l l ó n de 
unas lanosas guedejas que le cue lgan 
bajo el blanco. . t u r b . á n l e , . t i ene a i r e de 
p ro fe t a , p a t r i a r c a q sacerdote de t r i b u . 
Sus o jos , g r a n d e s y azules, de u n azu l 
t u r b i o o i n e x p r e s i v o — d o n d e flotan luna-
res c o l o r tabaco—, se pasean s o b r e los 
c i r c u i í s t a p t é s , sentados en c u c l i l l a s en 
s e u i i c í r c u l o . 
iNo fa l l an o r n a i u c u t o n i m a t i z eú eí 
á u t é n l i c ó y a d o r m i l a d o á m b i t o o r i e n t a l . 
1 K l r u m o r del a g u a que j u e g a en el pa t i o , 
la p a l m e r a que t r a s u e ñ a , como en e l d n -
le rmezzos de H e i n e , l a l ve/, a ñ o r a n d o el 
p i n o ; las c o h u n n a s de o r o y de verde dc 
a z u l e j o s ; la fiesta m u l t i c o l o r de tapices y 
a lmohadones . . . Y apenas t r enzadas las 
zalemas y las frases de b i e n v e n i d a , los 
esencieros dc p l a t a con que cada cua l 
h u m e d e c e r o p a y cabel los y el pebe te ro 
de e n t r a ñ a s í g n e a s y c rep i tosas q u e i n -
t r o d u c i m o s bajo la amer i cana c o m o u n 
t e r n i ó r n e t r o que da fiebre... 
He a q u í u n p o l í t i c o m u s u l m á n — s u his-
t o r i a lo abona—, g r a n o r a d o r , m i n i s t r o 
de l ex S u l t á n M u l e y Haf f id en su c o r l e 
de Fez y en el e x t r a n j e r o . G r a n v i s i r 
de l ' M a j z é n e s p a ñ o l desde 1913 has t a hoy , 
salvo u n p a r é n t e s i s de desgrac ia , que 
Ben A z ú s d e v o r ó conf inado en X a u c n , 
hasta que se d i s i p ó la leyenda dc la 
m u e r t e de l j a l i f a . . . E l g r a n v i s i r ha ima-
g i n a d o esta p l á t i c a vespe r t ina , en t r e las 
t res rondas de t é , pa ra p rese rva r se dc 
los p e l i g r o s de u n a i n t e r v i ú . E l delega-
do gene ra l , d o n P e d r o S e b a s t i á n d c E r i -
c e ; el s e ñ o r A r l e g u i , s ec re t a r io dc la 
D e l e g a c i ó n ; el a y u d a n t e de P r i m o de R i -
vera, t en ien te c o r o n e l E lo l a , y el c o m a n -
dan te S á n c h e z Plaza , son tes t igos ama-
bles, pe ro s i n d u d a embarazosos , de este 
menes te r i n f o r m a t i v o . S i n e m b a r g o , r i e n -
d o , e l sagaz i n t e r p r e t e de la D e l e g a c i ó n 
gene ra l c o r t a l o s c ruces y establece una 
ú n i c a c o m u n i c a c i ó n . 
—EL DI;BATE—nos dice Ben A z ú s — é s 
pora m í u n p e r i ó d i c o m u y q u e r i d o , por-
que e n él e s c r i b i ó u n buen a m i g o m í o : 
C i r i c i V c n t a l l ó . Y o soy—agrega—tan es-
p a ñ o ! como v o s o t r o s . — Y r á p i d a m e n t e , a 
una p r e g u n t a c o n c r e t a — : E n e l supues-
to de la toma de A x d i r , las cab i l a s se 
s o m e t e r á n . 10 hay que conocer l a ps i -
c o l o g í a de aque l l a gente m o n t a ñ e s a . Se-
r i a a v e n t u r a d o p r o n o s t i c a r una pacifica-
c i ó n i nmed ia t a y p e r m a n e n t e . Por l o me-
nos d u r a n t e a l g ú n t i e m p o q u e d a r á n fo-
cos ais lados de r e b e l i ó n , avonl u re ros 
que o r g a n i c e n p a r t i d a s sueltas con linos 
d e s o r d p h a d ó s y r e p r ó b a b l e s . Yo, que soy 
ya v ie jo , he I n t e r v e n i d o antes que a a u í 
on pez ¿n ol g o b i e r n o dc los asuntos 
m a r r o q u í e s , y s é que este es un fenó -
meno e n d é m i c o . H a b r á u s l c d o í d o h a b l a r 
del R o g h í ; los p e r i ó d i c o s le r e c u e r d a n 
con m o t i v o de las actuales r e b e l d í a s ; 
pe ro antes que el R o g h í h a b í a campeado 
B u h a m a r a , que t a m b i é n se r e s i s t i ó a la 
s o b e r a n í a de l S u l t á n e h izo a rmas c o n -
t ra é l . De m o d o que hasta a h o r a fué i n - i hube de presentar i g u a l demanda, o b l i 
ev i t ab le la c r o n i c i d a d de estos p a n d i l l a - ¡ ̂ ado e r i t o n c é s . a e l lo por achaques de sa-
jes. Pero , g rac ias a D i o s , t enemos a su!1"01' ' Per.Q <-Hda vez in]he dc i n c l i n a r m e 
excelencia t i preneral P r i m o de Rivera 
L Y A U T E Y P I D E E L R E L E V O 
T A N G E R , 28 (a las 20,15).-A la sa l ida 
de l Consejo n a c i o n a l de d i r ec to r e s y j e -
fes dc s e r v i c i o del P r o t e c t o r a d o f r a n c é s , 
r e u n i d o s esla m a ñ a n a en Raba t , el ma-
r i s c a l L y a u t e y d i j o que acababa de d i r i -
g i r s e a su G o b i e r n o , p i d i e n d o ser reem-
plazado en el ca rgo de res iden te . 
L O Q U E D I C E E L M A R I S C A L 
R A B A T , 28.—Al t e r m i n a r el Consejo se-
m a n a l celebrado esta m a ñ a n a po r los d i -
r e é t ó r e s y jefes de servic io , bajo l a pre-
s idencia de l , residente genera l , m a r i s c a l 
L y a u t e y , é s t e d e c l a r ó en s í n t e s i s lo si-
gu ien lo . 
Restablecida y a l a s i t u a c i ó n merced a 
las ú l t i m a s operaciones m i l i t a r e s que nos 
h a n l levado nuevamente a l a l í n e a que 
o c u p á b a m o s ames dc l a a g r e s i ó n r i f e ñ a , 
y a ú n m á s a l l á de e l l a en a lgunos puntos 
impor tan tes , he d i r i g i d o a l Gobierno f ran-
c é s u n a demanda en sentido de que se 
me su s t i t uya en l a A l t a Residencia do Ma-
rruecos. 
Ya en 1023 y 1921—añadió e! m a r i s c a l -
pa ra reso lver todos los asuntos de nues-
t r a zona. 
Sobrev iene una pausa, tras la cua l e l 
g r a n v i s i r r eanuda su d i s cu r so , sub-
r a y a n d o la p a l a b r a c o n e n é r g i c o a d e m á n : 
— V u e s t r o pres idente—dice—es el h o m -
b r e de m a y o r capac idad de t r a b a j o que 
he c o n o c i d o y uno de los gobe rnan t e s 
m á s eminen tes que pude t r a t a r . Posee 
var ios secretos del a r t e de g o b e r n a r : la 
perseveranc ia en el e s fue rzo ; busca, i n -
qu ie re y resue lve l o d o , en lodas pa r l e s 
y a todas h o r a s ; el segundo , la ener-
g í a c o m u n i c a t i v a , la d e c i s i ó n contag iosa , 
¡ ü t r a s h u b i e r a n s ido la suer te de l P r o -
tec to rado y la s i t u a c i ó n presen te de T e -
t u á n s i vues t ro gene ra l no se dec ide a 
v e n i r desdo M a d r i d ! Y una te rcera v i r -
t u d es el d o n de saberse r o d e a r de los 
f u n c i o n a r i o s m á s aptos , cada cua l en su 
respec t iva espec ia l idad . 
L e i n t e r r o g a m o s acerca de sus viajes, 
le janos ya, p o r E u r o p a . 
—Estuve—nos responde—en R o m a , V i e -
na, B e r l í n y P a r í s . ¡ A h ! — e x c l a m a — , 
Yiena es una c i u d a d encan tadora . 
E l r o s t r o de l g r a n v i s i r no se i n m u t a , 
s in e m b a r g o , al c o n j u r o dc esta evoca-
c i ó n , n i t a m p o c o c u a n d o nos dec l a ra que 
fué una dc las p r i m e r a s personas que via-
j ó en z c p p c l i n , a c o m p a ñ a n d o al famoso 
i n v e n t o r . 
I n q u i r i m o s t a m b i é n c u á n d o r e a l i z a r á 
su p r i m e r a v : s i t a a E s p a ñ a . 
— E l gene ra l P r i m o dc R ive ra—nos i n -
f o r m a — m e a n i m a a que vaya. Y o no q u i -
s ie ra que eso fuera antes de f in de a ñ o , 
p o r q u e no creo que se pueda l o g r a r la 
paz y t r a n q u i l i d a d que lodos anhe lamos 
en un plazo i n m i n e n t e . Y m u c h o menos 
(pus i e ra que el ac tua l a l to comisa r io 
m a r c h a r a p a r a no volver . Su presencia 
es t o d a v í a abso ln t au ien tc necesaria . Vea 
usted un l i g e r o d e t a l l e : cuando e s l á en 
T e t u á n las nueve dc la m a ñ a n a y las 
dos de la t a rde me s o r p r e n d e n s i e m p r e 
en m i despacho. C u a n d o e s t á en M a d r i d 
y a n o o c u r r e a s í . Y es que—les o c u r r e u 
l o d o s — t r a b a j a m o s con m e n o s i n t e n s i d a d . 
L a noche avisa ya p o r la ven tana abier-
ta desde el j a r d í n , donde la fuente p re -
gona la soledad de la p a l m e r a . U n c r i a -
do i n d í g e n a , secundado p o r u n p e q u e ñ o 
esclavo u b s c i i m y r i s u e ñ o como u n c r o -
mo do choro lak - s , nos abro la cancela. 
E l l i e g r í t o saluda u i i l i l a r i n e n l e , l l e v á n d o -
se la j i c a r a de la m a n o a la r apada ca-
beza, que remata la f a n t a s í a do un re-
t o r c i d o a p é n d i c e cap i l a r . D e s p u é s m o d a 
el b l a n c o dc los ojos y nos hace b u r l a 
con la lengua . 
Mariano D A R A N A S 
cada vez 
ante el l l a m a m i e n t o que so. me h a c í a , l l a -
m á m i e h t ó fundado precisamente en ' e s a , , 
m i s m a s i t u a c i ó n del Rif , de c u y a crecion-1 
te amenaza hab laba y o en m i s informes . 
H o y d í a , que e s t á alejado el p e l i g r o y res-
tab lec ida l a s i t u a c i ó n del Protec torado, 
cua l se h a l l a b a en a b r i l , he juzgado que 
p o d í a , con toda t r a n q u i l i d a d do. conciencia , 
so l i c i t a r un descanso, que tan to m i edad 
como los esfuerzos que duran te m á s de 
t r é i n t á a ñ o s he estado rea l i zando en las 
colonias , r ecomiendan y hasta ex igen i m -
per iosamente . 
E l m a r i s c a l L y a u t e y fué rec ib ido ayer 
a las cua t ro y inedia de l a farde en au-
diencia, p a r t i c u l a r por el S u l t á n . 
E l residente genera l s a l d r á esta noche 
de Rabat en t r e n especial p a r a las m i -
nas de K u r i g d a . E s t a r á dc regreso m a ñ a -
n a po r l a noche. 
POR A H O R A N O SE C U B R I R A 
E L C A R G O 
L A I U S . 2 8 . - H o y ha Ilopradr. al m i n i s t é -
n o de .Negocios Ext ran je ros l a ca r t a d i r i -
gida, a é s t a por ol marisca! L y a u t e y en 
l a que pide so le releve del cargo de re 
sidente general en Marruecos . Copia de 
dicha car ta ha sido remitid:) , poco d e s p u é s 
al p r é s i d e n t e de l Consejo. 
El Consejo de m i n i s t r o s , que h a de re-
uni r se m a ñ a n a bajo l a pres idenc ia del je-
fe del Estado, se o c u p a r á de la demanda 
del m a r i s c a l L y a u t e y y d e l i b e r a r á acerca 
de sus consecuencias. 
Por lo p ron to , parece seguro que el Gti-
b i e rno a d m i t i r á la d i m i s i ó n del m a r i s c a l -
es, s i n embargo , probable , que no se h a r á 
i nmed ia t amen te la d e s i g n a c i ó n de su su-
cesor. 
El m a r i s c a l p e t a i n , que ha asumido y a 
l a d i r e c c i ó n dc las operaciones m i l i t a r e s , 
q u i z á s p u d i e r a t a m b i é n encargarse inte-
r i n a m e n t e dc l a d i r e c c i ó n de los servicios 
a d m i n i s t r a t i v o s hasta tanto quede nom-
brado u n residente general c i v i l . 
No cabe duda de que resul ta , p o r ahora , 
p r e m a t u r o c u a l q u i e r p r o n ó s t i c o que se ha -
ga, respecto a quien suceda al mar i sca l 
Lyau tey en l a d i r e c c i ó n del protec torado 
en Marruecos . S in embargo de el lo , cabe 
s e ñ a l a r a ú n , cuando t a n só lo a t i t u l o me-
r a n i e n t é i n f o r m a t i v o , que entre los nom-
bres que so bara jan en los centros pol í -
t icos como posibles o probables suceso-
ros del mar i sca l Lyau tey suena con m a y o r 
ins i s tenc ia el de Steeg. m i n i s t r o de Jus-
t i c i a , que h a sido ex gobernador general 
dc A r g e l i a . 
P O S I C I O N E S A B A S T E C I D A S 
L A R A C H K . JS.—Ki 19 cuerpo do Ejerc i to 
f r a n c é s a b a s t e c i ó ol poblado de Pab T a / a 
y las posiciones ocupadas en el d í a dc 
ayer al Este dc K i f a n . 
La A v i a c i ó n b o m b a r d e ó lodos los fren-
tes. 
Se nota q u é el cneinigo reacciona e n - d i -
versos puntos , ; raI i / ,a i ¡ f lo v t ó l c n f o s aia-
quos. que hasta ahora han sido todos re-
chazados. 
( C O N T I N U A E X S E G U N D A P L A N A , 
Q U I N T A C O L U M N A ) 
U n b a l a n c e d e l a s i t u a c i ó n a l d í a 
(CRÓNICA DE NUESTRO COLABORADOR ENVlAüd 
ESPECIAL SEÑOR RUIZ ALBÉNIZ, REEXPEDIDA 
POR TELÉFONO DESDE MÁLAGA) 
El fue r t e t e m p o r a l de L e v a n t e que -ha-
sa l t ado e n es ta cos ta nos concede una 
t r e g u a su f i c i en te p a r a e n j u i c i a r con sere-
n i d a d la s i t u a c i ó n , cuando v a a c u m p l i r -
se el p r i m e r m e s de l a c o l a b o r a c i ó n efec-
t i v a h i spanof rancesa . V a l e l a , pena de 
i r co locando los peones en su s i t io , p a r a 
que l a o p i n i ó n p ú b l i c a n o carezca dé 
b r ú j u l a y sepa en todo m o m e n t o a qû f 
a tenerse . 
N o es en t r ega r se a exagerados pptfy 
m i s m o s el d e c l a r a r que l a i n c ó g n i t a m á s 
dif íc i l e s t á y a p o r en te ro despejada. Du-
r a n t e m u c h o s a ñ o s , m u c h o s , desde r.Xfó,, 
pe ro con m á s ins i s t eno ia desde e l o t o ñ o 
del 21, se' ha v e n i d o h a b l a n d o en Espa-
ñ a del d e s e m b a r c o en A l h u c e m a s . Para: 
nad i e es u n secreto que esa O p e r a c i ó n -
e s tuvo v a r i a s voces p laneada , y que 
o t r a s t an t a s se d e s i s t i ó de e l l a ; unas , por 
m o t i v o s p o l í t i c o s ; o t r a s , p o r q u e se lá 
j u z g a b a e x c e s i v a m e n t e d i f íc i l y a r r i e s -
gada . E n r e a l i d a d , la o p e r a c i ó n do des-
e m b a r c o en A l h u c e m a s , y s i n o do. des-
e m b a r c o , po r lo m e n o s rio. ac to de p r e -
senc ia en t i e r r a s de l R i f c e n t r a l , v e n í a 
h a c i é n d o s e lesde l a r g a focha ind i spensa-
b le ; desde los p r i m e r o s pasos de n u e s t r a 
a c c i ó n m i l i t a r y p o l í t i c a en M a r r u e c o s 
q u e d ó e v i d e n c i a d o que el c e r e b r o y el 
c o r a z ó n r i f e ñ o s t e n í a n su l o c a l i z a c i ó n e n 
la c a b i l a de Ber t i U r h a g u e l ; era de a l l i 
dc donde c o n s t a n f o m e n t c v e n í a n los con-
f l i c to s ; era a l l í donde es taba el b ú , el 
f a t í d i c o coco, y m i e n t r a s n o le desen-
m a s c a r á s e m o s , n o s e r í a p o s i b l e c o ü s i d e -
r a r a E s p a ñ a on condic iones de a u t o r i -
dad y f o r t a l e z a suf ic ientes p a r a llenar; 
con d i g n i d a d su papel do. p a í s p r o t e c t o r . 
P o r efecto de a q u é l l a s vac i l ac iones pudo 
A b d - e l - K r i m v e r c ó m o aumentaba , do, d í a 
en d í a su p r e s t i g i o , no s ó l o en t r e los i n -
d í g e n a s , que le . t r a t a b a n y a de i n v e m i i ' 
ble. s i no e n t r e los o n f u r b i a d o r e s de agua 
de E u r o p a , que l l .egarón a pensa r que el 
.]ata.bi e r a u n segundo A h d - e l - M a l c k y 
aun q u i z á u n v e r d a d e r o M u s t a f á P a c h á . 
en qu i en cá.hía esperar no m e n o s qüe él 
a l z a m i e n t o de! M o g r e b . do A r g e l i a , de 
T ú n e z . . . 
D e s p u é s de la r e t i r ada del a ñ o 24. des-
a p a r i c i ó n del R a i s u n i y s u secuela y 
u n i ó n de Y e b a l a al R i f c e n t r a l y o r i e n -
ta!, l a a c c i ó n de E s p a ñ a quedaba supe-
d i t a d a p o r en te ro a l a v o l u n t a d del Ja^ 
t a b i ; a. sus i n i c i a t i v a s t e n í a m o s que ir; 
a c o m o d a n d o ' l a s nues t r a s , y on tales c o n -
dic iones , que los papeles do. p r o t e c t o r y 
p r o t e g i d o s so h a l l a b a n t ras tocados . S ó l o 
h a b í a , un m e d i o p a r a v o l v é r l o s ' a su p r i -
m i t i v a c o n d i c i ó n : do ions fva r que Ahd-el-
K r i m no o ía . s ino u n c a b e c i l l a a f o r t u n a -
do, a q u i e n las c i r c u n s t a n c i a s favorec ie -
r o n t an ex t r emosa rnen fo . que. le h a b í a n 
co locado en u n a s i t u a c i ó n , a l a que ,é l 
m i s m o j a m á s , p e n s ó ^ l l e g a r . " F r a n c i a ^ 
E s p a ñ a lo e n t e n d i e r o n a s í , y se p r o p u -
s i e r o n h e r i r en el c o r a z ó n a l a f an t a sma-
g ó r i c a e n t e l e q u i a de l p o d e r í o de los rife-
ñ o s y deshacer e l p r e s t i g i o de su caud i -
llo. 
L a o p e r a c i ó n de desembarco , r ea l i za -
da s in g r a v e d i f i c u l t a d : el r u d o g o l p e 
asestado e n K u d i a T a h a r a Abd-el-Krim, 
que pensaba de tener n u e s t r o avance con 
l a amena.7(a e fec tuada en Y e b a l a ; l a per-
m a n e n c i a e n el t e r r e n o Ocupado e l d í a S 
ya s í n t o m a s fa ta les p a r a el c a u -
d i l l o r i f o ñ o , ; i . c u y o á n i m o d e b i ó l l e g a r e! 
c o n v e n c i m i e n t o de que ,esta v é z n o se 
trataba, dc u n s i m p l e a m a g o o c(finta>v 
s i no de u n v e r d a d e r o p l a n d é o p e r a d o -
nos que t e n í a p o r f i n a l i d a d b a t i r l e hasta, 
la d e r r o t a d e f i n i t i v a en sus p rop io s r e a -
les. ".. . 
Do a h í que pusiese todas sus esperan̂ , 
zas en la buena defensa que t e n í a pre-
parada en sus montes y q u e acumulase 
f r e n t e a nues t ras l í n e a s sus m á s v a l i o -
sos olr-mentos de g u e r r a . P e r o t odo ello 
fué a n u l a d o , v e n c i d o en l a jornada glo-
r i o s a de l 23; esta vez Abd-el-Krim rio 
h a b r á p o d i d o u t i l i z a r sus hab i tua les ar-
gucias y falsedades, d a n d o c o m o una 
v i c t o r i a oí combate, para él desastroso 
dol 23 d é s e p t i e m b r e ; las p r u e b a s de s t r 
d e r r o t a e s t á n a h í . en ese M o r r o N u e v o 
y en ese M a l m u s i , que t i t u l a b a n él y 
sus secuaces for ta lezas i n e x p u g n a b l e s ; 
ha bas tado v i esfuerzo va le roso de'üno-
8.000 h o m b r e s pa ra que en las cresta.-
de la m o n t a ñ a flotase la b a n d e r a espa 
ñ o l a . Y no ha h a b i d o que e c l r á r e l resto, 
c o m o v u l g a r m e n t e se d ice , pa ra apode 
r a r se de esos dos ' ba lua r t e s de la rebel-
d í a : E s p a ñ a sola y E s p a ñ a y F r a n c i a 
un idas p u e d e n hacer m u c h o m á s que eso. 
y los r ebe lde s l o saben m u y b ien . Por 
eso a estas h o r a s la m o r a l en el campt̂  
enera ico e s t á m u y d e p r i m i d a . C o m o cayó 
el i M a l i n u s i c a e r á n l a Rocosa y la B h u í a 
y el i n g e n t e Y e b e i Z e d u n , q u e nos da-
r á n la p o s e s i ó n de A x d i r , l a , c é l e b r e ca-
p i t a l r i f e ñ a . S e r á c u e s t i ó n de d í a s , pero 
s e r á . L o s t e m p o r a l e s , c o m o este de hoŷ  
p o d r a n a p l a z a r b r e v e m e n t e l o s n u e v o s ' 
avances ; p e r o ese r e t r a so ya significa; 
poco pa ra que pueda ser ap rovechado p o r 
los robe ldes ( q u i n c e d í a s t u v i e r o n para' 
a p e r c i b i r s e a la defensa de l M o r r o y de 
MalmTT&l. y al p r i m e r e m p u j ó n y en u n a 
b r e v í s i m a j o r n a d a de t res horas, c aye ron 
en n u e s t r o p e d e r , s i n que les q u e d a r a n 
n i a l i en to s pa ra c o n t r a a t a c a r ) . T a m p o c o 
lo. i g n o r a n esto los i n d í g e n a s , y l a p r u e -
ba de e l lo e s t á en las ges t iones , a u n ofi-
ciosas,, de. paz que hacen pa ra someterse 
a E s p a ñ a I r i b u s . d e la i m p o r t a n c i a de 
B e n i T u z i u , T e n s a m á n y B o c o y a ; y la 
p r u e b a , e s t á , t a m b i é n , on que en Yeba la 
d i é i n i n ü y é la p r e s i ó n p o r m o m e n t o s y eu 
nues t ras pos ic iones empiezan a r e c i b i r -
se c m i s i i r i o s i nd igehas , que dec la ran es-
ta r d i spnos ios a . sopara i so de los r i f e -
ñ o s , a los q i i c . i i i m c a c o n s i d e r a r o n c o m o 
h e r m a n o s y . a , los , q u e s i g u i e r o n en la 
r e b o i i ó n , m á s p o r t e m o r que p o r verda-
d e r o i n t e r é s . 
Alsro a n á l o g o o c u r r e en la zona f r an -
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cesa, donde el problema de las disiden-
cias,' que c o n s t i t u í a n el nudo de a,quel 
problema, empieza a solucionarse con 
entera solidez, y por d í a s de5aparece ei 
peligro de un alzamiento por retaguar-
dia, con tanta r a z ó n temido por el man-
do ' f rancés . ÍJji plazo breve las co lumnas 
francesas p o d r á n a su vez concentrarse 
para estrechar a los rifefios dentro de 
sus mismas m o n t a ñ a s ; Marn i sa y Guoz-
naia fluctúan ya entre seguir formando 
entre las cabilas rebeldes o someterse al 
M a j z é n , v a poco que se les presione y 
trabaje, o p t a r á n por esto, ú l t i m o , ya que 
es inveterado en la p s i c o l o g í a del moro 
inc l inarse s iempre del lado del m á s fuer-
te y por d í a s los cr is t ianos vamos inten-
sificando la , i m p r e s i ó n de nuestra fuerza 
material . 
S i el tiempo no se obstina en entor-
pecer nuestros planes, antes de media-
dos del raes de octubre franceses y es-
p a ñ o l e s habremos coronado todos los ob-
jetivos del plan a c t u a l ; t é n g a s e en cuen-
ta que, a medida que nuestros soldados 
avancen, se fac i l i tará la tarea, porque 
el territorio ocupado nunca se obstina 
en la r e b e l d í a , sino que, por el contra-
rio, r á p i d a m e n t e hace armas contra sus 
aliados de la v í s p e r a . E n el terreno po-
l í t i co general , nadie d u d a r á que con los 
continuados j crecientes desastres de 
A b d - e l - K r i m , su prestigio fuera de Ma-
rruecos decrece considerablemente, y los 
que un día se mostraron m á s dispuestos 
a ayudarle moral y •materialmente, no 
t a r d a r á n tampoco en abandonarle cuan-
do ya no r-irva ni para juguete de sus 
m a q u i a v é l i c o s planes. 
E s t o s c á l c u l o s t e n d r í a n en nuestro á n i -
mo una sordina y una reserva si en esta 
o c a s i ó n , como en tantas otras, fuese de 
temer un cambio de p o l í t i c a y de Go-
bierno en E s p a ñ a . ¡ T a n t a s veces estu-
v imos a punto de llegar a emplazarnos 
bien en el problema y tantas veces se 
perdieron las enormes ventajas logradas 
con esos cambios radicales de cr i ter io , 
p o l í t i c a y .liando, que ser ía cosa de tem-
blar si ahora p u d i e s e - o c u r r i r lo m i s m o ! 
Pero , por fortuna, eso ahora no puede 
ocurir . E l Directorio ha declarado ads-
crita su r a z ó n de existencia a la solu-
c i ó n del problema de Marruecos , y rio 
cabe pensar que en el momento en que 
empieza a recoger los pr imeros frutos 
de su s iembra sienta flaquear su á n i m o 
y deje las cosas a medio hacer . E s o a 
nadie c o n v e n d r í a , y menos que a nadie 
a los mismos que estamos deseando que 
la g o b e r n a c i ó n del Es tado vuelva a sus 
cauces normales , porque ello no p o d r á 
ser hasta que deje de mediat izar la vida 
y la actividad de toda la n a c i ó n este fa-
t í d i c o problema, donde tanta torpeza se 
e v i d e n c i ó y que tantos cruentos sacrifi-
cios ha costado a E s p a ñ a . 
Melil la, a -28 de septiembre de 1925, 
El Primado en Covadonga 
Presidió la sesión de clausura de 
la Asamblea de A. C. de la Mujer 
O V I E D O , i 8 . ~ S e h a ce lebrado el acto 
de d e s c u b r i r en l a casa donde n a c i ó el 
Cardena l Guisasola l a l á p i d a costeada por 
la A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r , A s i s t i e r o n 
5l Cardena l P r i m a d o , las au to r idades y n u -
meroso p ú b l i c o . 
D o ñ a A b u n d i a A d a l i a , en n o m b r e de l a 
A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u j e r , l e y ó unas 
c u a r t i l l a s , exp l i cando el obje to del acto. 
"E l a lca lde de O v i e d o p r o n u n c i ó u n e lo -
cuente discurso, ena l t ec iendo l a m e m o r i a 
d é l C a r d e n a l Guisaso la y su o b r a de ac-
c i ó n social , dando normas a l C le ro , que 
t an to t i ene que hacer en esta m a t e r i a . 
Por ú l t i m o , h a b l ó breves pa labras el 
Ca rdena l P r i m a d o , que en sentidas frases 
se a d h i r i ó a l homenaje . 
Mas t a rde se i n a u g u r ó e l ed i f i c io d ioce-
sano de A c c i ó n C a t ó l i c a . E l C a r d e n a l ben-
di jo los nuevos locales e h izo l a e n t r o n i -
j a c i ó n de l Sagrado C o r a z ó n en los mi s -
mos. 
E l p res idente de l Cen t ro , don J o s é B ra -
vo, p r o n u n c i ó u n sent ido d iscurso , hac ien-
do resa l t a r la s i g n i f i c a c i ó n de l acto que 
acababa de celebrarse al pone r bajo la ac-
c ión t u t e l a r de l D e í f i c o C o r a z ó n aquel las 
dependencias. 
H a b l a r o n d e s p u é s el v i cep res iden te de l 
Centro , s e ñ o r R o d r í g u e z Sampedro ; el 
c o n s i l i a r i o de l a A c c i ó n C a t ó l i c a Feme-
n i n a y e l Obispo de l a d i ó c e s i s , y , por ú l -
t i m o , h izo e l r e sumen de los discursos con 
u n o m u y e locuente el Ca rdena l P r i m a d o , 
que e x h o r t ó a todos a l ucha r con fe y en-
tus iasmo en l a o b r a soc ia l que este Cen-
t r o representa . 
E n Covadonga se v e r i f i c ó l a peregr ina? 
é i ó n o rgan izada por l a A c c i ó n C a t ó l i c a de 
] a M u j e r . E n l a B a s í l i c a se c e l e b r ó una 
misa solemne, a l a que a s i s t i e ron e l Car-
denal , el Obispo, e l C a b i l d o de a q u é l l a y 
y humerosos pe regr inos . 
D e s p u é s se l eye ron las conclus iones de 
ta A s a m b l e a diocesana de A c c i ó n C a t ó l i -
ca de l a Muje r . E l doc to r R e i g p r o n u n c i ó 
u n b r i l l a n t e discurso, a n i m a n d o a las m u -
jeres a l a a c c i ó n soc ia l c a t ó l i c a , i n v i t á n -
dolas a perseverar en el c a m i n o empren -
dido, donde les a u g u r ó grandes é x i t o s . 
E l P r i m a d o f u é obsequiado con una co-
m i d a en el h o t e l Pelayo. D e s p u é s ' d e des-
pedirse de l a S a n t í s i m a V i r g e n en l a g r u -
ta, e l Cardena l m a r c h ó a Comi l l a s . 
T e l e g r a m a s b r e v e s 
ESPAÑA 
A N D A L U C I A 
G R A N A D A . 23.—Han comenzado las fiestas 
de otoño. Ayer por la m a ñ a n a r eco r r ió las ca-
lles una diana m i l i t a r , y por la tarde sa l ió 
una solemne proces ión con la imagen de la 
Virgen de las Angustias, venerada Patrona 
de la ciudad. L a p r e s i d í a el Cardenal Casa-
nova, a quien a c o m p a ñ a b a n las autoridades. 
Las casas del trayecto lucieron e sp l énd idas 
i luminaciones. 
J A E N , -8.—En la iglesia de la Merced se 
han celebrado solemnes funerales por el a l -
ma del padre Lucio Monjas, de la Congrega-
ción do Misioneros del Corazón de M a r í a , 
muerto en Guareno el 21 de a b r i l de 19.08, 
v í c t i m a de su celo aposfdlico. Ofició el reve-
rendo padre Pueyo, Obispo de Pasto (Co-
lombia) . . . , 
M A L A G A , 28.—Un t r a n v í a a r ro l ló ayer a l 
n iño de cinco años Vicente V i l l a P á r r a g a , 
cuyo cadáve r , envuelto pn una s á b a n a , q u e d ó 
en el lugar del accidente hasta que se pre-
sentara el juez, custodiado por un guardia 
munic ipa l . Cuando llegó el Juzgado y fué des-
cubierto el cadáve r , el guardia pudo ver que 
la v í c t i m a del atropello h a b í a sido su propio 
hijo. Tuvo que ser asistido, pues la dolorosa 
i m p r e s i ó n que sufriera fué t an intensa, que 
cayó al suelo sin conocimiento. 
AX&AOOK 
ZARAGOZA, 28. — Comunican de Fuentes 
que en la carretera de Zaragoza a Cas te l lón 
de la Plana suf r ió un accidente un a u t o m ó -
v i l conducido por el subdito p o r t u g u é s don 
Gabriel Baut i s ta de L i b r a , y ocupado por don 
Ju l io F . M a r t í n e z , su esposa y un hi jo de 
ambos, t a m b i é n subditos portugueses. 
E l accidente o c u r r i ó en el k i l ó m e t r o 31, y 
a consecuencia del mismo r e s u l t ó muerto el 
conductor y herido el señor M a r t í n e z . 
ZARAGOZA, 28.—En Calatorao se verificó el 
domingo la bend ic ión y entrega de la ban-
dera del Somatén local y de un b a n d e r í n 
para l a Guardia c i v i l de aquel puesto. 
A l acto asistieron el coronel de los Soma-
tenes de la región, las autoridades locales y 
numeroso públ ico . 
C A S T I L L A L A N U E V A 
TOLEDO, 28.—En los pueblos de Tembleque 
y Madridejos se han inaugurado las estacio-
nes te le fón icas interurbanas, que los ponen 
en comunicac ión con el resto de E s p a ñ a . Asis-
t ieron a las inauguraciones el alto personal 
de la Compañ ía , el jefe de Toledo, señor Cas-
t ro , y las autoridades. 
Los invitados fueron obsequiados con un 
«lunch». H a b l ó el señor Berenguer, que ofre-
ció, en nombre de l a C o m p a ñ í a , nuevas e i n -
mediatas instalaciones te le fón icas . Se d i r ig ie-
ron telefonemas de saludo a los generales P r i -
mo de Rivera y marq \ i é s de Magaz. 
L E O N 
Z A M O R A , 28.T-LOS Misioneros del Corazón 
de M a r í a celebraron ayer la fiesta p r inc ipa l 
del novenario que se ha venido rezando. Por 
la tarde sa l ió una solemne proces ión con la 
imagen del Corazón de M a r í a , en a r t í s t i c a 
carroza, que r eco r r ió las principales calles 
de la ciudad. 
M U R C I A 
M U R C I A , 28.—En Lorca se ha celebrado 
la fiesta en homenaje al soldado mut i lado y 
a beneficio do lo? muti lados de la c a m p a ñ a 
de Af r i ca . Dist inguidas s e ñ o r i t a s postularon 
por las calles, obteniendo una crecida recau-
dación . 
EXTRANJERO 
I T A L I A 
GENOVA, 28.—Con asistencia del min i s t ro 
de Jus t ic ia , señor Rocco, se ha inaugurado 
el Congres-o da los Sindicatos de obreros i n -
telectuales. 
P O L O N I A 
V A R S O V I A , 28.—Los escritores polacos han 
publicado un manifiesto, en con t e s t ac ión a l 
de los intelectuales franceses, en el que se 
acusaba a Polonia de ejercer un « t e r ro r blan-
co», con motivo de la ejecución en Varsovia 
de los tres comunistas condenados por el ase-
sinato de varios po l i c í a s . 
E l manifiesto, firmado por los m á s prest i-
giosos l i teratos polacos, entre ellos Reymont 
y Zeromski , explica las in t r igas de los co-
munistas y expresa la e x t r a ñ e z a ante el he-
cho de que los portavoces de la democracia 
francesa, que protesta contra las condenas de 
asesinos, guarden silencio a p ropós i to de los 
asesinatos que diar iamente comete l a Checa 
sovié t ica . 
S I R I A 
B E Y R U T H , 28.—Han sido evacuados los he-
ridos y enfermos que se encontraban en la 
fortaleza de Suelda. 
L a columna que opera en l a regió." de Me»r 
seifre e s t á terminando los preparativos para 
emprender nuevas operaciones, destinadas a l 
castigo y sometimiento completo de los rebel-
des drusos. 
E l n ú m e r o de bajas sufrido por las tropas 
francesas durante las operaciones para des-
congestionar y ocupar la fortaleza de Suelda, 
que hab ía estado varias semanas asediada por 
los drusos, se eleva a 30. 
Dos lesionados. — A l t o m a r u n a c u r v a 
.cerca de l H i p ó d r o m o el a u t o m ó v i l n ú m e -
. ro 17.20i, que c o n d u c í a V í c t o r Canelo, sa-
, l i ó despedido d e l v e h í c u l o F e r n a n d o L a -
l l ana , de diez y siete a ñ o s , m e c á n i c o , ha-
b i t a n t e e n L a u r e l , 27, el c u a l r e s u l t ó con 
lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
J o a q u í n Pa l enc i a M u ñ o z , de t r e i n t a y 
dos a ñ o s , que i b a t a m b i é n en el v e h í c u l o , 
r e s u l t ó l evemente con tus ionado . 
S u s t r a c c i ó n . — A su l l egada a M a d r i d , 
procedentes de V i g o , d o ñ a Josefa Rayo 
J u l i á n y d o ñ a M a r í a F e r r e i r a , que h a b i t a n 
en M e d e l l í n , I Í , n o t a r o n que de un b a ú l 
f a l t a b a n un m a n t ó n de M a n i l a , v a lo r ado 
en 900 pesetas, y var ias joyas, po r u n 
v a l o r t o t a l de 900 pesetas. 
P resen ta ron l a o p o r t u n a denunc ia , s ig -
n i f i cando que no pueden asegurar si la 
s u s t r a c c i ó n ha ten ido l u g a r en el t r e n 
o en la fonda donde se hospedaban en 
l a r e f e r i da p o b l a c i ó n . 
C A S A R E A L , 
C u m p l i m e n t a r o n al Rey el genera l Quei-
po de L l a n o y el fiscal de l T r i b u n a l Su-
premo de Just ic ia , don Galo Ponte . f 
Don Alfonso r e c i b i ó en a u d i e n c i a al mar-
q u é s de Ore l ian i . 
B I L B A O , 28.—Los doctores Or t i z y B a i -
l l y , é s t e de l a i i í s t tó t ié ióñ Rockefel ler , que 
han ven ido p a r a es tudiar l a anqui los ta -
mias i s o enfermedad de los mineros , v i s i -
t a ron Or tue l l n , m a r c h a n d o d e s p u é s a San-
lander , desde donde s e g u r .11 a As tu r i a s 
para c o n t i n u a r sus estudios e inves t iga-
ciones en las cuencas m i n e r a s as tur ianas . 
' Ú L T i M A T O R A 
Arde en Zaragoza una 
rica ae harinas 
Ei fuego, que c o m e n z ó esta madru-
gada, ocasiona p é r d i d a s por valor 
de medio millón de pesetas 
Z A R A G O Z A , 29.—En las p r i m e r a s horas 
de l a m a d r u g a d a se d e c l a r ó u n v i o l e n t o 
incend io en ' a f á h r i c a de h a r i n a s de l a 
v i u d a de A n t o n i o P o r t ó l e s , s i tuada en el 
c amino vie jo de T o r r e r o . 
E l fuego p r e n d i ó en los locales destina-
dos a almacenes, pues l a f á b r i c a hac i a 
dos a ñ o s quQ no func ionaba , q u e m á n d o s e 
toda l a m a q u i n a r i a y efectos. 
E l incendio c o n i i n u a b a con g r a n i n t en -
s idad a las dos y m e d i a de l a madruga-
da, no t e n i é n d o s e esperanza a lguna de po-
der salvar el edif ic io, que e s t á y a des t ru i -
do en g r a n pa r t e . 
A l l uga r del s inies t ro acud ie ron los b o m -
beros con lodo el m a t e r i a l de e x t i n c i ó n y 
reflectores. T a m b i é n l i a n acudido soldados 
de C a b a l l e r í a de los Cast i l le jos , a lojados 
en e l cuar te l p r ó x i m o . 
E n el l uga r del s in ies t ro se encuent ran 
las autor idades y numeroso p ú b l i c o . 
Afo r lunada inen t c , se h a l og rado a i s la r 
el edi f ic io s inies t rado de los con é l c o l i n -
dantes. N:» l i a hab ido que l amen ta r des-
grac ia a lguna personal . 
Las p é r d i d a s se ca l cu lan en m á s de me-, 
dio m i l l ó n de pesetac 
Un cabo de la Benemérita 
muerto por un guardia 
Quiso evitar la agresión dirigida 
contra el capitán, que resultó herido 
B A R C E L O N A , 28 .—Comunican de M o n t -
b l a n c h que esta ta rde , poco d e s p u é s de las 
tres, e l c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l de 
aque l des tacamento , d o n E m i l i o Escobar, 
l l a m ó a su despacho a los g u a r d i a s de ser-
v i c i o pa ra dar les ó r d e n e s . 
Poco d e s p u é s de p e n e t r a r en la h a b i t a -
c i ó n , y s in que m e d i a r a p a l a b r a a lguna , 
un g u a r d i a , M a n u e l C a p é , s a c ó u n a p i s t o l a 
y l a e m p r e n d i ó a t i r o s con el c a p i t á n , h i -
r i é n d o l e en e l 'pecho y. en u n a p ie rna ! 
U n cabo, ape l l i dado L ó p e z , ,que se i n t e r -
puso en t r e el agresor y el ag red ido , r e c i -
b ió a lgunos disparos, que le a l canza ron en 
el abdomen y en las p ie rnas , d e j á n d o l e 
g r a v í s i m a m e n t e h e r i d o . 
E l c a p i t á n , al v e r l a a c t i t u d de l agresor, 
s a l i ó c o r r i e n d o d e l c u a r t e l , y entonces el 
g u a r d i a C a p é c o g i ó u n m á u s e r y s a l i ó a 
la pue r t a , d i c i e n d o : 
— ¿ D ó n d e e s t á e l c a p i t á n ? A h o r a v o y a 
hacer j u s t i c i a . 
Y s i g u i ó d i s p a r á n d o l e t i r o s c o n e l m á u -
ser. 
U n a l f é r e z que se h a l l a b a en e l l u g a r 
del suceso y va r i o s g u a r d i a s i n t e n t a r o n de-
tener a l agresor, p e r o no l o c o n s i g u i e r o n 
hasta que a é s t e no se l e acaba ron los 
t i ro s . 
E l c a p i t á n de l a G u a r d i a c i v i l p a s ó por 
su p i e a u n a c l í n i c a , donde se le h izo 
l a c u r a de u rgenc ia , c a l i f i c á n d o s e su es-
tado de p r o n ó s t i c o reservado. E l cabo L ó -
pez se h a l l a b a m u y g r a v e y se t eme que 
a estas horas h a y a f a l l e c i d o . 
Se i g n o r a n las causas que h a y a n i m p u l -
sado a l g u a r d i a C a p é a c o m e t e r l a agre-
s ión . 
La naranja pagará más 
V A L E N C I A , 26.—Las casas a lemanas i m -
por tadoras de n a r a n j a h a n env iado a los 
expor tadores va lenc ianos u n a c i r c u l a r 
a n u n c i á n d o l e s , p a r a que l o tengan presen-
te en los c á l c u l o s de sus presupuestos, 
que si antes del 15 de oc tubre no se f i r -
m a e l T r a t a d o h i s p a n o a l e m á n , los 100 k i -
los de n a r a n j a p a g a r á n 20 marcos oro, en 
l u g a r de los 2,50, como v e n í a n pagando. 
El director de Agricultura 
en Zaragoza 
Visita el Sindicato Central de Asocia-
ciones Agrícolas Católicas 
Cree que pronto q u e d a r á resuelto 
el problema v i t í c o l a 
Z A R A G O Z A , 26.—Se encuen t ra en esta 
c a p i t a l el d i rec to r genera l de A g r i c u l t u r a , 
don J o s é Vicente Archc . 
H o y estuvo v i s i t a n d o l a casa del S i n d i -
cato Cen t ra l de A r a g ó n de Asociaciones 
A g r í c o l a s C a t ó l i c a s , a c o m p a ñ a d o del inge-
n i e ro jefe del Serv ic io A g r o n ó m i c o , s e ñ o r 
L a p a / a r á n . F u é rec ib ido por el presiden-
re del S indica to , don J o s é M a r í a Azara , 
y el gerente, don M a r i a n o Baselgas. 
El s e ñ o r Arche h a b l ó dp var ios asuntos 
a g r í c o l a s , d ic iendo que t e n í a g r a n confian-
za de que el p r o b l e m a v i t í c o l a s e r í a re-
suelto p r o n t o por l a C o m i s i ó n que l o t ie-
ne en estudio en el Consejo de E c o n o m í a 
Nac iona l . 
D i j o t a m b i é n que esperaba e s p l é n d i d o s 
resul tados del C r é d i t o A g r í c o l a , estableci-
do Qasi exc lus ivamente p a r a favorecer a l 
p e q u e ñ o a g r i c u l t o r ; pero que p a r a su 
comple to é x i t o r e q u e r í a l a c o o p e r a c i ó n de 
las Asociaciones a g r í c o l a s . 
E l d i r ec to r genera l de A g r i c u l t u r a per-
m a n e c e r á uno o dos d í a s m á s en Zara-
goza. 
E l p a n t a n o de Yesa 
Z A R A G O Z A , 28.—El gobernador c i v i l h a 
mani fes tado a los pe r iod i s las que e l ex-
pediente del pan tano de Yesa, y a m u y ade-
l an t ado y que acerca de este asunto el go-
bernador e s t á en c o m u n i c a c i ó n con los 
generales V ives y M a y a n d í a . que t r a t a n 
de ade lan ta r todo lo pos ib le l a r e s o l u c i ó n 
del expediente. 
Las mismas op t imi s t a s impres iones t ie -
ne respecto del p royec to de f e r r o c a r r i l de 
C a m i n r e a l y del puente sobre e l r i o Gá-
l lego. E l presidente de l a D i p u t a c i ó n , se-
ñ o r Las ie r ra , d i ó cuenta a l gobernador de 
las gestiones real izadas en M a d r i d sobre 
el ú l t i m o de los ci tados proyectos , m a n i -
f e s t á n d o l e que el p royec to e s t á en el Con-
sejo" de Estado, de donde s a l d r á este mes 
p a r a precederse en seguida a l a subasta. 
Quiosco de E L DEBATE 
C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E A L A S 
C A L A T R A V A S 
L o s f r a n c e s e s b o m b a r d e a n Z e r i ^ 
Han cesado las lluvias en la zona francesa, reanudándose 
los movimientos de tropas 
eu 
( S I G U E D E P R I M E R A P L A N A ) 
T O L E D O , 28.—Se ha celebrado u n a pro-
c e s i ó n de r o g a t i v a p a r a i m p e t r a r del cielo 
el t r i u n f o en A f r i c a de n u e s t r o í j í E j é r c i t o . 
As i s t i e ron las au tor idades y enorme gen-
t ío . En l a p laza de Zocodover se r e z ó l a 
o r a c i ó n invocando l a v i c t o r i a , y l a banda 
de l a Academia de I n f a n t e r í a e j e c u t ó l a 
M a r c h a Real, que fué acogida con v i v a s 
a E s p a ñ a y a l E j é r c i t o . 
A f avo r de los heridos f r a n c o e s p a ñ o l e s 
SAN S E B A S T I A N , 28.—En l a colecta ve-
r i f i cada po r l a Cruz Ro ja a f a v o r de los 
her idos f r a n c o e s p a ñ o l e s en Mar ruecos se 
h a n recaudado hasta a h o r a 15.000 pesetas. 
L a muerte del a l f é r e z Navarro 
Z A M O R A , 28.—El co rone l del r e g i m i e n t o 
de Toledo, don A n t o n i o Nava r ro , e s t á re-
c ib iendo p é s a m e s de t oda l a c i u d a d p o r l a 
muer te de su h i j o m a y o r , don A n t o n i o , a l -
f é rez del Terc io , que a l c a n z ó g lo r iosa 
muer te el d í a 23 en M a l m u s i . 
ZONA FRANCESA 
Curso preparatorio y primero de la Facultad de Derecho. 
Preparación para el ingreso en las Escuelas especiales de l 
Profesorado competente y experimentado. 
m F O R f t l E S Y f f t A T R l C U L A : 
Calle de Guillermo Rolland, 2; de cuatro a siete de la tarde 
romo c¿e ta 
y de accesorios p a r a los mismos, que s e r á v i s i t a d í 
vec inos de M a d r i d y p o r 
© 
por todos los 
que se esperan p a r a los festejos de oc tub re . 
Ocasión única y Excepcional para 
auto" o acreditar una marca 




C E S A N L A S L L U V I A S 
F E Z , 28.—Las l l u v i a s h a n cesado, y se 
ha reanudado el t r anspor te de t ropas y 
su emplazamien to é n los s i t ios f i jados po r 
el mando . 
A l g u n o s r í o s se h a n desbordado, crean-
do d i f i cu l t ades por embarrancarse los ca-
miones . Las comunicac iones t e l e g r á f i c a s 
en e l Marruecos o r i e n t a l h a n estado in te-
r r u m p i d a s . * 
E L P A R T E O F I C I A L 
F E Z , 28.—No se h a reg is t rado nada nue-
vo en el sector del 19 Cuerpo de E j é r c i t o . 
L a A v i a c i ó n e f e c t u ó ayer 35 bombardeos : 
l a e scuadr i l l a m a r í t i m a a r r o j ó 2.600 k i l o s 
de explos ivos sobre Nechaur, h a b i é n d o s e 
tomado f o t o g r a f í a s que p e r m i t i r á n apre-
c i a r los efectos del bombardeo . 
E n el sector de l a z a u i a de W a d Ghezar 
se h a reg is t rado c ie r ta recrudescencia de 
l a a c t i v i d a d enemiga. Los rebeldes h a n 
hos t i l i zado nuestras posiciones con fuego 
de f u s i l e r í a . 
En l a r e g i ó n de Ribane los moros ata-
1 c a r ó n nuestras posiciones, siendo recha-
zados y puestos en f r anca h u i d a por las 
gua rn ic iones . Los rebeldes t u v i e r o n 10 
muer tos y numerosos her idos . 
Duran te l a a c c i ó n sostenida en l a noche 
i f ] de l 26 a l 27 en esta r e g i ó n las p é r d i d a s 
sufr idas p o r el enemigo, entre muer tos y 
her idos , se elevan a unos 30 hombres . 
L O S P R E P A R A T I V O S D E A B D - E L - K R I M 
FEZ. 28 .—Abd-e l -Kr im, que teme ser ob-
jeto de u n p r ó x i m o a taque por par te de 
los franceses, refuerza sus cont ingentes en 
el Oeste del frente y t r a t a de i n q u i e t a r a 
las gua rn i c iones de los puestos, s i n con-
segui r é x i t o fa'sorablc hasta ahora . 
En este .=ector ha ag rupado en las a l -
deas de A b a y R h o u n a a los elementos 
sometidos de B u Hassan, con objeto de 
o r g a n i z a r l a defensa, en p r e v i s i ó n de even-
tuales ataques. 
H a in tens i f icado l a p ropaganda entre las 
t r i b u s de Ben i Z e r u a l . 
Parece que A b d - e l - K r i m ha a f i rmado que, 
u n a vez que h a y a venc ido a los e s p a ñ o -
les, m a r c h a r á con t r a los franceses y cas-
t i g a r á du ramen te a las t r i b u s que se ha-
y a n somet ido . 
C O N C E N T R A C I O N E S B O M B A R D E A D A S 
L A R A C H E , 26 (a las 21).—Las no t ic ias 
l legadas de l a zona francesa d i cen que 
en e l sector de Z e r u a l los beniboubane 
fue ron objeto de u n i n t en to de r a z z i a po r 
parte de los b e n i a d m e d y b e n i m i k a , frac-
ciones de l a c a b i l a de Ben i Z e r u a l . 
—Una c o n c e n t r a c i ó n rebelde, s i tuada a l 
Noroeste de Uad M e r i n e , f u é dispersada 
por l a a r t i l l e r í a y las escuadr i l las de A v i a -
c i ó n . 
— E n T i f u t a , sobre el r í o A u d i e r , a l Nor-
te de L a l á A i c h a , el enemigo h a estable-
c ido u n a g u a r d i a de 30 hombres p a r a 
oponerse a l paso de las f a m i l i a s de U l l e d 
Be lghus ia , que fueron saqueadas por los 
senadjas cuando i n t e n t a b a n atravesar las 
l í n e a s enemigas pa ra hacer acto de su-
m i s i ó n . 
—Prosigue a r e t agua rd i a del frente 
f r a n c é s l a c o n c e n t r a c i ó n de fuerzas y de 
m a t e r i a l de guer ra . 
— L a A v i a c i ó n b o m b a r d e ó eficazmente Ga-
f r ay , donde el enemigo t e n í a u n a pieza 
de a r t i l l e r í a , que fué r educ ido a l s i lencio . 
L a A r t i l l e r í a , po r su par te , h a c a ñ o n e a d o 
d i s t in tos puntos del f rente , donde h a n sido 
vistas concentraciones rebeldes. 
S E H A P E R D I D O E L « G O L I A T N U M . 5» 
L A R A C H E , 28.—El apara to Goliat n ú m . 5, 
de las escuadr i l las francesas, que estuvo 
duran te el d í a de aye r bombardeando 
X a u e n y Taguesut , sobre los cuales a r r o j ó 
m á s de cua t ro toneladas de explosivos, ha 
desaparecido, s i n que se tenga de é l no-
t i c i a a lguna , s u p o n i é n d o s e que d e b i ó es-
t re l la rse con t r a las m o n t a ñ a s a causa de 
l a densa n i e b l a re inante . 
Las ten ta t ivas que has ta a h o r a se h a n 
hecho pa ra buscarle h a n sido i n ú t i l e s . A 
bordo de esta aeronave i b a n dos oficiales 
p i lo tos , los contramaestres Merchan , Dus i 
y R i n i , u n bombardero , u n radiote legra-
fista y u n m a r i n e r o . 
U N A R T I C U L O D E L « T I M E S » 
LONDRES, 28.—El T i m e s hace un calu-
roso e logio de las t ropas e s p a ñ o l a s y f ran-
cesas, cuyos jefes h a n sabido desa r ro l l a r 
con perfecto é x i t o l a p r i m e r a etapa de su 
ofensiva , a f i rmando que A b d - e l - K r i m tiene 
enfrente h o y jefes y soldados de t a n se-
ñ a l a d a v a l í a i que no h a b r í a p a r a é l des-
doro a lguno ' en rendirse . 
Por o t r a pa r t e , e l menc ionado d i a r i o se 
p r e g u n t a si el jefe r i f e ñ o sigue contando 
s iempre con l a lea l tad de los yeba las , y 
si A b d - e l - K r i m l l e g a r á , p o r fin, a un arre-
g lo con franceses y e s p a ñ o l e s , o s i , ate-
n i é n d o s e ciegamente a los consejos de los 
comunis tas y aventureros ext ranjeros de 
su s é q u i t o , p r o s e g u i r á u n a lucha , de l a 
cua l no puede esperar s a l i r vencedor. 
o 
Es ve rdad que el amable s e ñ o r r*, \ 
cr ibe en l a o f ic ina de 4 B r ha & 
en u n segundo suelto del d í a 26 « U(lí<lo 
l eg rama m í o del 15; pero desde WUtl * 
c i t a el texto y l o in t e rp re t a a sr. ^ 
Es, po r lo v is to , su mane ra e P ^ ^ . 
proceder. general rt. 
Lo ú n i c o que i m p o r t a a The n 
lo que me mueve a molestar (y 
just i f icarse de no haber publicado ** 
dos errores e i n fo rmac iones de -ibs'ír-
tendencioso. E \ A B C no ha. podido 
solo texto . Que conste. 
D á n d o l e las gracias anticipadas 
de usted a f e c t í s i m o amigo y s e í j u r ^ 6 ^ 
v ido r , q. e. s. m . , E . G. d e ' c a x ¿ 
ponsal de The Times.* ' COri«». 
P o r razones de h i d a l g u í a y de hn 
l i d a d n o nos h e m o s negado a p u b l i » 1 , 
precedente c o m u n i c a d o . Pero 61 
hacer a l g u n a a c l a r a c i ó n . ^ 
A l p u b l i c a r l a c a r t a del corresryvn 
del « T i m e s » en M a d r i d obedecemos Sal 
a las razones d i chas . E n el fondo8?0 
a s u n t o no e n t r a m o s . T r á t a s e de unan, ! 
l i o n en t r e el p e r i o d i s t a i n g l é s y 
que r ido colega «A B G», y c u a l q ^ f ^ 0 
t e r v e n c i ó n n u e s t r a s e r í a impertinenu Ij" 
a u n q u i s i é r a m o s r o z a r n o s con ella 
so la vez m á s , con l a p u b l i c a c i ó n de ^ 
vas r ec t i f i cac iones . e' 
T a m p o c o q u e r e m o s c a l l a r nuestro i 1 
c ió f a v o r a b l e a las p a t r i ó t i c a s camnaft 
de «A B C» en defensa de España 
le a l desafecto y , a veces, a la ¿aim¡¡' 
n í a , de que en l a P r e n s a extranjera?;, 
e n c u e n t r a n t an t a s y t a n frecuentes p n / 
has. E n EL . DEBATE se han publicad 
suel tos y a r t í c u l o s i n s p i r a d o s en los ¿ 
m o s s e n t i m i e n t o s que a n i m a n siempre 
a l e s t i m a d o colega. 
P e r o a ú n m á s que por estas razones 
por c r i t e r i o de i m p a r c i a l i d a d , creemos 
del caso r e p r o d u c i r a l gunos párrafos de] 
a r t í c u l o de «A B C» a que alude el co. 
r r e s p o n s a l del ( ( T i m e s » . 
Son é s t o s : 
«Nos ha p r o d u c i d o a l g u n a extrañeza míe 
las apreciaciones á e A B C, bastante me-
nos duras acerca del asunto, hayan soli-
vian tado l a suscep t ib i l idad , hasta ahoí» 
t r a n q u i l a , de l corresponsal del Times en 
M a d r i d . Este s e ñ o r acude a nosotros ¿n 
demanda de s a t i s f a c c i ó n , que, salvados an-
tes y h o y t a m b i é n los debidos respetos per-
sonales, no podemos conceder a sus oficios 
de corresponsal . No nos creemos en la obli-
g a c i ó n de rebuscar y reproduc i r textos su-
yos que j u s t i f i q u e n l a o p i n i ó n que nos hnn 
merecido, como parcia les , equivocados, apa-
sionados o tendenciosos. Por casualidad 
tenemos a l a v i s t a su telegrama del día 15, 
en el que j u z g a in tempest iva , inoportuna 
y pe l ig rosa l a o p e r a c i ó n de Alhucemas; 
c o m p r o m e t i d a l a s i t u a c i ó n de las tropas 
en aquel sector ; incongruente y contra-
d i c t o r i a l a conducta del jefe del Ejército 
y de l Gob ie rno ; i m p o p u l a r la acción ac-
t u a l de E s p a ñ a en Mar ruecos ; alarmante 
y grave , a p r o p ó s i t o del desembarco, la 
s i t u a c i ó n financiera y e c o n ó m i c a del país; 
recelosa l a a c t i t u d del pueblo, bajó el for-
zado s i lenc io de los patriotas y de los In-
telectuales.. . Nos parece bastante para d̂  
mos t ra r que no es amigo de España, oí 
c r í t i c o desapasionado siquiera, quien v<s { 
a s í las cosas, t an fuera de l a realidad.» 
E L D I R E C T O R I O 
R e u n i ó n del Consejo 
A las nueve y cuar to t erminó anoche el 
Consejo del D i r ec to r io , presidido por el 
m a r q u é s de Magaz, y a l que asistieron lo* 
subsecretarios de Guerra , Marina y Fo« 
m e n t ó , t r a t á n d o s e diversos asuntos de es-
tos depar tamentos min is te r ia les . 
E n t r e g a de conclusiones 
Los s e ñ o r e s H u a r t e Mend icúa , Alvarcz 
Sierra , S a n t a m a r i n a , Ubeda y Navarro 
Blasco v i s i t a r o n a l m a r q u é s de Magaz pa-
ra hacerle ent rega de las conclusiones 
a p r o t t t ó a s en la Asamblea de médicos d? 
dispensar ios an t i tuberculosos , celebrada en 
el sana tor io de l a F u e n f r i a . 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó m i c a 
E n l a Pres idenc ia h a n fac i l i tado la Si 
g u í e n t e n o t a : 
« C i r c u l a n nace unos d í a s noticias en loi 
centros b u r s á t i l e s de que, por el cstadfi 
c r í t i c o del E r a r i o p ú b l i c o , se propone A 
Gobierno e m i t i r en e l p r ó x i m o mes de oc-
tubre obl igaciones de l Tesoro por valor 
hasta de 1.000 m i l l o n e s de pesetas. La no-
t i c i a carece por comple to de fundamento, 
puesto que l a m a r c h a de l a recaudación 
no s ó l o es l o r m a l , s ino que excede dfi i05 
c á l c u l o s fijados en e l v igente presupuesto 
de' ingresos, y en cuan to a los gastos, se 
atiende a los e x t r a o r d i n a r i o s que ocasio-
na l a c a m p a ñ a de Marruecos , con tan^ex-
quis i to cu idado , que ú n i c a m e n t e lo abso-
l u l a m e n t e indispensable es lo que se nace 
objeto de concesiones de c r é d i t o s . 
L a s i t u a c i ó n del Tesoro reflejaba en sp 
cuenta cor r ien te con e l Banco de Espafia 
en d í a 26 del ac tua l u n saldo a favor, -en 
plaza, de 161.458.966,72 pesetas, y como 3 
este resul tado hay que agregar las 
tas 43.069 816,55 que ing re sa h o y 28 l a com-
p a ñ í a A r r e n d a t a r i a de Tabacps, P01"-^ 
que v a recaudado en septiembre por * 
bacos y T i m b r e , ese saldo alcanza la ^ 
ma de pesetas 204.528.783,28, siendo el W ^ 
cuenta cor r ien te oro, t a m b i é n a favor, a 
pesetas 88.433.655,06. M 
Por o t r a parte, a u n cuando en iec^ 
p r ó x i m a se e m i t a efect ivamente deu(,a ej. 
r r o v i a r i a , en consonancia con lo dlSP.]ü 
to en e l real decreto de 23 de julio 
mo, y que es o t ro de los argumentos q 
esgr imen esos agoreros p a r a iust,ftca 
pre tendidos apuros del E r a r i o , t é r i ^ y m 
s e n t é que p a r a o l pago de su amo 
Una carta 
poner que en plazo breve necesite ¿( 
b i e n i o acudi r a u n a n u e v a emisio 
a, 
dame": 
obl igac iones del Tesoro, que nunc  
m á s . h a b r í a de ascender, a fo r ,u"^ lu lo 
te, a esa f a n t á s t i c a s u m a de l 0001 rIi,i* 
nes de pesetas, que p r o p a l a n los aia ^ 
tas de m a l a fe, con p r o p ó s i t o s 
hacer en Bolsa, a costa . de los incaut^ 
a lguna o p e r a c i ó n que p roduzca ba] 
•d f«i|U4flO f^ojo 
Anuncios L O S T I R O L E S E S 
Se nos ruega la p u b l i c a c i ó n de la s i -
guiente: 
«28 de septiembre de 1925'. 
S e ñ o r d i rec to r de Ei , DEBATE ; 
M u y d i s t i n g u i d o s e ñ o r m í o : So l i c i t o hos-
p i t a l i d a d en sus co lumnas . 
E l d í a 18 del ac tua l c\ A B C p u b l i c ó u n 
suelto acusando al Times de haber pro-
palado ^absurdos errores e in fo rmac iones 
de c a r á c t e r t e n d e n c i o s o » acerca de los acon-
ec imientos «de estos d í a s » en Marruecos . 
Agregaba e l A U C a m i i n t e n c i ó n una 
amable frase p id iendo poco menos que m i 
e x p u l s i ó n de E s p a ñ a . 
No es del caso en t ra r a q u í en el proceso 
que a l T imes bace A B C n i de in ten ta r 
m i a p o l o g í a , aunque s í celebro que m e 
h a y a n dejado tantos a ñ o s gozar del buen 
sol de E s p a ñ a y de unas pocas amistades 
que tengo bajo él . Me i m p o r t a m u c h o ha-
cer p ú b l i c o que por dos veces he ped ido 
a. A B C que d i g a c u á l e s son las falseda-
des propaladas p o r m i , tales como las men-
cionadas en el suelto re fe r ido , s i n conse 
g u i r que c i t a ra un solo t ex to de l T imes A y u n t a m i e n t o de l a c ap i t a l , don 
aue jus t i f icase su a c u s a c i ó n . r r e r o . 
c i ó n c intereses en el presupuesto 
tado figura la can t idad suficiente, 
el i m p o s i b l e supuesto de que no 
n i n g u n o de los ingresos con que 
aun en 
hubies?. 
l a Caja f e r r o v i a r i a . sU 
E n su consecuencia, nada ptrTni1* G(y 
los valores p ú b l i c o s , s i n 'mPor ta f l t A d< 
lo que con ello puedo suf r i r el creoi 
l a n a c i ó n . » 
Los secretarios municipales ^ 
MURCIA, 28.—En el s a l ó n de ̂¿L̂ ea, 
D i p u t a c i ó n se r e u n i e r o n en As* creta-
convocada por el gobernador , los ^roVln. 
r í o s de los A y u n t a m i e n t o s de la P Co. 
c ia p a r a t r a t a r de la c o n s t i t u c i ó n 
legio o f i c i a l . al ^ 
Los r eun idos e l ig i e ron Presiden,nSé Le-
c r e t a i l o de l a D i p u t a c i ó n , don J0 dei 
desma, y vicepresidente al secreta 
Juan 
S e m a n a S o c i a l 
e n N á p o l e s 
Los c a t ó l i c o s i tal ianos parecen decidi-
dos a s u p r i m i r estos p a r é n t e s i s inexpli-
cables en l a propaganda y l a a c c i ó n , de 
nae con tanta frecuenc ia a b u s a m o s los 
Católicos e s p a ñ o l e s . Con e s a impul s iv idad 
ún poco a g r e s i v a del i tal iano de l a post-
' guerra ins is ten tenaces en los problemas 
•!¿rnianentes de l a a c c i ó n c a t ó l i c a , opo-
•-{¡iendo en t e o r í a y en p r á c t i c a n u e s t r a s 
soluciones a las de aquellos que parten 
principios religiosos completamente 
,. distintos. ' 
E n t r e estos problemas descuel la el de 
Hl escuela, y por s e r de tanta importan-
cia aqu í como all í , tal vez menos allí 
aUe aquí , omit iremos todo lo d e m á s de 
ja S e m a n a Social p a r a f i jarnos en él . 
• j'uedc decirse que h a sido el m á s estu-
¿iado por les « s e m a n e r o s » ; y no pod ía 
¡jer de otro modo, puesto que el m i s m o 
'Sumo P o n t í f i c e en s u c a r t a a l C a r d e n a l 
CÍ N á p o l e s , presidente de l a S e m a n a , lo 
pone en p r i m e r lugar. 
E n n u e s t r a Espa .ña , sintiendo la m a -
sa de los e s p a ñ o l e s tan poco entusias-
mo por l a s cuest iones p e d a g ó g i c a s , es 
decir, y h a y que decirlo c laro, por l a 
' e d u c a c i ó n de los h i jos , no es e x t r a ñ o que 
el prob lema de l a escuela preocupe tan 
r poco a l a o p i n i ó n p ú b l i c a ; y si l a « e s c u e -
| la» preoctfupa poco, menos p r e o c u p a c i ó n 
p r o d u c i r á l a « e s c u e l a c a t ó l i c a » . A s í an-
damos. 
S i n embargo, no debe ser a s í . E l padre 
jr el sacerdote, el E s t a d o y l a Ig les ia es-
tán obligados por a l t í s i m o deber a pro-
1 c u r a r l a e d u c a c i ó n de los n i ñ o s ; el maes-
tro -no es m á s que u n « f u n c i o n a r i o » de 
ambos. P o r eso l a escuela es « p a r a nos-
' .otros, c a t ó l i c o s , u n a m e t a de sacrif ic io y 
'«de a c c i ó n » . De a h í t a m b i é n que sea tea-
' tiro de l u c h a inacabable entre los que se-
ifialan a l n i ñ o distintos fines. 
V N u n c a medi taremos bastante que el de-
jber. y el derecho de educar pertenece 
Ipr imariamente a los padres . Pero esto 
i implica l a consecuenc ia de que cada pa-
dre e d u c a r á , s i quiere, s e g ú n s u lea l sa-
tber y entender y b u s c a r á el maestro que 
• | m á s se amolde a s u ideal educativo, ca-
60 de que pueda. P a r a reso lver l a i n t r í n -
s e c a c o n t r a d i c c i ó n en que pone este pr in-
Icipio a los padres de distintos ideales, no 
h a y m á s s o l u c i ó n que u n a « s a b i a » liber-
i a d de e n s e ñ a n z a . 
Puesto esto, es menester de terminar l a 
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LAS OPERACIONES EN ALHUCEMAS 
Primera bandera española que se coloco en el avance del día 23 
{Fot . A g e n d a ( í ráf ica . 
Gran inundación en China 
O 1 
Hay centenares de ahogados 
PEKIN, 28.—Se ha ro to nuevamente el 
d ique Sur del r í o A m a r i l l o , dando l u g a r 
a u n a g r a n i n u n d a c i ó n , l a m á s considera-
ble "ue se recuerda desde el a ñ o 1887. 
Hcui quedado cubier tas po r las aguas 
1.500 m i l l a s cuadradas de te r reno . 
S e g ú n la.s ú l t i m a s no t i c i a s rec ib idas , los 
ahogados ascienden a va r ios centenares, y 
h a n quedado s i n a lbergue n u m e r o s í s i m a s 
f a m i l i a s . 
Nuevo enviado de la Sociedad 
de Naciones a Mossul 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE EL DEBATE) 
L E A F 1 E L D , 28.—Se ha confiado, al gene-
r a l es toniano L e i d o n e r l a m i s i ó n de inves-
t i g a r acerca de las depor tac iones que en 
las p r o x i m i d a d e s de l a l í n e a l l a m a d a de 
lacción p r á c t i c a de los padres y educado-1 Bruselas se h a y a n c o m e t i d o , 
res c a t ó l i c o s en o r d e n a i n t r o d u c i r en el • L a p r ó x i m a r e u n i ó n de l Consejo de la 
derecho p ú b l i c o esa l i b e r t a d , h a c i é n d o l a Sociedad de Naciones t e n d r á l u g a r en G i -
í c o m p a t i b l e c o n l a d o c t r i n a de l a Ig l e s i a . | nebra . Se h a b í a d e c i d i d o c e l e b r a r l a en M a -
E n I t a l i a , d u r a n t e el p r i m e r t r i e n i o del d r i d ; pero ha pa rec ido mejo r ciue l a cues-
p a r t i d o p o p u l a r , los c a t ó l i c o s h a n l l e v a d o [ t i ó " de Mossu l sea r e sue l t a ©n G i n e b r a . — 
:a cabo aque l l a ' g r an c a m p a ñ a , de p a l a - ' S ' B- ^ 
bra: y de o b r a , que d i ó p o r r e s u l t a d o l a -" ; " ; 
l l a m a d a « r e f o r m a de Genfcile». « D e pa la - , LoS 3 VÍ ci Ó OrCS ]* 3 D 011C S C S 
bra y de o b r a » , p o r q u e no se conten ta - F ) ' 
llegan a París 
o-
r o n con h a b l a r y e s c r i b i r , s i no que fun -
d a r o n i n s t i t u c i o n e s , c o m o l a U n i v e r s i d a d 
de M i l á n , que h i c i e r o n pos ib le y convc-1 LE BOURGET> 28._A las tres y tl.einta 
Xiiente l a r e f o r m a . A d e m á s « i - e f o r m a r o n . . ¡ y c i n c o de l a t a r d e l l e g a r o n a l a e r ó d r o m o 
las que y a e x i s t í a n p a r a a c a l l a r las ex i - de L e B 0 u r g e t los aviadores japoneses A b 
¿ e n c í a s d i d á c t i c a s d e l Es tado . 
i)e este m o d o h a n l o g r a d o que d i c h a 
• « r e f o r m a » les diese 
y K a w a t c h i . 
A I t e r m i n a r su « r a i d » T o k i o - P a r í s los 
l a p o s i b i l i d a d » d e ' av iadores h a n r e c o r r i d o 30.330 k i l ó m e t r o s 
en se ten ta y c i n c o horas de v u e l o ú t i l . 
A l t o m a r t i e r r a los apara tos f u e r o n sa-
ludados ambos p i l o t o s c o n u n a ca lu rosa 
o v a c i ó n de l p ú b l i c o que h a b í a a c u d i d o a l 
a e r ó d r o m o , y e n t r e e l c u a l figuraban n u -
merosas personal ides , e spec ia lmente e l v i z -
conde I s h i i , embajador d e l J a p ó n en P a r í s , 
y el subsecre ta r io de Es tado en A e r o n á u -
t i ca , L a u r e n t E y n a c . 
D e s p u é s de a lgunos d í a s de descanso en 
l a c a p i t a l de F r a n c i a , A b é y K a w a t c h i sal-
d r á n p a r a L o n d r e s e i r á n d e s p u é s a B r u -
selas, M i l á n , etc., antes de regresar a. su 
p a t r i a . 
tener escue las d ó n d e educar s u s hi jos 
-«(en c a t ó l i c o » . De hecho, el principio de 
la l ibertad de e n s e ñ a n z a quedaba incor-
porado al derecho y actuado en la rea-
lidad soc ia l . P e r o actuado en parte mí -
n i m a ; u n a a c t u a c i ó n m á s ampl ia depende 
de l a ac t iv idad y esfuerzo de los intere-
sados. U n a vez a lcanzado esto, los cató l i -
cos itaJianos se proponen l l evar adelan-
te su trabajo p a r a l legar a la meta. ¡Y 
Naya s i lo hacen! 
E n p r i m e r lugar, y es de las conclusio-
nes aprobadas , es preciso f o r m a r la opi-
n i ó n p ú b l i c a en lo que a l a l ibertad de 
e i . s e ñ a n z a se refiere. Nosotros a ñ a d i r í a -
mos que es preciso formar t a m b i é n la • 
conciencia de los padres p a r a que pue-
dan « m e r e c e r l a » . 
O t r a c o n c l u s i ó n que se refiere directa-
•mente a nosotros es que se ex i ja que la Vesde aquel a r c h i p i é l a g o lejano 
e n s e ñ a n z a rel igiosa se d é en la escuela ^ ^ T f l ^ T t T * ' 
. . . . 0 , . , „„„ con rapidez violenta, 
oebidamenle; que sea lo que debe s e r , ! ^ ^ ¿ ^ cí lndico 0ceano 
Boicot obrero a la Gomisión 
minera inglesa 
LONDRES, 27.—Los jefes de los mine ros , 
disgustados p o r l a respuesta dada por el 
p r i m e r m i n i s t r o a su p regun ta sobre los 
salar ios , h a n acordado, a d e m á s de convo-
car u n a confe renc ia especial de delegados 
p a r a el v iernes 9 del p r ó x i m o mes de oc-
tubre , con el f i n de adoptar decisiones, de-
c l a r a r en t re tan to el boicot a l a C o m i s i ó n 
de i n v e s t i g a c i ó n carbonera . 
LONDRES, 27.—La o r g a n i z a c i ó n de vo-
l u n t a r i o s p a r a el m a n t e n i m i e n t o de los 
servicios p ú b l i c o s y de a v i t u a l l a m i e n t o en 
caso de hue lga genera l , que Hi r ige l o r d 
Haa rd inge . recibe cada d í a m i l l a r e s de ad-
hesiones. Los comunis tas han acogido con 
reso Internacional 
de Ayuníamientos 
Un discurso del aicalde de Madrid 
P A R I S , 28.—En l a sala de fiestas del 
A y u n t a m i e n t o se h a celebrado esta m a ñ a -
n a l a s e s i ó n i n a u g u r a l del X I I Congreso 
I n t e r n a c i o n a l de A y u n t a m i e n t o s , que se ce-
l eb ra bajo el pa t rona to del Gobierno f ran-
cés , de la c i u d a d de P a r í s y de l departa-
mento del Sena. 
E l presidente de l a o f i c i n a i n t e r n a c i o n a l 
es el s e ñ o r V i b a u l , a lcalde de A m s t e r d a m . 
En el Congreso el alcalde de M a d r i d 
i n d i g n a c i ó n esta o r g a n i z a c i ó n , a l a que ¡ ocupo Un puesto en l a mesa pres idencia l , 
cons ideran como un d e s a f í o al m o v i m i e n - ' ; p í c m ' ^ i ^ a n d o un discurso de s a l u t a c i ó n a 
to de l a daos obrera; i l o s congresistas. D e d i c ó un c a r i ñ o s o re-
1—, ¡ c u e r d o a las Mun ic ipa l i dades hjspanoarae-
! r i c a ñ a s . c h izo fervientes votos por el 
t r i u n f o de l a noble causa que F r a n c i a y 
E s p a ñ a desa r ro l l an ac tua lmente en M a -
rruecus, t e r m i n a n d o con un c a r i ñ o s o sa-
l u d o a l Rey de E s p a ñ a . 
E l conde de Va l l e l l ano fué grandemente 
ovac ionado . 
Varaos representantes del A y u n t a m i e n t o 
de M a d r i d p resen ta ron ponencias que pa-
saron a estudio de las secciones. 
El ''8-51" será puesto a flote 
No hay esperanza de salvar 
a ningún tripulante 
N U E V A Y O R K , 28.—Se cree que m a ñ a -
na p o d r á ser pues to n u e v a m e n t e a flote e l 
s u b m a r i n o «S -51». Desde luego, no hay es-
p e r a n z á de e n c o n t r a r con v i d a a su t r i - [ 
p u l a c i ó n p o r q u é los buzos han golpeado ; 
ayer r e p e t i d a m e n t e con sus m a r t i l l o s en 
el casco de l s u b m a r i n o s in ob tene r n i n -
g u n a c o n t e s t a c i ó n , m o s t r á n d o s e c o n v e n c i -
dos de que no queda n i n g ú n supe rv i -
v i e n t e d e n t r o del buque . 
Chicherin en Varsovia 
V A R S O V I A , 28.—Ayer l l e g ó a o.-tu ca-
p i t a l e l de legado ruso de Negocios E x -
tranjeros , C h i c h e r i n . E n l a e s t a c i ó n fué 
r e c i b i d o por e l m i n i s t r o de su r a m o , 
S k r z y n s k i ; el m i n i s t r o de P o l o n i a en Mos-
cú , K e t r e z y n s k i , y v a r i o s a l tos f u n c i o n a -
r ios del m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n j e -
ros. 
S k r z y n s k i le o f r e c i ó u n a c o m i d a en su 
d o m i c i l i o p r i v a d o . 
ELI^BATE^ 
Por la prórroga del "modus 
vivendi" con Alemania 
Una Asamblea en Valencia 
clór . iénto fundamental en la f o r m a c i ó n ! y las leguas mar inas 
espir i tual del n i ñ o . ¿ Q u i é n se cu ida d e j ^ g separan de E s p a ñ a a F i l ip inas , 
saber s i se e n s e ñ a y c ó m o se e n s e ñ a 
1.1 U e i i g i ó n en l a s escuelas de E s p a ñ i ? 
A la v i s ta tenemos un recorte de n e r ó -
m i o : c i . e P c u a l leemos que en Jerez h a n 
hecho s u p r i m e r a c o m u n i ó n 22 soldados 
del regimiento de P a v í a . ¡ S a b e Dios 
c u á n t o s j ó v e n e s , h i jos de l a c a t ó l i c a E s -
p a ñ a , h a b r á por esos cuarte les y fuera 
de ellos, s in h a b e r hecho l a p r i m e r a co-
m u n i ó n a los veinte a ñ o s ! ¿ Q u i é n es res-
ponsable de eso? 
Siguen los votos de la S e m a n a enu-
merando otros postulados de l a concien-
cia c a t ó l i c a en l a s cuestiones de ense-
ñ a n z a . E n t r e ellos mentaremos la ne-
cesidad absoluta de que en la escuela 
jenseñe la R e l i g i ó n « u n a persona compe-
•lente», y é s t a no puede ser otra que el 
'isacerflote: que los c a t ó l i c o s deben obte-
ner del E s t a d o l a r e s t i t u c i ó n de los im-
puestos que pagan para la i n s t r u c c i ó n p ú -
blica, y esta d e v o l u c i ó n debe hacerse en 
l o r m a de s u b v e n c i ó n a la escuela c a t ó -
dica pr ivada , s e g ú n el n ú m e r o de a lum-
nos. 
" E s t a c o n c l u s i ó n , lo m i s m o en I ta l i a 
ique' en E s p a ñ a , puede contribuir a dis-
minuir el analfabetismo, porque el E s -
pado e s p a ñ o l e s t á visto que no quiere o 
p o .puede, y. no se sabe c u á l es m a y o r 
Hefrgüenza , e n s e ñ a r a leer y escr ib ir a 
los hijos de E s p a ñ a . 
dominando las olas procelosas 
al impulso del fluido impalpable 
que resuelve en el mundo tantas cosas, 
nos l l e g ó la not ic ia por el cable. 
No se trataba del memento cr í t ico 
de u n suceso p o l í t i c o 
de grave trascendencia, 
n i de urna g r a n conquista de la Ciencia, 
n i de u n a obra notable, 
ni de a lguna ca tás tro fe espantable. 
¿Que de qué sucedido 
tal cablegrama tratad 
¡ D e que la P o l i c í a ha sorprendido 
u n a t imbal ] U n garito \ \ U n a ch lr la ta l 
Noticia interesante desde luego, 
pues nos revela que en M a n i l a hay juego, 
costumbre que resul ta u n p.oco e x t r a ñ a 
desde que no jugamos en E s p a ñ a . 
D e m u é s t r a s e igualmente 
que no es achaque de la E u r o p a v i e j a ; 
que en Mani la t a m b i é n gusta la gente 
de tirar a l buen Jorge de la oreja. 
A ñ a d e la noticia, que es completa, 
que h a b í a baca r ra t y hasta ' ruleta, 
' y un cercano pariente 
(puesto que era su hermano) 
del s e ñ o r presidente 
de la Cámara , que es muy campecliano, 
s e g ú n de sus costumbres yo lo infiero, 
loficiaba en la timba de banquero \ 
Mas ofrece este asunto 
part icularidad m á s estupenda. 
¡ E i ministro de Hacienda 
estaba a l l í de pnMo\ 
¡ S e d a en Mani la el caso peregrino 
pana la f i l ip ina economia 
que a su inventor h i c i é r a l e famoso, 
que tan só lo acudir como Vicente 
a donde v a l a gente 
a e n s á y á r mart ingalas y recetas 
para ver de ganarse unas pesetas. 
S e g ú n todos los dalos recibidos, 
fueron doce los puntos detenidos, 
y este detalle que transmite el cable 
es c ircunstanc ia p a r a m í notable, 
pues mientras la noticia que se glosa 
a muchos les parezca escandalosa, 
a l pensar en l a clase de personas 
que andan de tiraba por aquella zona, 
el n ú m e r o que cita la noticia 
disminuye bastante l a mal ic ia , 
y voy a demostrarlo llanaiiteute: 
E n timbas de importancia y de va l ia , 
a las que va tan encumbrada gente, 
l a sagaz P o l i c í a 
h a detenido a doce solamente. 
S i hubiere, sido a q u í , ¿ c u á n t a s h a b r í a ? 
Car los L u i s D E C U E N C A 
V A L E N C I A , 28.—En los salones del Fo-
mento I n d u s i r i a l y Comerc ia l del re ino 
de V a l e n c i a se l i a celebrado u n a r e u n i ó n 
de las p r o v i n c i a s de Valenc ia , C a s t e l l ó n y 
M u r c i a p a r a t r a t a r de i m p o r t a n t í s i m o s 
pun ios . 
E l p r i m e r o se refiere a nuestras rela-
ciones comerciales con A l e m a n i a . Sabido 
es que en el mes de j u l i o ú l t i m o , l a r e p ú -
b l i c a a l emana d e n u n c i a el T r a t a d o comer-
c i a l que v e n í a r i g i e n d o su re- lación comer-
c i a l con E s p a ñ a , y como consecuencia de 
t a l denunc ia , el 16 del mes p r ó x i m o em-
p e z a r á l a g u e r r a de ta r i fas , si antes no se 
l l ega a una nueva c o n v e n c i ó n in ternacio-
n a l . 
L a i m p o r t a n c i a del asunto es dé tal mag-
n i t u d , que en el caso desgraciado que no 
t u v i e r a s o l u c i ó n r á p i d a y sa t is fac tor ia , su-
f r i r í a u n d a ñ o g r a v í s i m o l a e c o n o m í a na-
c iona t , y m u y s ingu la rmen te l a p r o d u c c i ó n 
f r u t e r a de nues t ra zona. 
E l o t ro pun to t r a t ado por los reunidos 
es l a fecha en que l i a n de empezar los 
embarques de n a r a n j a . E n todos los co-
mienzos de c a m p a ñ a se hacen e n v í o s de 
f r u t a no m a d u r a , con el a f á n de presentar 
cuan to antes en los mercados ext ranjeros 
na ran jas de Levante . T a l apresuramien to 
ocasiona todos los a ñ o s e l d e s c r é d i t o de 
nues t ra f r u t a , d e s c r é d i t o que se t raduce 
en malos precios, que en ocasiones se sos-
t i e n e n d u r a n t e t oda l a p r i m e r a parte de 
l a c a m p a ñ a . 
Considerados los puntos ci tados, se h a n 
tomado los s iguientes acuerdos: 
Que se t e l e g r a f í e a l Gobierno p id iendo 
se p r o r r o g u e el m.odus vivendi que actual-
mente r i ge nuestras relaciones con Alema-
n i a po r e l p lazo m á s l a r g o posible , po r l o 
menos has ta que se concier te u n nuevo 
T ra t ado . 
Que no empiece el embarque de las na-
r an ja s de Cartagena y Denia has ta el 10 de 
n o v i e m b r e . L a m a n d a r i n a y e l l i m ó n que-
dan l ib res . 
Trindieras enemigas tomadas al asalto por nuestras tropas en 
las operaciones del día 23. {Fot. Agencia Gráfica.) 
Mañana se publicará la nota 
de Alemania 
Parece que la Conferencia de 
Locarno se aplazará unos días 
—o—• 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
Ñ A U E N , 28.—Existe a q u í l a i m p r e s i ó n 
de que l a C o n f e r e n c i a de L o c a r n o s e r á 
aplazado a lgunos d í a s , p o r q u e s in d u d a 
los G o b i e r n o s al iados p e d i r á n a lgunas 
aclaraciones respecto a l a d e c l a r a c i ó n ve r -
b a l que a c o m p a ñ ó a l a e n t r e g a de l a 
n o t a a lemana , p r i n c i p a l m e n t e en lo que 
se r e ñ e r e a l a c u l p a b i l i d a d a l e m a n a en 
l a g u e r r a y al ingreso de A l e m a n i a en 
l a Sociedad de las Naciones . E l t e x t o de la 
n o t a no s e r á p u b l i c a d o has ta e l m i é r c o l e s 
po r habe r lo ped ido a s í los Gob ie rnos a l i a -
dos. 
O t r o asun to que en c i e r t o m o d o se r e l a -
c i o n a con é s t e p reocupa a c t u a l m e n t e a los 
c í r c u l o s d i p l o m á t i c o s : l a v i s i t a de C h i c h e -
r i n a V a r s o v i a y B e r l í n . A y e r l l e g ó a l a 
p r i m e r a de d ichas capi ta les , y ha ce lebra-
do una l a rga con fe renc i a con e l m i n i s t r o 
de Negocios Ex t r an j e ro s de Po lon ia . E l 
« K u r j o r t ' o ' r a n n y » dec lara que l a p o l í t i c a 
rusa t e n d r á que c a m b i a r por c o m p l e t o 
desde el m o m e n t o que A l e m a n i a firme e l 
p^c to de segur idad c ingrese en l a Socie-
dad de la.s Naciones .—T. O. 
E L R E P R E S E N T A N T E I T A L I A N O 
R O M A , 2 8 - El p res idente d e l Consejo, 
M u s s o l i n i , ha r ec ib ido en el c a s t i l l o de 
Mozze a l uijárquéíj de C a l g o l i , jefe de ga-
b ine te del m i n i s t e r i o de Negocios E x t r a n -
jeros. 
A l t e r m i n a r la , confe renc ia , que d u r ó 
var ias horas, el m a r q u é s de C a l b o l i h a 
dec la rado a los per iodis tas que segura-
mente el s e ñ o r M u s s o l i n i no p a r t i c i p a r á en 
l a C o n f e r e n c i a sobro este pac to . E n este 
caso o s t e n t a r í a la r e p r e s e n t a c i ó n de I t a -
l i a el s e ñ o r Scialoja , jefe de la D e l e g a c i ó n 
i t a l i a n a en la Sociedad de las Naciones . 
H a b l a n d o de este asunto, «II M e s s a g e r o » 
d i c e que esta C o n f e r e n c i a h a p e r d i d o g r a n 
p a r t e de l a i m p o r t a n c i a que se l a h a b í a 
a t r i b u i d o en u n p r i n c i p i o . E s t a Confe ren -
c i a s e r á , c o m o se espera, u n a ob ra p a r a 
l a c o n s o l i d a c i ó n de l a paz; p e r o en e l l a no 
se t r a t a r á n i n g - ú n p r o b l e m a que afecte d i -
r e c t a m e n t e a I t a l i a . 
ongreso Nac iona 
Municipalista 
Se H a n cursado i nv i t ac iones para el Con-
greso M u n i c i p a l i s t a , que se c e l e b r a r á efl 
M a d r i d de l 15 a l 25 del p r ó x i m o mes de 
ocutbre, a los A y u n t a m i e n t o s de pobla-
ciones de m á s de 5.000 a lmas , a los par-
t icu lares que se h a n especial izado en el 
estudio de las cuestiones m u n i c i p a l e s y a 
las ent idades de c a r á c t e r c i e n t í f i c o que se 
ocupen de esta clase de ma te r i a s . 
Los temas que se t r a t a r á n en e l Congre-
so N a c i o n a l M u n i c i p a l i s t a s e r á n los si-
guientes : 
Estudio de las bases para Im const i tución 
de la U n i ó n de ciudades e spaño la s . 
A n á l i s i s de los recursos que e? estatuto mn-
nic ipa l concede a los Ayuntamientos y - fo rma 
de ampliar los , si no fueran bastantes para 
las crecientes necesidades de las grandes 'po-
blaciones. 
Organ izac ión y funcionamiento de los ser-
vicios municipales (abastos, sanidad, asisten-
cia social, e n s e ñ a n z a p ú b l i c a , v í a pública, in-
cendios, parques y jardines, e t c é t e r a ) . 
Forma de desarrollar los principios conte-
nidos en el estatuto mun ic ipa l sobre arreglo 
y ex tens ión de ciudades. 
Obligatoriedad do formar m a n c o m n n i d a d e í 
municipales entre las Corporaciones cuyos po-
blados e s t én contiguos y m á s par t icularmente 
entre las grandes urbes y los pueblos de su 
c in tura . 
P o l í t i c a munic ipa l de la v ivienda. 
Procedencia e inmrocedencia de mantener 
en vigor la ley de Ensanche y la de 1895, so-
bre reforma de las poblaciones. 
M u n i c i p a l i z a c i ó n de los servicios o indus-
t r i a l i smo mun ic ipa l . 
Organ izac ión de centros de e n s e ñ a n z a y de 
propaganda municipal is tas . 
* * « 
Los que se i n s c r i b a n en el Congreso po-
d r á n r e m i t i r desde luego t rabajos o Me-
m o r i a s acerca de los ex t remos compren-
didos en l a an t e r i o r r e l a c i ó n . 
Estos t raba jos s e r á n agrupados copvc-
nien temente por mater ias y sometidos lue-
go a las secciones correspondientes de l a 
Asamblea . 
P a r a f a c i l i t a r su labor , el Congreso se 
d i v i d i r á en secciones. Cada s e c c i ó n t ra -
t a r á de u n grupo de mater ias . En ellas 
se d i s c u t i r á n las M e m o r i a s y mociones que 
les as ignen . Sus resoluciones s e r á n eleva-
das po r las ponencias respectivas a l Con-
greso, e l c u a l , en s e s i ó n p l ena r i a , las apro-
b a r á o r e c h a z a r á . 
Los debates s e r á n concisos. Se l i m i t a r á 
¿Trotski embajador en París? S s c u ^ 0 de tu rnos y e l t i e m p o de los 
(RADIOGRAMA ESPECIAL DE E L D E B A T E ) 
NADEN, 28,—Un despacho de Var sov ia , 
que conviene acoger con reservas, da cuen-
ta de que se p r epa ra u n i m p o r t a n t e mo-
v i m i e n t o d i p l o m á t i c o en Rus ia . Se dice 
que T r o t s k i s e r á nombrado embajador en 
P a r í s . 
T a m b i é n parece que s e r á sus t i tu ido Ka-
rachan , el emba jador de P e k í n , de c u y a 
a c t i v i d a d e s t á n descontentos los soviets.— 
T. O. 
F I E S T A M U S I C A L E N S A N S E B A S T I A N 
inzado de los Poderes p ú b l i c o s e L . 
m d a r L n i v c r s i d a d e s y otros cen-; '^^¿J^^^ ™ ™ Z 
entes equiparados a los oficiales.; e - ^ ^ ^ H Ministro fvnanci 
[tros 
s 1 n c e ro 
tero 
i que a ía timba a c u d í a , 
l i b e r t a d ce | ^ aL cah0 s o r p r e n d i ó la Po l i c ía ' ! 
L o s ' c a t ó l i c o s i tal ianos, con esfuerzo; de u n ministro que es punto fil ipino! 
perseverante y generosidad i lustrada, i Cua l hay de nuestra historia en los r e g í s -
Jian a lca l 
, - , • . - . 'í»-i? •nunins fi i imnos.. . ex mimsiros . 
poder funda 
tros docen 
Con el examen de Pistado han resuelto 
1̂ punto fundamental de l a 
ens-cSanza, que iguala en el examen &] Quizás , tesiigo de presencia, 
ios a lumnos oficiales y l ibres. L a ense-1 q u e r í a comprobar la del incuencia 
í a n z a de l a R e l i g i ó n e s t á por lo menos con que gente v ic iosa 
garantizada en l a s eccuelas p ú b l i c a s . No ,66 juega el pelo como si tal cosa. 
«3 todo el ideal; pero bien se ve que v a n O buscaba u n arbitrio ex lraordmariu 
^ a n t c de nosotros a gran distancia. | de gran uti l idad para el Erar io . 
Más instruct ivo s e r í a re latar c ó m o h a n } T a l vez tomando a Mona, o por norma 
fugado a esta etapa de su c a m i n o ; pero 
,yde esto se ha escrito tanto en E i , DEBATE, 
' ft'Jc por hoy no debemos ins is t ir . 
M a n u e l G R A Ñ A 
estudiaba la forma 
de saldar con l a timba el presupuesto, 
librando a su p a í s de todo mípués t t í . 
¡,Cudl seria. Dios Santo'! ¿ C u á í seria 
la idea (¡uc el ininislro l levaría ' ! 
¡ Q u i é n lo s a l i d No es fáci l ni expedito 
u n i ñ i a i s t r o en u n garito, 
en la sombra y el misterio, 
T O K I O . 28 . -E1 " d i a r i o " t í t ^ í dice que s e l * * » que nadie lo entienda, 
descubierto u n soviets l abor i s t a , que ¡ ^ propós i to serio 
J t aba en r e l a c i ó n con los socialistas y . d e l ministro de Hacienda, 
¡uspon ía de L3UO.OO0 veas para p romover ' /mes lo mismo p o d í a 
.agitaciones en el J a p ó n , ' s e r ese estudio tan beneficioso 
UN SOVIET EN EL J APON 
n , ^ [Quede, pues, ei 
ha 
A m á s de las tun tas p l s n a r i a s que se 
convoquen p a r a e x a m i n a r las ponencias 
de las secciones, se c e l e b r a r á n dos sesio-
n é s solemnes pa ra la a p e r t u r a y la clau-
su ra del Congreso. 
T a m b i é n se o r g a n i z a r á una serie de con-
ferencias m u n i c i p a l i s t a s . 
* * * 
A p r o v e c h a n d ó l a c e l e b r a c i ó n del Congre-
so, el A y u n t a m i e n t o de M a d r i d d a r á a co-
nocer a los a s a m b l e í s t a s e l estado de sus 
pr inc ipa l e s servic ios , a cuyo efecto orga-
n i z a r á v i s i t a s a los establecimientos .mu-, 
n i c i p í i l e s y otras actos. 
T a m b i é n se pretende celebrar u n a Ex -
p o s i c i ó n de t raba jos m u n i c i p a l e s , si se h a -
l l a l o c a l adecuado p a r a e l lo . Sobre este 
p a r t i c u l a r se h a r á l a o p o r t u n a i n v i t a c i ó n 
a las M u n i c i p a l i d a d e s de p rov inc i a s . 
Rebajas en los billetes del ferrocarril 
Con m o t i v o de la ce lebrac iqn en Madrid 
del Congreso Nac iona l M u n i c i p á l i s t a . que 
c o i n c i d i r á con los festejos de o t o ñ o , las 
C o m p a ñ í a s cíe f e r roca r r i l e s h a n concedido 
una reba ja de precios en las t a r i f a s de' 
bil letes de i d a y v u e l t a , equ iva len te a u n 
W por 100 sobre los precios o r d i n a r i o s . 
Las tar jetas , que se f a c i l i t a r á n a cuan-
tos l o so l i c i t en en el A y u n t a m i e n t o de 
M a d r i d , s e r á n valederas de l 7 a l 16 de oc-. 
tubre p a r a l a v e n i d a a M a d r i d y del 16 
al 27 p a r a el viajo de regreso. 
La Plaza ck; Toros durante el alarde musical cclelrado el domingo. 
(Foí . Pulho-Carle.) 
Canarias envía a Madrid un 
comisionado 
Viene a gestionar asuntos de interés 
para el archipiélago 
LAS P A L M A S . 20 (a las 21).—Ha embar-
cado p a r a l a P é n í h s u l a don M a n u e l Na-
varro, que, comis ionado por las , fuerzas 
vivas de estas islas, m a r e b a a Madrid 
para ges t ionar con el Gobieruo asuntos 
de v i t a l i n t e r é s p a r a l a a g r i c u l t u r a y l a 
i n d u s t r i a canar ias , entre el los el relativo 
al g r a v a m e n que sobre las f ru tas i s leñaji 
n a t a de establecer e l Gobie rno a l e m á n , y 
la c u e s t i ó n que los tanaqueros tienen pen-
diente con l a C o m p a ñ í a Arrendatar ia . 
Martes 27 ce sepflemDrc ae 1 7 ^ (4) E t i D E Z B Á T B l l J ^ 3 2 P — A ñ o X V — N ^ m . 5.056 
Madrid-Zaragoza... -Colmenar 
I C O L M E N A R P O R E N C I M A ! 
j B i e n por Colmenar Vie jo ! U n a voz m á s 
triunfó en la l i za t a u r ó m a c a la gran va-
cada de don Vicente Mart ínez . 
Estos toros fueron un tiempo favoritos 
de Rafael Guerra y de Josclito, el Gallo, y 
esa es su m á s brillante ejecutoria. 
Los mentados maestros, cumbres de l a 
tauromaquia de todos los tiempos, borda-
ron inolvidables faenas ante los bichos de 
tal divisa. 
Con los tres primeros corridos el do-
mingo pudieron emularse aquellos traba-
jos magistrales de filigrana. 
Bravos, sin excesivo poder, codiciosos 
bajo las varas y suaves ante el percal , es-
taban pidiendo a voces toreros que supie 
ran torearlos. 
Los sustitutos de Bueno, jugados en 
quinto y sexto lugar, sobre ser chicos, fue-
ron manejables desde el principio a l fin 
de la l idia . ¿Cómo, pues, no fué un cla-
mor de aplausos la corida toda? 
¿A qué esperan estos toreros p a r a desta-
parse? 
U N B U E N S O L I T A R I O 
E s t a baraja . . . , o este Barajas hizo el do-
mingo un buen solitario. 
Y decimos solitario porque se q u e d ó solo 
oyendo palmas. 
"Dió, d e s p u é s de matar su primer toro, 
la ú n i c a vuelta al ruedo de l a fiesta, y 
como premio a su segunda faena cortó 
l a oreja de su enemigo, siendo paseado 
•en triunfo por el ruedo. 
S a l i ó Fausto a estocada por toro, ata-
cando recto y mirando a l morri l lo , lo que 
c o l m ó el entusiasmo del p ú b l i c o , que v ió 
la victoria donde menos la esperaba. 
Con las banderil las no h a y que ponde-
r a r a este torero. Pareador de finísimo es 
tilo, l u c i ó su arte y v a l e n t í a ante sus dos 
enemigos, teniendo l a gentileza de ofrecer 
los palos a sus c o m p a ñ e r o s , que, merced 
a esta c ircunstancia , obtuvieron un triun-
fo insospechado. 
L A P A R E J A B A T U R R A 
Ese momento en que Juanito Nacional 
y Nicanor V ü l a l t a , con los palitroques en 
l a mano, esperaban a que Baraj i tas cla-
v a r a los primeros garapullos del tercio, 
f u é de e x p e c t a c i ó n muy justificada. 
Ninguno de los dos m a ñ o s tiene fama 
de banderillero, y l a i n v i t a c i ó n de Faus -
to, que tanto domina el asunto, p a r e c í a u n a 
broma m á s Que pesada. 
Pero s a l i ó \ i l l a l t a por delante, y tras 
breve preparativo se l a n z ó desde los me-
dios al tercio en que estaba el toro, y, 
cuadrando en l a cara , muy guapamente, 
p r e n d i ó en lo alto los arponcillos con sua-
ve facil idad, que hizo batir palmas entu-
siastas. Y s a l t ó al palenque en seguida el 
segundo de los Nacionales, y citando obs-
tinadamente, cabezudamente, aragonesa-
mente, a l hilo de las tablas, tanto 1c l l e g ó 
al toro, tanto le desaf ió con l a c intura , a 
dos varas de los pitones, que se le arran-
c ó l a res, y salvando el t r á g i c o embroque 
de un modo i m c r o s í m i l , c l a v ó un sobera-
no par en lo alto de las agujas. 
U n a o v a c i ó n imponente s a l u d ó el vale-
roso alarde del matraco. 
Esto, y el tercio de quites del primer 
toro f u é e l haber de l a pareja a t á g o n e s a . 
Lo d e m á s . . . Nacional I I ; que se multi-
. p l i c ó q u i í a n d o , por lo que s u f r i ó un trá-
gico r e v o l c ó n , al sa lvar do un nial trance 
.r<a su paisano y c o m p a ñ e r o , no r e a l i z ó con 
l a flámula el trabajo que sus buenos toros 
denjandaban. 
Al primer bicho, tan bravo y alegre, que 
m e r e c i ó entusiastas aplausos en el arras -
tre, no le p a r ó un niomcnto en su faeha, 
r e m a t á n d o l e de un piucliazo torcido y u n a 
corta delantera. Y al cuarto, suave, sin 
nervio ninguno, y sin otro defecto que el 
de quedarse el final de l a l idia, le t ras teó 
por l a cara, como si fuera un manso prc-
nonao. Un sopapo atravesado c o r o n ó la . . . 
cosa, pues no podemos l lamarle faena. 
S iquiera en Nicanor vimos m á s d e c i s i ó n 
al matar, aunque con l a franela no se 
mantuviese a l a a l tura de su jus ta fama. 
S ó l o unos magnos muletazos ron la dies-
tra a l quinto, podemos apuntar a su fa-
vor. L o d e m á s fué insulso y deslavazado, 
y. sobre todo, inadecuado a las b ü s n a s 
condiciones del enemigo. P i n c h ó ¡res ve-
ces a su primero, calando bien a Ja cuar-
ta acometida. 
Con el quinto se a j u s f ó bien a l a hora 
de l a verdad, cobrando una buena esto-
cada. 
Poco balance, en verdad, p a r a los ara-
goneses es és te , en una corrida en l a que 
el p ú b l i c o lo esperaba todo de ellos. 
A L S A L I R . . . 
—;.A d ó n d e va usted tan de prisa?—pre-
guntamos a un aficionado í d l o m á t r i c ó . 
—A Sevi l la . Me espera al l í l a feria tau-
r i n í s i m a de San Miguel. 
—¿A ver al pasmo de T r i a n a ? 
—Al pasmo de T r i a n a y al pasmo de 
l a Alamea, y a l pasmo de Huelva, y a l 
pasmo de Ronda. 
—Viaje perdido... E n esta misma sema-
n a tendremos en Madrid a tres de esos 
pasmos: Belmonle, Chicue ló y Cayetano. 
— ¡Ja, j a . . . y j a 
— ¿ S e r í e usted? 
—Antes de ver T O R E R O S tenemos que 
rer siete veces en Madrid a Valenc ia I I 
— M U I m t i 
C u r r o C A S T A Ñ A R E S 
- -o 
En Tetuán 
Se lidiaron el domingo en esta plaza seis 
toros de Victoriano Torres para Angelete y 
Mariano Montes. 
E l ganado, muy desigoaL 
Angelete so lucio cuanto pudo. E l qninf-n 
túcbo, que era un buey, le engancbó, causán-
dole heridos de pronóstico reservado. 
Mariano Montos, tan torero como de cos-
tumbre, escuebó muebas primas y cobró una 
oreja.—HE. G. 
En provincias 
BARCEIOxVA. 27.-Dos de Alcas y seis de 
Matías Sanche., do Cobaloda. para Emil io 
Méndez Pablo Lalanda. Facultades y An" 
tomo Posadas. J 
E n el primero, Méndez hizo inteligente 
faena para una buena estocada 
Al segundo Pablo Lalanda. después de una 
cra%rrr,a- va8aportó dc * * * * c "o* 
cada y una muy buena. (Palmas.) 
Facultades hizo una gran faena, para un 
pinchazo, una estocada y descabello. 
A l cuarto lo toreó por verónicas Posadas, 
haciendo después una buena faena, para dos 
estocadas. 
Méndez se deshace del quinto tras una fae-
na de aliño. 
Se protestó al sexto por manso, y Lalanda 
lo despacha de un bojonazo. 
Facultades hace un trasteo ins íp ido en el 
séptimo. Después hay un pinchazo, otro, y 
una entera, que basta. 
Posadas pone fin a la corrida pasaportando 
a l toro como puede. 
m * w 
CORDOBA. 28.—Toros de Conradi, buenos. 
Cañero rejoneó los dos primeros, luciéndose 
como acostumbra. Chicuelo, bien en uno y 
regular on otro. E s t a fué, con poca diferen-
cia, la actuación de L i t r i , que fué aplaudido 
en uno, pero que recibió un aviso antes de 
matar el otro. Parejito cortó la oreja de su 
primero. 
« « w 
H E L L I N , 28.—Ayer mataron seis toros de 
Esteban Hernández Cañero, Sánchez Mejías y 
Algabeño. 
E l caballista Cañero estuvo deslucido. 
Sánchez Mejías, muy valiente. 
Algabeño no destacó en nada. 
• » » 
M U R C I A , 28.—Se celebró ayer en Lorca la 
primera de feria, l idiándose ganado de Sán-
chez Rico. 
Sánchez Mejías en el primero hizo una gran 
faena de muleta, que remató con nn buen 
pinchazo. E n el quinto, met ió todo el estoque 
hasta la empuñadura. 
CMtanillo al segundo le trasteó de muleta 
con arrojo, para señalar un buen pinchazo y 
media estocada delantera. Del sexto, que fué 
fogueado, se desprendió recetando dos estoca-
das. 
Algabeño pareó ceñidís imo a ambos toros. 
E n el tercero se movió demasiado, y mató 
con inedia estocada. E n el sépt imo toreó de 
muleta con pases de rodillas, para terminar 
con una estocada, que bastó. Dió la vuelta 
al ruedo y cortó las dos orejas y el rabo. 
Niño de la Palma veroniqueó con elegan-
cia, hizo una faena muy lucida y soltó un 
pinchazo y ^lna estocada ladeada. E n el que 
cenaba plaza agarró un pinchazo y media 
estocada tendida. 
* o » 
S E V I L L A , 28.—En la primera de feria ac-
tuaron Valencia I I , L i t r i y N i ñ o de la Pal-
ma, l idiándose ganado de Moreno Santamaría 
y de Albarrán. 
Consiguió un gran éx i to el N i ñ o dc la Pal-
ma, que cortó una oreja. 
Los demás fueron también aplaudidos, reali-
zando excelentes faenas. 
n K¡ r-
V A L E N C I A , '27.—Novillos de Murube para 
Ginosillo, Ticbas y Pastor.. 
Los novillos, do poder. 
(ünes i l lo . bien. Tiebas, muy valiente. Pas-
1 tor, colosal. Fué cogido por su primero; re-
I sul tó con la fractura de una costilla y va-
! rins contusiones. A pesar de. esto, no quiso 
, retirarse, y entró a matar con valor. Se le 
i concedió la «reja. 
L A R G A D U R A C I O N 
jNuevo local del Juzgado 
de guardia 
-—o 
D e s p u é s de varios aplazamientos, debi-
dos a detalles de i n s t a l a c i ó n , se i n a u g u r ó 
ayer, a las once de l a m a ñ d n a , e l nuevo 
local del Juzgado de guardia , en el Pa la -
cio de Just ic ia . 
C o r r e s p o n d i ó l a guardia a l Juzgado de 
Buenavista, integrado por el juez s e ñ o r 
D í a z Cai íahate , secretario don L u i s Osca-
riz y oficiales don Antonio S a n z Dauclet 
y don A g u s t í n Guerrero. 
Los nuevos locales del Juzgado de guar-
dia ocupan l a esquina do las calles de Do-
ñ a B á r b a r a de Braganza y M a r q u é s de l a 
Ensenada , teniendo el acceso del p ú b l i c o 
por esta ú l t i m a v ía . 
E n toda la i n s t a l a c i ó n , hecha con lujo 
inclusive, se h a atendido escrupulosamen-
te a las necesidades de higiene tanto co-
mo a las del ornato. Nótase l a fal la de ha-
b i t a c i ó n adecuada, donde los oficiales d é 
guardia puedan descansar, pues su actua-
c i ó n dura , como se sabe, veinticuatro ho-
ras seguidas. 
4 P O R 100 I N T E R I O R . — S e r i e F , 70,70; 
E , 70,75; D, 70,85; C, 70,90; B , 71; A, 71; 
G y H , 71. 
4 P O R 100 E X T E R I O R . — S e r i e E , 8G,25; 
C. 86,35; A, 86,35. 
4 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . — S e r i e C, 88; 
B . 88; A, 88. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E . - S e r i e E , 
95,80; D, .96; C, 95,90; B , 95,90; A, 95,90. 
5 P O R 100 A M O R T I Z A R L E (1917).—Se-
rie C , 95,55; B , 95,55; A, 95,55. 
O B L I G A C I O N E S D E L T E S O R O . — S e r i e A , 
103,10; R, 101,90 (enero cuatro a ñ o s ) ; A, 
101,60; B , 101,60 (febrero tre'S a ñ o s ) ; A, 
10:3.15; li , 102 (abril cuatro a ñ o s ) ; A, 102,10; 
B,. 101,80 (noviembre.cuatro a ñ o s ) ; A, 101,70 
B, 101,40 (junio cinco a ñ o s ) . 
C A F E 
R E S T A U R A N T 
19, T O L E D O . V. 
HACIENDA.—Concediendo dos suplementos 
de crédito, importantes cu junto 58!).509 pe-
setas, al capítulo I I , art ículos primero y 
segundo, del vigente presupuesto de gastos 
do la sección décimotercera, «Acción en Ma-
rruecos», ministerio dc Marina, con destino 
al sostenimiento del batal lón do Infanter ía 
do Marina. 
FOMENTO.—Nombrando ingeniero-jefe de 
segunda clase del Cuerpo do Caminos, Ca-
nales y Puertos a don Miguel Marsanet y 
B e l t r á n ; de primera clase a don Francisco 
do Albacete; consejero inspector general del 
Cuerpo a don José Eugenio Kivera y don 
Alberto Corral y Alonso de la Puente; presi-
dente de sección del Consejo de Obras públi-
cas, consejero inspector general del Cuerpo 
de Ingenieros de Caminos, Canales y Puer-
tos, a don Ernesto Brockman y Llanos. 
Jubilando al ingeniero-jefe do primera, cla-
se del Cuerpo de Minas don Ramón del Cue-
to y Noval. 
GOBERNACION.—Aprobando la carta mu-
nicipal de Santiponce, de la provincia de Se-
villa. 
E L ¡VIAS E X Q U I S I T O D E L O S D E S A Y U N O S 
E L MAS P O T E N T E D E LOS R E C O N S T I T U Y E N T E S 
U N I C O A L I M E N T O V E G E T A L A C O N S E J A D O 
P O R T O D O S L O S MÉDICOS 
ia Católica de 
Estudiantes 
L a Res idenc ia C a t ó l i c a de Es tud i an t e s 
se ha t ras ladado desde l a c a l l e de C l a u -
d i o Cpel lo a la tf%-la Res idencia , n ú m e -
ro 20 (Pa rque u r b a n i z a d o ) . 
Sí sufrís del estómago, si os 
quejáis dc acidez, regurgita-
ciones, debilidad general, so-
meteos al régimen del deli-
cioso Phoscao, y en pocos 
dias todas las incomodidades 
habrán desaparecido por 
completo. 
Alimento ideal de los ané-
micos, de Ibs convalecientes 
y de los ancianos. 
E n farmacias y drogucrraO 
Dep0: Foríuny H0» 
Barcelona 
A Y U N T A M I E N T O D E MADRID.—Emprés -
tito 1868, 90; Ensanche 1915. 89; Mejoras 
urbanas 1023, 94,75; Sevi l la , 94,50; Vi l l a do 
Madrid 1914, 88; í d e m 1918, 88. 
C E D U L A S H I P O T E C A K I A S . — D e l Banco. 
4 por 100, 03,05; í d e m 5 por 100, 90,15; 
í d e m 6 por 100. 108,25; argentinas, 2,85; 
Marruecos, 81.85. 
ACCIONES.—Hanco de E s p a ñ a , 577,50; 
Tabacos. 229; Danco Hipotecario, 378; í d e m 
R í o dc la Plata , 50; F é n i x , 275; Azucare-
nis preferentes: contado. 108,75; fin co-
rriontc 100; fin p r ó x i m o , 109,50; Azuca-
reras ord inar ias : fin corriente, It4; fin 
p r ó x i m o , 44,50; Felgnora, 42,50; E l Guin-
do, 122; M. Z . A . : contado, 300,25; fin co-
rrlontéi 300,25; fin p r ó x i m o , 3G2; Nortes: 
contado, 403; fin p r ó x i m o , 404.50; Metro-
politano, 122,50; T e l e f ó n i c a , 97,10; T r a n -
v í a s , 7G. 
O l i L I G A C I O N E S . — A z n c a r e r a s estampilla-
das, 74; Constructora Naval (bonos, 1023), 
96; U n i ó n Eléc tr ica , 6 por 100, 102; Ali-
cantes: pr imera , 307,50; serie F , 88,G5; 
G, 102; H , 96,40; I , 101,90; Nortes: pri-
mera, 00; Astur iana de Minas, 6 por 100, 
103; T;\nger-rez, 95; A s t u r i a s : segunda, 
65,70; Especiales . 6 por 100, 103,35; Especia-
les Pamplona, 66,25; T r a n s a t l á n t i c a (1920), 
102,25; í d e m (1922), 104; Gas Madrid, 105; 
H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a , G por 100, 100; 
Metropolitano, 6 por 100, 105; Pefiarro-
ya , 98. 
MONEDA E X T R A N J E R A . — Francos , 33; 
í d e m belgas, 30,45; l ibras, 33,64; dólar , 
G,935; l i ras , 28,20. 
E A B C E t . O K A 
Interior, 70,90; Exterior , 86,20; Amorti-
zable 5 por 100 , 05,70; Nortes, 80,30; Ali-
cantes, 71,80; Andaluces, 61,80; francos, 
33; l ibras. 33,65. 
BBSUM 
Libras , 20,35; francos, 19,88; florines, 
168,07; coronas checas, 12,44.—T. O. 
ZiONSItSS 
Pesetas, 33,67; marcos, 20,35; francos, 
102,42; í d e m suizos, 25.04; í d e m belgas, 
111; dó lar , 4,8437; l iras , ft9,50; coronas 
austriacas. 34,40; í d e m checas, 163,50; mar-
cos finlandeses, 192,12; coronas suecas, 
18,03; í d e m noruegas, 24.40; í d e m dinamar-
quesas, 20,10; escudo p o r t u g u é s , 2,50; peso 
argentino, 45,687; mi l reis, 6,1593; Rombay, 
1 c h e l í n 6,195 peniques; Shangai , 3 cheli-
nes 3 peniques; Hon-Kong, 2 chelines 5,875 
peniques; Yokohama, 1 c h e l í n 8,25 peni-
ques. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
L a Dolsa e m p e z ó l a s emana con bastan-
te a n i m a c i ó n , c o t i z á n d o s e con firmeza los 
fondos p ú b l i c o s . Los de créd i to , algo pe-
sados. E n los industriales las Azucareras 
suben 2,25 por 100 las preferentes y 1 por 
100 las ordinarias , y en las de t racc ión , 
el «Metro» ba ja entero y medio y los fe-
rrocarri les s iguen flojos, merced a l a con-
t inua influencia barcelonesa. 
Con l a proximidad a l a l i q u i d a c i ó n se 
act iva el traspaso dc posiciones al próx i -
mo, d o b l á n d o s e las preferentes, con 0,50 
por 100; las ordinarias , con 0,25; las Pél-
gueras, con 0,20 y 0,225; los t r a n v í a s , con 
0.375; los Nortes, con 1,75 y 1,625 por ac-
c i ó n , y los Alicantes, con 1,625 y 1,50 pe-
setas. E l cambio extranjero se mantiene 
firme. 
* * >:; 
E n el corro de moneda se cot izan: 
50.000 francos a 32,90 y 50.000 a 33 por 
10O. Cambio medio, 32,950. 
Francos belgas: 25.000 a 30,45. 
L i r a s : 25.000 a 28.20. 
L i b r a s ; 1.000 a 33,64. 
D ó l a r e s : 2.500 a 6,035. 
S i quiere buen chocolate, tiene que to-
mar el de nuestro amigo Is idro L ó p e z Co-
bos. Genova , 4, molino. i P r u ó b e l o ! 
R a d i o t e l e f o n í a 
Programa para hoy 29: 
M A D R I D , Un5,ón Radio, 130 mearos.—Do 
14;30 a 15,30, Sobromesu. Orquesta R c r k i ; 
«Pobre Vidal i ta» (tango), J . Marta Palomo y 
l í . Rorki; «El Cristo du Guadalpín» (vals), 
J . María Palomo. Coplas de Galán de Ama-
nlfil. Efemérides . Orquesta B c r k i : «Dede» 
( fantas ía ) , Cr i s t iné ; «Meditación de T h a i s i 
(solo de v i o l í n ) , Massenet.—15,20, Noticias 
do ú l t i m a hora. Servicio especial para Union 
Radio, suministrado por las Agencias Fabra 
(extranjero) y Prensa Asociada (nacional). 
Orquesta E e r k i : «Dion-Dio» (one-step), J . M. 
Palomo.—18, Señorita Ochotorena (soprano), 
Tomás Gómez (cantador de flamenco). Habi-
chuela Chico (tocador) y el quinteto de . l a 
estación. E l Quinteto: «Le lloi Malgré luí) 
, ( fnnlas ía) , Chabuer. Señorita Ochotorena: 
«Pietá , signorc» (aria^, Shadella; «Non e 
vero» (romanza), T . Massei. E l Quinteto: 
cGulllermo Te l l ( fantasía) , Kossini. Tomúa 
Gómez y Habichuela Chico: Fandanguillos. 
Soleares. Señorita Ochotorena: «Adiós a Ma-
riquiño» (canción gallega), J . C . Chañé; «Gi-
gantes y cabezudos» (romanza del P i l a r ) , Ca-
ballero. E l Quinteto: Cantos regionales astu-
rianos (suite), V i l la . Señori ta Ochotorena; 
«Otello» (Avemaria), V e r d i ; «Mefistófeles» 
Cnuierto de Margarita), Boito. Tomás Gómez 
y Habichuela Chico: Tarantas. Caracoles. E l 
Quinteto: Pot-pourri de aires andaluces, L u -
celia.—19,55.—Noticias do ú l t i m a hora. Ser-
Consejo Superior Ferroviario 
L a d e u d a f e r r o v i a r i a 
C o n t i n ú a celebrando sesiones l a COIT,-
s ión especial designada p a r a estudiar IAÚ 
lo relativo a l a p r ó x i m a e m i s i ó n de i 
deuda ferroviaria. lai 
Con arreglo a lo dispuesto por real de 
creto, esta deuda d e v e n g a r á i n t e r é s a J " 
z ó n del 5 por 100, y a d e m á s e s t a r á exen 
ta de la c o n t r i b u c i ó n sobre las utili(ia(u' 
de l a r iqueza mobi l iar ia y tendrá como 
g a r a n t í a l a especial de los rendimientos 
de los capitales invertidos y que se in. 
viertan por t i Estado, s e g ú n el nuevo r¿" 
gimen ferroviario, as í como de los qu¡ 
se obtengan con l a e x p l o t a c i ó n , arriendo 
y p a r t i c i p a c i ó n do l a s l í n e a s de mieva 
c o n s t r u c c i ó n . Indepondicntomente dc esto 
l a deuda ferroviaria g o z a r á de todos ]0s 
privilegios y g a r a n t í a s de las restantes 
deudas del Estado. 
E n las ú l t i m a s sesiones celebradas se 
han estudiado las distintas modalidades 
que t e n d r á l a e m i s i ó n , y ol presidente dc 
l a C o m i s i ó n , s e ñ o r M e n d i z á b a l , está al 
habla con el Hanco de E s p a ñ a para ulti-
m a r tolDS los detalles, a fin de que ei 
Consejo Superior de Ferrocarri les pueda 
aprobar, seguramente dentro ÍTe breves 
días , l a propuesta que l ia dc elevarse al 
Gobierno para que la n e g o c i a c i ó n de ia 
deuda pueda realizarse a mediados del 
mes de octubre p r ó x i m o . 
Sanmarti (Primitivo). — «Lengua españoln 
Gramática». Barcelona. 1925. «Nociones y ej^I 
cicios de Ortología». Barcelona, 1925. 
Alvar Dominl.—«Un vecino de arraigo». Ma-
drid, 1924. 
Lleo (Antonio).—«Coto vecinal de previsión 
de Villanueva de Alcorcón». Guadalajara, 1925. 
Martinez-Agulló (José) . — «Fogonazos». Ma-
drid, 1925. 
Ferrocarri l directo Madrid-Miranda. Momo-
ria . Bilbao, 1925. 
Bobaudi (A.).—«Un tirano de Sudamérica. 
Francisco Solano López». Buenos Airea, 1925. 
Tribunal para niños do Almería. Alme-
ría, 1925. 
P a r t i c i p a a su d i s t inguida clientela quê  
desde e l primero de octubre proximo-ex-' 
p o n d r á u n a preciosa c o l e c c i ó n de modelos 
en su casa de 
:ID. Csüe íe } m ]ÍÍI, niraera.lS 
A N U E S T R O S L E C T O R E S 
Por 8,50 pesetas en Madrid, y 9,25 por 
correo certificado se e n t r e g a r á un topio en^ 
t a m a ñ o de 32 por 22 de la, important í s ima , 
obra nueva de T e n e d u r í a de libros por pai-; 
tida doble. C á l c u l o mercant i l , Correspon-' 
dencia. S i s tema m é t r i c o decimal. Inventa-
rios, Balances, Operaciones p r á c t i c a s de'> 
T e n e d u r í a , P r e p a r a c i ó n de las cuentas 
para abrir y cerrar los l ibros y otros mu-' 
chos datos interesantes, t itulada 
memiili! sliplÉüa' 
al alcance de todas las inteligencias, del 
profesor mercant i l don Manuel F . Font,-: 
con c u y a obra cualquier persona puede-
hacer l a ' c a r r e r a dc Gomcrcio y - l a de t e J 
n e d u n a de libros en toda su ex tens ión 
t e ó r i c a y p r á c t i c a en el corto plazo de 
tre inta días , s in necesidad de recurr ir .a 
los auxil ios de escuela, academia ni pro-' 
fesor alguno. '. 
L o s pedidos, con su importe por giro 
postal, a l a s e ñ o r a v i u d a de Pueyo, Are-
nal , 6, l ibrer ía , Madrid . 
C a d u c a el d í a 15 de octubre. 
Baumatismos 
Enfermedades de las piernas 
enfermedades de la piel 
Arterio-esclcrosis 
. . ' — "««.«ÍUH I X U Í O , . oor-
VJCIO especial para Unión Radio, suministra-do por la Agencia Prensa Asociada.—20, 
n o de la estación. 
Ci< 
9 5 
S U M A K I O D E L D I A 
Quorra.—Concediendo e l ingreso en Invál i -
dos a Tabamid Ben Laasasi , Moldado del gru-
po de fuerzas Regulares ind ígenas de L a -
rache, número 4. 
Circular resolviendo instancia de don Cons-
tancio Martínez Cuesta, notario de Hervás 
(Salamanca), en solicitud do que se le se-
ñalo la cuota que debe abonar como funcio-
nario del Estado, sin sueldo, para reducir 
el tiempo do servicio en filas do su hijo 
Isaac Martínez Alvnrez. 
Destinando a l a Comisión do Límites con 
Portugal al capitán de Estado Mayor don 
(ionzalo Bcllod Keller. 
E n e l origen de l a mayor parte de laa 
enfermedades se e n c o n t r a r á e s t a c a u s a : 
una sangre v ic iada. Insomnios, jaque-
cas , v é r t i g o s de l a arterio-esclerosis , 
gota.reumatismos.neuralgias, lumbago, 
c i á t i c a , mal de piedra, nefritis ; todos 
estos m a l e s son debidos a la mala 
sangre. L a sangre v ic iada estropea la 
piel con eczemas, barros , eritemas, 
s icosis , psoriasis , prurigos. Provoca 
l lagas tenaces, u lceras varicosas 
consecuenc ia de l a s v á r i c e s y flebitis. 
Se le debe en í in las m á s graves-
enfermedades de l a mujer : p é r d i d a s , 
metrit is , tumores, ( ¡bromas , edad crí-
t ica. Pero ¿ para q u é soportar este 
tremendo calvario, puesto que l a . 
c i enc ia h a creado e l Depurativo 
Richelet ? L a e n e r g í a curat iva del̂ ,' 
Depura t ivo Richelet, perfecto rectifi-
cador de la sangre, produce verdaderos 
milagros , garantizados por todo e l 
cuerpo medica l . 
Cada frasco va accompaíir.do do un folleto 
illustrado.Dc vonlnen todas las bncnasFarmn, 
cfasy Droguerías. I-aboratorlo L . RICHELETj 
de Sedan, rué dc Belfoi t, Bnyonne (Francia) 
á 
D I E I D 
i ! liHüli 
A A E D I A L U N A 
— •••• • • • T , T U y E A ^ 
JÍAURID.—A Úo XV.—^'nn- B.C56 S I L . D E B A T E - C5̂  
Martes 29 de septiembre de 1925 
C R Ó N I C A D E S O C I E D A D 
Resreso 
Han llegado a Madrid: procedente del 
«háteau de Vandichon, el señor Verdier; 
¿e Sa" Ildefonso, la distinguida señora de 
don Francisco Serrat (nacida Carmen Va-
Jcra y Delavat) y familia, don Antonio 
^Ivarez Goicocchea y los barones de 
^gmpourc ín ; de Sepúlveda, don Valentín 
Sánchez de Toledo; de San Sebastián, la 
«cñora doña Carmen Salaverría, viuda de 
don Joaquín López Dóriga, y la duquesa 
¿n Medina de Ríosero y su preciosa hija 
úngela; de Miraílores de la Sierra, las 
señoritas de Portuondo; de París, los se-
ñores de Solms; de Zaraúz, don Jos6 O'Mul-
ryan; de E l Escorial, la condesa viuda de 
Andino; de Cercedilla, la señora viuda de 
fíavarretc y familia; de Villaviciosa de 
Odón, la distinguida señora doña Dolo-
res López-Bccerra, viuda de Aguado; de 
Zaraúz, el duque de Ilíjar y el vizconde 
de Priego, dejando fuera de peligro, por 
fortuna, a su señor padre, el conde de 
San Luis; de Barcelona, don Luis Barno-
va; dé Santander, el ex ministro ceñor 
Ruano; de San Sebastián, don Mariano 
Agrela y familia,, don Angel Gómez Ro-
dulfo y la suya, y de Valencia, don Eloy 
Melendreras y la suya. 
—Ha regresado a Madrid y se ha hecho 
cirgo, de su. consulta de Ginecología en 
la Casa de Maternidad el eminente tocó-
logo doctor Parache. 
Herencia 
Asegúrase en los círculos sociales que 
Ja señora viuda de Pallares, ha meses fa-
Uecida, ha dejado treá millones de pesetas 
pará pensiones y legados y 13 para el 
Orfelinato de San Ramón y San Antonio. 
Primera misa 
; E l martes 29, a las diez de la mañana, 
célebrará por vez primera el santo sa-
crificio de la misa el presbítero don Joa-
quín Aldea Rodríguez en la iglesia de 
San Plácido (San Roque, 7). Ocupará la 
cátedra sagrada el capellán del Palacio 
Real de Madrid don José Suárez Faura, 
predicador de sus majestades. 
Fallecimientos 
E l señor don Pedro García de Leániz, 
hermano mayor del subsecretario de Ins-
trucción pública, don Francisco Javier, fa-
lleció ayer. 
E l finado fué persona muy conocida y 
justamente estimada por sus prendas per-
sonales. 
E l entierro se verificará hoy, a las once. 
Enviamos sentido pésame a la distin-
guida familia del difunto. 
Rogamos a los lectores de E L D E B A T E 
oraciones por el finado. 
—Ha rendido su tributo a la muerte 
doña María de los Angeles Masó y Falp, 
viuda de Bosch y Carboncll. 
Sus caritativos sentimientos y sus vir-
tudes la hicieron merecer el cariño y res 
peto de cuantos la trataron. 
A sus hijas, doña Josefa, doña María de 
los Angeles, doña Rosa y doña Victoria, y 
demás distinguida familia acompañamos 
en su justo dolor. 
E l entierro se verificará hoy, a las diez 
y media, desde la casa mortuoria, Argen-
sola, 24, a la Sacramental de San Lo-
renzo. 
E l Abate PARTA 
E S P E C T Á C U L O 
P A R A H O Y 
COMEDIA.—10,15 (función popular), ¡Qué 
hombre tan simpático! 
IJARA.—6,15 y 10,30, E l infierno de aquí y 
E l pie. 
REINA VICTORIA.—(i,30. El juramento de 
la Primorosa.—10,30, Los caciques. 
CENTRO.—6,30 y 10,30, El día de Reyes y 
Perlita (estreno). 
INFANTA ISAESL.—6,30. La chica del ga-
to.—1.0,30, lia casa de Salud. 
COMICO.—6,30, Las ilusiones de la Patro. 
10,30, Cada uno en su casa... 
ZARZUELA.—10.30, María Sol (estreno!. 
LATINA.—6,30, La otra honra.~l0,15, Seño-
ra ama. 
CISNE.—6,30, El rayo de sol.—10,30, Jugar 
con fuego. 
PAVON.—6,45, Sangre de reyes. — 10,45, La 
joven Turquía. 
FUENCARRAL. —• 6,15. Benamor. — 10,15, La 
balada de la luz y La contrabandista. 
NOVEDADES. — 6, La bruja. — 10,30, Don 
Quintín. P1 amargao. 
PRICE.—10,30, Compañía de circo ecuestre. 
Cae del balcón al despedir 
al esposo 
Baltasara Sepúlveda, de veintidós años 
de edad, se asomó al balcón de su domici-
lio, calle del Conde de Vllches, número 5, 
piso bajo, para despedir a su esposo, que 
salía dé la casa en aquel momento. 
L a mujer perdió el equilibrio, y fué a 
caer a la vía pública. Sufrió lesiones de 
pronóstico reservado, de las que fué asis-
tida en el correspondiente centro bené-
fico. 
N O T I C I A 
EOLETIN METEOROLOGICO. — Estado ge-
neral.—El buen tiempo se extiende a toda Es-
paña. 
T A L L E R D E P E L E T E R O . Se reforman y 
arreglan gabanes de piel. San Simón, 10. 
Datos del Observatorio del Ebro.—Baróme-
tro, 76,6; humedad, 32; velocidad del viento 
en kilómetros por hora, 42; recorrido en las 
b u e n 
«ESPAÑA VINICOLA» S I R V E A D O M I C I L I O LOS MEJORES PARA MESA. TINTO 
C O R R I E N T E , 6,50 P E S E T A S LOS 16 L I T R O S ; TINTO VALDEPEÑAS Y BLAN-
CO AÑEJO, PRIMERA, 9. E N E L A L M A C E N , MEDIA P E S E T A MENOS. 
SAN MATEO, 8. T E L E F O N O 18-54 M A Y O R 
H San O a eT1 S as íSa S» ra W a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomadas. No se cobra hasta estar turada 
Dr. lUanes: Horíalcza, 17. De 10 a 1 y de 3 a 7. Teléfono 15-86 M. 
e s p l é n d i d o s r e g a l o s 
SOLO POR C U A T R O DIAS. Cortes de vestidos y batas, los hacen las PAÑERIAS 
C E N T R A L E S , a su numerosísima clientela y público en general. Participándoles ha-
ber recibido UN VAGON de artículos FANTASIAS en lanería, sedería, felpas, 
gamuzas lisas v mezcla; los dibujos y coloridos más nuevos. KA SHAS en 140, des-
de 6 pesetas. Cortos traje de caballeros desde 15; ídem gabán, desde 20. Inmenso 
surtido en toda clase de géneros de nuestra fabricación de S A B A D E L L . 
G R A N VIA, 3 (PALACIO D E L C I R C U L O M E R C A N T I L ) 
S I D R A C H A I H P A G H E 
de Villaviciosa (Asturias) 
¡OJO CON L A S IMITACIONES! 
s ? 
¡No es un camelo. Es una máquina de calcular inimitable para sumar rápidamente, 
con comprobación visible. Pesa un kilo. P R E C I O : 225 P E S E T A S . 
» Catálogo contra envío del franqueo 
L_. A S I N R A l _ A O i O S . . . R r 6 í o ! s c l 0 3 , 2 3 . - - N / I A O R I D 
veinticuatro horas, 682. Temperatura: máxi-
ma, 24,4 grados; mínima, 14,6; media, 10,5. 
Suma de las desviaciones diarias de la tem-
peratura media desde primero de año, me-
nos 77,2; precipitación acuosa, 0,0. 
A la humanidad entera 
Orive legó un tesoro 
de valor incalculable. 
¿Que cuál? E l Licor del Polo. 
Para empapelar. Cañizares, 14. T.» 22-04 M. 
ESCTJET.A DE ADULTAS.—Desde el día 23 
del corriente queda abierta la matrícula de 
la escuela de la calle de Garcilaso, número 5. 
de seis a siete, para las señoritas que acredi-
ten ser mayores de doce años y estar revacu-
nadas, sin cuyos requisitos no serán admiii-
das. Las enseñanzas versarán sobre las asig-
naturas siguientes: 
Cultura general. Francés, Mecanografía y 
Taquigrafía, Corto y Confección de prendas 
usuales. 
Las clases comenzarán el 1 de octubre, de 
seis a ocho. La matrícula es gratuita. 
SUSTITUCION FUNESTA. Puede serlo 
el cambiar por cualquiera otro medica-
] mentó el AGUA D E L O E C H E S . 
' ' ;• "  ' . —o— 
MOSTAZAS T R E V I J A N O 
FINO Y SANO E S T I M U L A N T E 
Oportuna ocasión de compra. Saldare-
mos rápidamente abrigos pieles, existen-
cias totales, por cesión locales. Entrada 
libre. Carmen, 7. Peletería «Grande». 
—o— 
1 )̂8 ESTUDIANTES VENECIAKOS. — De 
regreso a Italia, los estudiantes venecianos 
que han realizado una excursión por tierras 
españolas nos ruegan hagamos constar su re-
conocimiento para todas las entidades y per-
sonas que han contribuido a hacer agradabi-
lísima su estancia en Madrid, cuyo recuerdo 
será inolvidable. 
También manifiestan su gratitud por las 
atenciones que se les ha dispensado en To-
ledo y demás ciudades que visitaron, revela-
doras de. la simpatía y el cariño que los es-
pañoles profesan a esa, nación hermana. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 29.—Martes.—La Dedicación de San Mi-
guel, arcángel. - Santos Fraterno, Eutiquio y 
Plauto, mártires, y Santa Ripsima y compa-
ñeras mártires. 
La misa y oficio divino son de la Dedica-
ción de San Miguel, arcángel, con rito doblo 
do segunda clase y color blanco. 
Adoración Jfocturna.—San Miguel de los 
Santos. 
Ave María.—A las once, misa, rosario y co-
mida a 40 mujeres pobres, costeada por don 
Joaquín Carreras. 
Cuarenta Horas. — En la parroquia de San 
Miguel. 
Corte de María.—De Montserrat, en las Ca-
latravas; de la Cabeza, en San Ginés; de la 
Correa, en el oratorio del Espíritu Santo. 
Parroquia de las Angustias.—A las doce, 
misa perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de San Jerónimo. — Empieza el 
triduo a su Titular. A las cuatro y media, 
solemnes vísperas y rosario. 
Parroquia do San Miguel.—(Cuarenta Ho-
ras.) A las ocho, exposición de Su Divina 
Majestad; a las diez, misa solemne, y a las 
seis, estación, rosario, ejercicio y procesión 
de reserva. 
Oóngoras.—Continúa la novena a Nuestra 
Señora de la Merced. A las cinco y media 
de la tarde, exposición, rosario, novena, ser-
món por el señor Tortosa y reserva. ^ ^ 
Jerónimas del Corpus Chrísti.—Continúa la 
novena a San Jerónimo. A las cinco y media 
do la tarde, rosario, visita, estación, sermón 
por un padre del Corazón de María, ejercicio, 
reserva y gozos. 
Jesús.—Contrnúa la novena a San Francisco 
dé Asís. A las diez, misa solemne con expo-
sición de Su Divina Majestad y ejercicio; 
por la tarde, a las seis y media, manifiesto, 
rosario, sermón por el padre Villamañán, 
ejercicio, reserva c himno. 
San Fermín de los Navarros.—Continúa la 
novena a San Francisco de Asís. A las ocho 
y inedia, misa de comunión y ejercicio; por 
lá (arde, a las cinco y media, exposición de 
Su Divina Majestad, ejercicio, sermón por 
el padre Calama, bendición, reserva y gozos. 
Pranciscanos de San Antonio.—A las cinco 
y media, de la tarde, ejercicio de los treca 
martes de San Antonio, con exposición menor. 
(Este periódico se publica con censura ecle-
Diástioa.) 
Quíoscode" E L D E B A T E 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
y no comprar mas que la verdadera marca. 
Rechazad las competencias sin eficacia. Los 
sera ei mejor re 
J artntism09 para el h í g a d o , para los 
p i ñ o n e s , para la vejiga, para ei 
estomago, para los intestinos. 
Los Lithinés del Dr. Gustin 
hállanse de venta en fas prin-
cipales farmacias 
Depositario para España : 
D A L M A 0 0 L 1 V E R E S 
Pesco de la Industria. 14 
BARCELOWA 
I M P O R T A N T E : 
L a casa ALUMINIO, PRECIADOS, 58 Y 80, ee complace en parti-
cipar a sn distinguida clientela y al público en general que el día 1 de 
octubre inaugurará su nueva sucursal en la calle de 
F U E N C A R R A L , 2 6 
Hasta el 15 de octubre, GRANDES REBAJAS. 
E L A L U M I N I O , F u e n c a o - a ! , 2 6 
V I N O S Y C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e í 
a ñ o 1 7 3 0 
PROPIETARIA 
do des tercios del pago d* 
iíacharnndo, viñedo el mis rroom-
brade o» la regifin-
Dirección: PEDRO DOMECQ Y CIA„ JerM de Is m a t e r a 
SOI.O CUESTAN 1,50 
LA CREMA O 1̂ )8 POL-
VOS DENTIFRICOS 
Fórmula del doctor M. M. 
Viejo, jefe de Sección del 
Laboratorio Municipal de 
Madrid. 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
Curación rápida. Internas, externas, etc. 
Tubo, 3 pesetas; correo, 3,50. 
No dejar do consultar esta casa. T / - j o ¿ T p ? ! ? ! 
Para adquirirlos recomendamos los J v J o C J. C - l l C l 
laureados y acreditados talleres de "IT A T 17'\Tí~,T A 
BAJADA PUENTE DEL MAB, 1. V ¿ l - L l l - i i ^ V / l * * 
Colegio de Santo T o m á s 
Primera y segunda enseñanza. Clase especial de pár-
vulos. Internos, mediopensionistas y externos. 
Nicasio Oallogo, 2 (hotel). MADRID 
Director: Rafael Mondria, capellán fle las Calatravas. 
Magnífica residencia (junto a !a Puerta del Sol) para 
estudiantes de todas las carreras. Esmerada vigilan-
cia por sacerdotes, y trato distinguido. 
Pídanos reglamentos» RELATORES. 4 y 6. MADRID 
tubos corta-
dos a medida 
para postes. DRT7MEN, 5, 
chatarras, M A D R I D . 
Í0TE8IA liUM. 23 
Arenal, 22, Madrid. Su ad-
ministrador, D. A. Mansar 
ñera, remite billetes a pro-
vincias de todos los sor-
teos. Hay do Navidad. 
PI18R LES 
» M O L I N O S 
de todas clases, para mano 
y fuerza motriz. Tritura, 




W1ATTHS. 6 R U B E R 
Apartado 185. B I L B A O 
FlTErHERRERfl 
TDRRIJOSmi.bUPV 
M A D R I D 
Armaduras do hierro, ma-
dora y mixtas. 
Cubiertas de teja plana 
y curva, pizarra, Uralita, 
rinc, cristal y sus de-
rivados. 
Especialidad en mansar-
das, cúpulas, torreones, 
marquesinas, etcétera. 
Estudios y presxipucstos 
gratis. 
; PROPIETARIOS! 
Vendo, compro toda clase 
ñucas. González. V e n e-
ras, 7; de seis a nueve. 
TUBOS para agua y ai-re, de 45 x 50 
m/m. y otros diámetros. 
DRT7MEH. 6, chatarras, 
MADRID. 
Gran pe le ter ía 
LA MAGDALENA: 28, ca-
lle Mayor, 2S. Se arreglan 
y reforman toda clase de 
pieles para señoras, a 
precioaer̂ sin ejemplo. 
A ^ u a d e C o l o n i a 
PATENTADA EN TODO EL MUNDO 
L a más ideal para devolver a los cabellos blancos su color primitivo a los quince días de darse 
una, loción diaria, sin manchar en absoluto. NO CONTIENE NITRATO D E PLATA, y su autor ofrece 
5.000 pesetas a quien demuestre lo contrario. E L AGUA D E COLONIA L A I N V E N C I B L E da a los 
cabellos su color enteramente natural, sin dar la sensación de teñido; perfuma, es higiénica, limpia 
la cabeza y contribuye notoriamente al crecimiento del cabello, y se usa con las manos, como caal-
quier agua de tocador. Este preparado os de una originalidad única en el mundo, y no puede con-
fundirse con otras imitaciones. Pídase el AGUA D E COLONIA L A I N V E N C I B L E , en botella azul. 
Venta en Madrid: D R O G U E R I A TRASVINA ( C A L L E D E POSTAS, 28), P E R F U M E R I A V I -
L L E G A S ( A L C A L A , 113), F . B A T R E S . D R O G U E R I A ( G L O R I E T A BILBAO, 5). 
HTGEHIEROS y ARQUITECTOS 
T . ... - VALVERDE, 22 (toda la casa). MADRID. 
VQPÍ^Tií i S obtenî os Por esta Academia nos eximen de elogios. Externos e DSTfiBKJ 
^oi-E/WAl. para 40 alumnos, con la convivencia del propio DIRECTOR, DON MARIANO DE MAZAS 
^ r s ? n s r r y r s r s ^ i w ^ - &celente (y sin tasa) com¡da b,irruesa- Baik,•tp,¿o,w'bii 
) 
S E N O R A S 
se economizarán -ustedes mucho dinero comprando 
sos medias, vestidos, maiteleríos, colchas, mantas 
y toda clase de géneros blancos en 
JWOWTERA, 2Í. entresnelo (Junto a San Luis). 
M u e b l e s y s a s t r e r í a 
E, BE LA TORRE. ailíTS, 
Clases anxillares TTnivorsldad. El suspenso no paga. 
Internos y externos. Campomanes, 10. Director, ilus-
frísimo señor doctor don Asensio Ortiz de Zárate. 
T E L E G R A F O S 
Prex.)aracidn completa para las próximas oposiciones. 
Grandes éxitos en anteriores convocatorias. MAGNI-
FICO INTERNADO con espacioso jardín de recreo. 
Antigua Academia de CALDEROK DE LA BARCA, 
ABADA, 11, MADRID 
m i e s eiaciricas-sa'tss de apin-SMrse MÍOS 
Construcción de grandes y pequeñas centrales de fluido eléctrico, a base de tur-
bina hidráulica o de motores Diesel, Semi-Diesel o de gas. Líneas de alta y redes 
da distribución. Reforma de anticuas centrales eléctricas. 
MOLINOS HARINEROS.—Instalación, reforma y adaptación al servicio da 
alumbrado, simultáneamente con el do molturación. 
GRUPOS PARA RIEGOft. MAQUINARIA EM OEKERAL.—Pedid rUtos y 
referencias a la S. E . de Montajes Industriales. Süftoz de Balboa, 16. Madrid. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
ACADEMIA GOERIZ, Euencarral, 91, 2.°, MADRID. 
Preparación completa respectivas Escuelas. Gran in-
ternado, vigilado, estudiantes cualquier carrera. 
Reglamentos, instrucciones, al director, 
F E L I P E O O R R I Z , licenciado Ciencias Exactas. 
I X I I I » 
CLAUDIO COELLO, 59 (próximo a la do Ayala). 
I-ocal de cinco pisos, con todos los adelantos moder-
nos, para internos y externos, de l.8 y 2.a enaeñans*. 
Comercio, Preparatorios de Ciencias y Derecho, Co-
rreos y Telégrafos. Abundante material científico. 
Gimnasio; 20 profesores forman parte en los exá-
menes. En junio: 61 premios, 270 sobresalientes, 
115 notables y 198 aprobados. 
PARARRAYOS "JUPITER^ 
Unico eficaz para protección de edificios. 
L . RAMIREZ.—3, Coloreros, 3, MADRID.—Tel. 100. 
Primera y segunda enseñanza. Clase especial 
de párvulos. Internos y externos. Confort. 
KICASIO GALLEGO, 2. HOTEL PALACIO 
A n u n c i o s b r e v e s y e c o n ó m i c o s 
e r e s 
ALQUILAirSB garage y 
locales industrias. Martín 
de Varga?, 3. 
t 
C o m pa g n i e 6 é n é r a le T r a n s a t l a n t i q u e 
LINEA DIRECTA A NUEVA YORK 
Saldrán de Vigo los siguientes vapores: 
12 de octubre LA BOURDONNAIS 
26 de octubre ROUSSILLON 
9 do noviembre CHICAGO 
ADVERTENCIA MUY IMPORTANTE 
tnicamente se expedirá billete do pasaje: 
1. ° A los subditos americanos. — . j r¿í-i>*, ca en 
2. ° A aquellos que, siendo su residencia habitual los Estados Lmdos, se en 
cnentren temporalmcnto en Europa y cuentea con permiso para entrar en terri-
torio americano. . . , ,,,w.,iao 
,8.» A todos los demás que estén debidamente autorizados por los cónsules 
americanos para desembarenr en los Estados Unidos. 
Los pasajeros españoles deberán obtener el correspondiente visado de su pasa-
porte precisamente en el Consulado americano de sxi jurisdicción. Estos, lo mismo 
que los ciudadanos americanos, deberán presentarse después en el Consulado de 
loa Estados Unidos en Vigo, puerto de embarque. 
••0 Esta Agencia no adquiere ningún compromiso con los pasajeros siempre 
que no hayan comprometido el pasaje por lo menos con cinco días de anticipación. 
PRECIOS DE PASAJE 
Cámara, desde Ptas. 925 
Torcera clafio — 513 
Mári ocho dólares do impuesto americano.^ 
Para más informes, dirigiisc a los agentes en Vigo: 
A I T T O N I O C O N D E . H I J O S 
(Apartado número 14) 
L A E X C E L E N T I S I M A SEÑORA 
\ m Mario de los inyeles iso y fslp 
VIUDA D E BOSCH Y C A R B O N E L L 
Ha faüecido el d;a ?8 ds s e p M e e 1325 
líabiendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R - I , P . 
Sus desconsoladas hijas, doña Josefa, doña 
María de los Angeles, doña Rosa y doña 
Victoria; hijos políticos, nietos, hermanos, 
hermanes políticos, sobrinos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigos se sir-
van encomendar su alma a Dios 
Nuestro Señor y asistan a la 
conducción del cadáver, que 
tendrá lugar boy 2q del actual, 
a las D I E Z Y MEDIA de la ma-
ñana, desde la casa mortuoria, 
calle de Ar.gensola, núincrO 24, 
al romenlerio de la Sacramen-
tal de San Lorenzo, por lo que 
les quedarán muy agradecidos. 
E l duelo se despide en el cementerio. 
Se suplica el coche. 
Varios señores Prelados han concedido 
las indulgenci;i.s acostumbradas. 
A u t o m ó v i l e s 
CHASIS Delona Beldleh, 
en perfecto estado, propio 
ómnibus, 2.000 pesetas. 
Lagasca, 50. P. Domingo. 
PAGO S I E N mobiliarios, 
pianos, cuadros, libros y 
objetos. Hortaleza, 110. 
C o m p r a s 
COMPE.A VENTA de fin-
cas rústicas y urbanas. 
Delegación en todas las 
provincia» y partidos ju-
diciales. Tramitación rá-
pida. Propaganda gratui-
ta de c a d a operación. 
Compañía Mndri'ĵ 'ift do 
Contratas. Apartado 1.103, 
Madrid. 
COKPH.A-V 7SKHK de auto-
móviles. Tramitación rá-
pida. Hacemos por nues-
tra cuenta la publicidad 
de cada operación. Dele-
gaciones en todas las pro-
vincias. Compañía Madri-
leña de Contratas. Apar-
tado 1.103. Madrid. 
D e m a n d a s 
DESEASE católico v e r-
dad, c h ó f e r camioneta 
« F o r d » , gran práctica, 
buenos informes; soltero, 
ayude carga; sueldo, 250 
poseías. Éec'ribid: «Camio-
neta». Montera, 19, Anun-
cios. 
E n s e ñ a n z a s 
P A R A ingresar Bancos, 
oficinas, clases de caligra-
fía, taquigrafía, ortogra-
fía, contabilidad, cálculos 
mercantiles, corresponden-
eia, idiomas. Tardo, noche; 
.lumnos, nlumnas. Escue-
la Preparaciones. Pez, 15. 
E E 
ACADEMIA do M a z a s 
(Ingenieros, Arquitectos), 
Valverdo, 22. Madrid. Pe-
did reglamentos. 
CEKTBO Cultural Católi-
co. Preparatorio carreras 
universitarias por auxilia-
res asignaturas respecti-
vas. Prado, 20, Madrid. 
SACERDOTE, ofrécese Ba-
chillerato, p r e p a r a t o -
rio D e r e c h o. Informes: 
Rector iglesia Cristo Sa-
lud (Ayala, 6). 
HACEEITDA, Correos, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos. 
Preparación c o m p l e t a . 
Alnmnas, nlumnos. Escue-
la Propararinnrs. Pez, 15. 
Funeraria del Carmen, Infantas, 25. Esta 
casa es la UNICA que no pertenece al Trust 
¿DESEA VEirDEA alha-
jas, objetos plata, denta-
duras? Pago conciencia. 
Zaragoza. 6. I.a Ons-.a do 
Oro. 
K O V E H D A usted sua 
alhajas sin conocer los 
precio» que paga Uoióo 




cos, efrrUorios, cálenlos, 
c o n t a b i l i d a d , cali-
grofía, idiomas, taquigra-
fía. Señoritas, varones. Le-
gan itos, 8. 
SACERDOTE, conocimien-
tos francés, inglés, bnclii-
llerato, aceptaría precep-
toría, clases domicilio, cn-
pellnnía, administración. 
Combinado», independien-
te. Iglesia Donados. 
P A R A C A L E F A C C I O N E S 
Carbones PEREA de todas clases. Aníraeita especia! 
para calefacciones, la mejor y más económica en su 
clase. Peso garantirado. Espeje, 4. Teléfono 62-«2 M, 
F i l a t e l i a 
SELLOS españoles, pago 
los más altos precios, con 
preferencia de 1850 a 1870. 
Cruz, 1. Madrid. 
H u é s p e d e s 
P E N S I O N CASTILLO, 
Arenal, 27. Comida inme-
jorable, baño. Desde siete 
pesetas. 
GESTIONAMOS la inver-
sión de capitales en pri-
meras hipotecas o segun-
das, después Banco. Ope-
raciones en toda España. 
Compañía Madrileña de 
Contratas. Plaza de Ca-
nalejas, número 3, Madrid. 
D I S P O N E M O S capi-
tales para realizar prime-
ras y segundas hipotecas 
en toda España. Compa-
ñía Madrileña de Contra-
tas. Plaza de Canalejas, 
número 3. Madrid. 
i c a 
E N B.ECETAS médico ocu-
lista use cristales Punktal 
Zeis». Casa Dubosc, óptico. 
Arenal. 21. 
P r é s t a m o s 
HIPOTECAS al 5,50 % de 
interés anual. Amortiza-
bles en 50 años. Tramita-
ción rápida. Compañía Ma-
drileña de C o n t r a t a s . 
Apartado 1.103, Madrid, 




pra o venta de acciones 
que no so cotizan en Bol-
sa. Informes sobre Com-
pañías, valores, dividen-
dos. Cajas de Ahorro, et-
cétera. Estudios financie-
ros de negocios en proyec-
to, constitución de socie-
dades y redacción de es-
tatutos Actividad finan-
ciera. Publicación sema-
nal. Plaza de Canalejas, 3, 
Madrid. 
A G E N C I A CATOLICA. 
G e s t i o n a colocaciones, 
p r o p o r c i o n a emplea-
dos, servidumbre honrada; 
envíen sello. Ríos Re 
sas, 10, Madrid. 
RELOJERIA Ismael Gue-
rrero. Composturas econó-
micas. Garantía, un año. 
Cristales de forma, 3 pe-
setas. 11, Fuentes, 11 (pró-
ximo Arenal). 
PARA IMAGENES Y AL-
TARES, recomendamos a 
Vicente Tena, escultor. 
Valencia. Teléfono inter-
urbano 610. 
: ATENCION I Alarga, en-
sancha y tiñe calzados en 
colores en 4nte y brillo 
con perfección. «Ebrox>. 
Almirante, 22. 
COCHES lujo. Abonos, ex-
celente servicio. C a s t o -
lló, 14, Prieto. 
V e n t a s 
V E N D O vacas lecheraí, 
recién paridas. Parador 
Concepción. Ventas Espí-
ritu Santo. 
SE VENDEN ciertos obje-
tos antiguos en talla, en-
tro olios dos santos al re-
lieve, uno contiene cinco 
siglos, y un San Jeróni-
mo, que contiene en un 
secretero una carta del 
autor, con fecha de BU 
construcción. Informarán: 
Nuncio, 5, portería; no so 
admiten traperos. 
PARMACIA. Véndese la 
de Viílanubla, treinta mi-
nútos do tren de Vallado-
lid, línea a Medina de 
Ríoseco, buen partido, in-
m e j o r a b l e s condicio-
nes. Para tratar, con el 
farmacéutico de dicho Vi-
ílanubla. 
PIANOS, autopianc», ar-
monios, contado, ploro». 
Marystany. Postigo S a n 
Martín, 7. 
MUEBLES todos estilos, 
de liijo, modestos; precios 
ocasión, económicoa. Pala-, 
fox, 15. 
wrarfcs 2^ de sepficmbre a? EL. DE:BATE: MADRID—Afio X V - ^ l ^ m . 5.055 
Gubelis marcó el tanto de la victoria. Enorme actuación de Zamora. 
Un triunfo difícil en Viena. Gran acogida al equipo español. 
(DE NUÉSlrftO SEnvicio ÍSPECÍAI.) 
\'IENA, ^S.-- -Anii- 8ü;««p bspííciadó-
ivs. ifiíc d a b í n mi aspado impoiK n-
al campo dé Hobo Wail/.,; ¡v) Vír-
na,, so ha cclebiado ayer,. i;ai-ue el 
seriáacioiiál eneuoíiíro JOspaíia - Aus-
tria, que rrabía dcspertaik) un inte-
rés que sobrepuja a todo lo espe-
rado. 
No se recuerda en los países cen-
trales un partido que haya promo-
vido tal interés. De todas partes acu-
dió gente; de Alemania, Hungría , 
hasta de los países yugoeslavos. Por 
ía m a ñ a n a era imposibla circular 
por Viena. La animación recordaba 
los tradicionales encuentros de la f i -
nal de la copa inglesa o 1 "s par-
tidos imernacioriales entre Inglate-
rra y Escocia. 
En trenes, t ranvías, automóviles y 
toda clase de vehículos se volcó la 
gente en el Stadium, quedándose 
mucho público sin entrada. 
A la una en punto se abrió el cam-
po y a las dos oslaba abarrotado. 
Esta enorme cifra ha batido oi re-
cord de público en el Sur de Eu-
ropa. Ha sido de admirar que, a 
pesar de la aglomeración, el servi-
cio público no ha teni io lacha. 
Llegada de los jugadores 
Al llegar los jugadores españoles; 
al campo se les acoge con una ova-
ción formidable, dando muestras ei 
público de su alto espíritu deportivo, 
siendo recibidos con las mismas de-
mostraciones de enlusiasmo sus j u -
gadores. 
Salida de los equipos 
A las tres y quince salen los equi-
pos al campo, y entonces el entu-
siasmo se desborda. Numerosos es-
pañoles de la colonia agitan febril-
mente bandqritas de los colores na-
cionales, lanzando frases de aliento 
para los compatriotas. 
Asiste al partido en !a presidencia 
de honor, con las demás autorida-
des vienésás, ol ministro de España 
en Viena, duque de Amalli, y el per-
Éófíál del Consulado. Se cambian los 
saludos de rigor, y una nube de fo-
tógrafos y peliculeros asalta el field. 
Los equipos 
Sale al campo el arbitro que ha 
de dir igir el encuentro, oficial del 
Ejército, Cejnor de la Federación 
Checoeslovaca de Clubs de Fuotball, 
que es acogido con aplausos. 
Los equipos se alinean en la si-
güiente forma: 
España. — f Zamora, i Vallana.— 
\ Pásar ín , + Samitier—| Gamborena--
|- Peña, f Piera — + Cubells—+ Erraz-
quin—f Carmelo—+ Aguirrezabala. 
Austria.—t Kanhaüser (Amateuré); 
^ Rainer (Viena) — t Taudler (Ama-
leure), f Kurz (Bapid)—| Resch (Vic-
fia)—t Kitsch íRápid), Cutti (Mena) 
t Hausler (Hapid)—t Horwath (Sunn-
mering) — f Wiesser (Ainaieurc) — 
tVessely (Rapid). 
Empieza el encuentro 
Después de los cambios de salu-
do, el arbi tró da la señal de empe-
zar a las tres y media en punto. Se 
hace un gran silencio. Los austr ía-
cos entran bien pronto en juego, 
dominando la situación. Su labor 
do técnica depurada y afiligranada 
es preciosista, pero de poco peligro. 
La defensa española despeja fácil-
mente. 
España realiza ataques furiosos, 
pero fugaces. Uh centro de Piera 
no lo puede recoger Errazquin. Un 
nuevo ataque de los austr íacos por 
el lado izquierdo termina sin efica-
cia. 
Zamora rechaza apuradís imo un 
córner. 
España marca el único tanto 
España reacciona, y el pelotón se 
estaciona en el centro del campo, 
donde los medios entablan una lu-
cha formidable. Se nivela el juego. 
Gamborena, que está jugando formi-
dablemente, cortando todo el ataque 
austríaco, avanza, al fin, en dr i -
hling, pasándose a los medios con-
trarios, cede el balón, sin detenerse, 
a Errazquin, que, molestado por la 
defensa, simula el tiro para pasar 
a Cubells, que muy bien colocado 
a dos metros metros de la puerta y 
- • • 
con precisión, marca el único tanto 
del encuentro a los diez y seis mi-
nutos do juegas 
La ovación es delirante. Los espa-
apléS se entregan a las legí t imas 
muestras de entusiasmo. 
Una ofensiva austriaca 
Los austriacos contraatacan for-
midablemente, con sus combinacio-
G A M B O R E N A 
El pequeño y gran jugador irunés, que 
011 el puesto de medio centro del equipo 
naciomil ha actuado formidablemente 
el domingo en Viena. 
Zamora lo para impon-
derablemente 
Horwath lanza el golpe de castigo 
con una fuerza y colocación mara-
villosas, poro allí está Zamora, que 
salva el marco de manera escalo-
friante. La parada tan estupenda es 
acogida con el delirio de aclamacio-
nes para el gran guardameta conti-
nental .» 
Los austriacos, aún desalentados 
por este fallo, juegan a la desespe-
rada, buscando el empate; pero no 
lo consiguen, pues se hace uh cer-
co alrededor del marco español 
completamente infranqueable. 
Peña, expulsado 
Casi al final. Peña es expulsado, 
por discutir una orden del arbitro 
acerca de su conducta, pasando Car-
melo a medio, jugando el resto con 
diez hombres España. 
Gamborena al final hace una ju-
gada sin resultado. 
Termina el encuentro con dominio 
intenso austríaco. 
Cómo se jugó 
Los españoles han realizado un 
gran partido, si so tiene en cuenta 
la clase de enemigo y el jugar en 
su terreno. 
No lian decaído un solo instante, 
y lo mismo en la defensa que .?u 
el ataque se han mostrado formida-
bles, aunque con poco entrenamien-
to. Vallana y Pasar ín , estupendos, 
aguantando el cerco austr íaco. Car-
melo y Chirri , con mucho entusias-
mo, lian dado juego; asi como Cu-
bells a Errazquin, a quien proporcio-
nó pases magnos, entendiéndose 
muy bien con Piera. 
Pero quien ha sobresalido ha sido 
Zamora. Con decir que ha hecho 
el mejor partido internacional está 
dicho ' todo. El formidable equipo 
austr íaco, que le ha acosado, no lia 
podido, como en . Italia, contra él, 
aunque la defensa le ha ayudado 
bastante. 
El pequeño Gamborena ha tenido 
nos de pase corto y rápido, pero sin 
ofrecer gran peligro, viéndose su 
dominio, gracias a su superioridad 1 una enorme actuación, siendo el me-
técnica. Pasar ín salva una escapada 
de los , austriacos. Los españoles 
avanzan 'intermitentemente, dando 
más trabajo al guardameta y de-
fensa por la rapidez en el t iro. 
El ala izquierda se entiende per-i 
fectametite, asi como Cubells con su 
extremo, pero con poca serenidad 
en el tiro. Así termina el primer 
tiempo. 
Segundo tiempo 
Tiene la misma fisonomía la se-
gunda mitad, pero acentuándose el 
dominio aus t r íaco ; Zamora, Vallana 
y Pasa r ín tienen que emplearse a 
fondo para contener la avalancha 
austiiaca. Samitier y Gamborena, 
entibe Weyre y Haulsler, desaprove-
chan varias ocasiones. 
En las reacciones de los españoles, 
el arbitro, que ha estado, por otr.\ 
parte, muy correcto, corta varios 
avances, sin tener en cuenta la nue-
va regla del offsidz. 
Un fallo de Peña obliga a salir 
al portero. 
Samitier, lesionado 
Pasa r ín salva una ocasión peligro-
sa cuando Wieser iba a marcar, des-
pués de salir a Zamora para recha-
zar un comer. Samitier, que estaba 
lesionado, reaparece. 
Una salida de Zamora 
Los españoles bajan, debido a su 
cansancio. Piera baja a medio cam-
po para conseguir la ventaja obte-
nida. 
En el segundo tiempo, Zamora ha-
ce una salida apurada, por fallo de 
defensas y salva con abarullamiento. 
Los españoles están dominados y 
Zamora devuelve tres corners, casi 
seguidos. 
Un «penal ty contra España 
La presión austriaca es motivo de 
que se conceda un penalty contra 
España. 
El penalty fué pitado a Zamora, 
por tirarse a los pies de Viesser, 
para arrebatarle el balón, cuando se^ 
acercaba a la puerta. 
Se produce una sensación formi-
dable. Horwath, el centro del ata-
que, que está especializado en estos 
golpes de castigo, se prepara para 
tirarlo. El silencio es abrumador. 
jor medio sobre el tetreno; el tren 
a que =e ha llevado el , encuentro no 
le ha agotado lo más mínimo, resis-
tiendo así hasta el final. 
El emiipo aus t r íaco 
El equipo austr íaco, ya decimos 
que dominó intensamente, pero sn 
exceso do filigranas le ha perjudica-
do atde el juego de empuje de los 
españoles. Sin embargo, si no hu-
biera sido por la labor de la defen-
sa española, el empate hubiera sido 
lógico. 
E l públ ico 
La actitud del público ha sido real-
mente maravillosa. Ha aplaudido 
con entera imparcialidad, acogiendo 
a los españoles en el campo y fuera 
del campo, con toda clase de aten-
ciones. La aristocrática ciudad de 
Viéna ha hecho honor a su gentile-
za y Lijen trato de gentes. Los es-
pañoles están enranlados por el re-
cibimiento. 
E l arbitraje 
El señor Cejnor ha hecho un buen 
arbitraje, correcto o ímparcial . S' 
ha tenido equivocaciones no han si-
do imputables a sn buena voluntad, 
pero la parcialidad no ha existido 
tanto como se ha circulado. 
Opiniones sobre el «match» 
Hemos recogido muchas opiniones, 
pero por la falta de espacio no las 
insertamos; en tudas abunda la idea 
de que Zamora fué el factor princi-
pal de la victoria española. 
L A NOTICIA EN BARCELONA 
BARCELONA, 28.—Al recibirse la 
noticia anoche en Barcelona del 
triunfo de España, fué acogida con 
grandes muestras de regocijo, i lu-
ciéndose comentarios en peñas y 
tertulias deportivas. 
FELICITACION DE C L A V E 
SAN SEBASTIAN, 28.—El presi-
dente de la Federación Nacional, 
señor Clave, ha enviado a Viena 
un telegrama do felicitación al equi-
pó español. 
En Madrid 
Morawska Slavia 2 tantos. 
(Prounwk) 
Athletic Club 2 — 
(Palacios, penckiTfS) 
Con sus gotas de incidentes y de-
talles cómicos, el segundo partido 
ha sido más interesante. Los chocos 
esta vez no han querido sufrir el 
descalabro del sábado. 
No diremos que se han transfor-
mado por completo; poro jugando 
bastante más dentro de lo que dan 
de sí, los contrarios han permitido 
que el resultado fuf-se completamen-
te distinto del anterinr. 
Los tantos del Morawska, hechos 
por el interior derecha en diez mi-
nutos de intervalo, fueron, tanto por 
la rapidez del checo como por la 
desCoíocacidn en que se dejó a Ba-
rroso por la defensa, haciendo que 
aquél se descolocara y aun saliera 
la sfgiírfda vez muy precipitada-
mente. 
Un penalty de Chlad, convertido 
por Palacios, dió el primer tanto al 
Athletic en el primer tiempo, y otro 
del mismo veterano defensa, un 
poco difuso, dió el segundo en las 
pos t r imer ías del encuentro. 
El Athletic actuó mejor con el equi-
po del primer día que el domingo. 
Los medios flojearon mucho en el 
segundo partido. La l ínea d.-'.arderá, 
bien en general, sobresaliendo Pa-
lacios, que setá mejor esta tempo-
rada, y Calatas, el realista, que cons-
tituye un gran refuerzo para «I Ath-
le t ic De medio centro como de in-
terior izquierda, se portó bien. El 
domingo tiró bien y con poca for-
tuna, i,a defensa, sin Olaso, lesio-
nado el sábado, y sin Pololo, es muy 
endeble. Fajardo susti tuyó a Goye-
neche en la segunda mitad. 
El Athletic da más sensación de 
disponer buen número de Jugadoras, 
que, entrenados, puede permitir ha-
cer combinaciones exeeleníes. 
Olaso y Méndez Vigó fueron los 
mejores en el primer día y Calatas 
y Barroso, el domingo. Por los cho-
cos, el guardameta del segundo par-
tido, que. lesionado, fué sustituido 
por Kruwy, que en los úl t imos mi-
nutos fué empleado a fpndo. 
Arbitró Melcon discretamente. 
Equipos: 
Athletic Ch/f). — Barroso. Ituarte— 
(,,,-. oneche, Merediz — Tuduri — Bur-
dleí, Olaso—De Miguel — Palacios-
Calatas—Fuertes. 
ÍUO/-6U<;S/I(7.—Kozar, Jerabek—Chlad. 
H.ednicek — Kowaník — Vrezina, Ves-




LEVANTE F. C.-Castellón C. D. 7—3 
C r é v e c o e u r g a n a l a C o p a d e l R e y 
«Toribio» se clasifica el segundo y «Mussolini» el tercero. 
Enorme éxito de público. Las pruebas tuvieron gran interés 
BARCELONA, 28. 
B. C. D. Español-Mart inenc. . . 0-0 
SABADELL-Gracia 5—2 
UNION S., do San Andrés-U. De-
portiva, de Sans 2—2 
* * * 
MALAGA, 28. 
MALAGA F. C.-Athletic 0 
CORDOBA SPDRTING-Balcmpe-
dica Líneftse ?—1 
* K: « 
ALGEC1RAS, 28. 
ALGECÍRAS F. C.-Español, de 
Cádiz 6 -* • 
VIGO, 28. 
ADELANTO, de Porr iño Espa-
ñol, ch Vigo ;partído de cam-
peonato, grupo B) 4 -1 
« « « 
BILBAO, 28. 
BACINü. de Santander-Athletic 
Club 3—1 
REAL UNION, de Irún-Arenas 
Club 8—5 
* * w 
SAN SEBASTIAN. 28. 
TOLOSA F. C.-Real Sociedad 
(campeonato infantil) 4—2 
O O L F " 
LONDRES, 28.—El campeonato de 
í/olf, de Inglaterra, lia sido ganado 
por Arcille Comston. 
T U R I S M O 
CUATRO CII-IIÍDROS 
N U E V O S MODELOS Y C A M I O N E T A S 
AUTOMÓVIL SALON 
A L C A L A , 81 
(DE NUESTUO REDACTOR DEPORTIVO) 
SAN SEBASTIAN, 28.—Con asisten-
cia de mucho público, la reunión 
hípica de ayer larde se ha visto fa-
vorecida con un tiempo espléndido. 
La afición turfista esperaba con gran 
ansiedad el Gran Premio, siendo to-
das las pruebas muy interesantes. 
Los resultados fueron los siguien-
tos * 
CARRERA MILITAR (handicap). 
1.250 pesetas: 1.000 al primero, 150 
al segundo y 100 al tercero. Distan-
cia, 1.000 metros. 
1, BEÁUPRE (liadajoz-Bonne Recol-
te), 70 kilos ($ señor Somalo), de la 
Escuela de Equitación. 
2. Señé. 58 ($ propietario), de don 
Francisco Jaquotot. 
Ventajas ¡ cabeza, corto cuello, dos 
cuerpos. 
Tiompo: dos minutos diez y nue-
ve segundos un cjuinto. 
Apuestas: ganador, 17,50 pesetas; 
colocados, 20 y 29. 
PREMIO ILUSION, 2.500 pesetas: 
2.000 al primero, 300 al segundo y 
200 al tercero. Distancia, 1.000 me-
tros. 
1, KHAMWESE (The Vizier-Wist), 
56 (Lyne), del marqués de Viana. 
2, Dame de Pique, 50 (Belmonte), 
del conde de la Cimera. 
3, Apa Noy, 51 (* C. Diez), del ba-
rón de Güell. 
No colocados : 4, Inaliemie, 52 (Le-
forestier), de la Yeguada Mili tar , 
cuarta zona pecuaria; 5, Jtnpenetrat, 
48 (• L. Sánchez), también de la Ye-
guada Mil i tar , cuarta zona pecuaria; 
6, Reinosa, 45 1/2 (* Perell í) , del con-
de, de la Cimera; 7, Gmn Gala, 52 
(Wakeford), del marqués de San M i -
guel, y 8, L'Eneo, 52 (Romera), del 
barón de Velasco. 
Ventajas : medio cuerpo, corta ca-
beza, tres cuartos de cuerpo. 
Tiempo: un minuto siete segundos 
cuatro quintáis. 
Apuestas: ganador (cuadra), 11,50 
pesetas; colocados, 5,50, 6 y 6,50. 
Entrenador del ganador, M. A. De-
neuter. 
PREMIO PRZEMYSL, 5.500 pese^ 
tas: 4.000 al primero, 600 al segum 
do y 400 al tercero. Distancia, 1.200 
metros. 
J, NORIALC (Quai des Pleurs o 
Agenda-Nadia U), 57 (Lyne), del 
duque de Toledo. 
2, Mauritania, 54 (Belmonte), del 
conde de la Cimera. 
No colocados: 3, Butarque, 50 
(* Perell í) , del marqués de Valderas; 
4, Fiumana, 56 (Higson), del barón 
de Velasco, y 5, Guillermina, 58 (Ro-
dríguez), del marqués de Amboage. 
Ventajas: uno y medio cuerpos, 
medio cuerpo, dos cuerpos. 
Tiempo: un minuto veinti trés se-
gundos un quinto. 
Apuestas: ganador, 6,50 pesetas; 
colocados, G.-̂O y 7,50. 
Preparador del ganador, M. A. De-
Neufer. 
COPA DE SU MAJESTAD EL BEY, 
la cepa y 35.000 pesetas al primero, 
10.000 al segundo. 3.000 al tercero y 
2.000 al Cuarto. Distancia, 2.400 me-
tros. 
J. CREVECGÍUR I I (Oversight-Ma-
cedonienne), 56 kilos (Dwyer), de 
M. Georges Baugatz. 
2, ToriMo (Brunor-Appam), 50 (Ro-
mera), del marqués de Llano de San 
Javier. 
3, Mussolini (Mordant-Grinelte), 55 
(Higson), del barón de Velasco. 
No oplocados: 
4, Neuvillards, 61 (V. Diez), del 
marqués de Llano de San Javier. 
5, nol ívar , 55 (Lyne), del duque de 
Toledo. 
6, Cantón, 55 (Rodríguez), del mar-
qués de Amboage. 
7, El I r landés , 49 (Wakeford), del 
marqués do San Miguel. 
8, Clown Princc, 62 (Haes), del 
conde de Rivaud. 
9, Avanl i , 45 (* Perelli), del barón 
de Velasco. 
JO, La poriguiUá'i 52 (Belmonte), 
del conde de la Cimera. 
11, Spanish Flu, 55 (Leforestier), 
de don Francisco Cadenas. 
Ventajas; cuello, tres cuartos de 
cuerpo, medio cuerpo. 
Tiempo: dos minutos cuarenta se-
gundos un quinto. 
Apuestas: ganador, 27,50; coloca-
dos, 11,50, 21.50 y 9,50. 
Entrenador del ganador: G. Cun-
nington. 
LA CARRERA.—El sorteo arroja la si-
guiente alineación en la salida, que 
se cumple regularmente; de la cuer-
da al outside: Neuvillards, Créve-
coeur 77, Mussolini, El I r landés . 
Avanti, Cantón, La Dor¡.guilla, Clown 
Princc, Spanish Flu, Bolívar, y To-
riMo. 
No hay más que un intento ante.» 
do la buena partida. Neuvillards ac-
túa de leader, seguido de cerca por 
Avanti, formándose un buen pruno 
por los restantes, a excepción de Bo-
lívar, que es llevado en la cuerda 
opuesta. Entre los rezagados se df-a-
taca Clown Prince, a quien le acom-
p a ñ a n El I r landés y La Doriguilla. 
Pasan en la disposición indicada 
frente a las tribunas, no variando 
hasta el frente, en que Mussolini, Bo-
lívar y Crévecoeur ocupan buenas po-
siciones en la vanguardia. Toribio 
está con ellos. 
En el fondo desaparece Avanti. Po-
co después se entrega también La 
Doriguilla y Spanish Flu. En el úk-
timo viraje la carrera se reduce a 
los siguientes: Neuvülards, Créve-
coeur, Mussolini y Toribio. De pron-
to no se ve a Neuvillards, lo que lue-
go se explica por haber elacade. 
Crévecoeur toma el mando desde 
medía recta, ya seguido por Toribio. 
Mussolini, en cambio, queda estor-
bado en varios trechos. Al entrar en 
la distancia el orden es el siguien-
te : Crévecoeur, Toribio, Newi l l a rd» 
y Mussolini, a la misma altura, y 
luego Bol ívar ; el resto algo a t rás , 
refrenando ya Spanish Flu. Sólo 
ve una insignificante lucha, y la lle-
gada no va r í a más . 
PREMIO MEIG'S (handicap), 2.500 
pesetas: 2.000 al primero, 300 al se-
gundo y 200 al tercero. Distancia, 
1.850 metros: 
1, BRAIDIZZA (Dominion-Ters), 58 
(Higson), del barón de Velasco. 
2, Pinocho, 49 (*Perelli), de don 
Francisco Jaquotot. 
3, Sauveuse, 45 ( 'J iménez), de don 
F. Vidal. 
No colocados: 4, Teddy Bear, 50 
(Romera), del marqués del Llano de 
San Javier; 5, Ilusión, 60 (Belmon-
te), del conde de la Cimera; 6, Bru-
nor, 49 (Dwyer). del barón de Güell, 
y 7, Doña Igndcia, 55 (Leforestier), 
de doña Rosa D. Arias. 
Ventajas: un cuerpo, medio cuer-
po, uno y medio cuerpos. 
Tiempo: dos minutos tres segun-
dos un quinto. 
Apuestas: ganador, 36 pesetas; co-
locados, 9, 6,50 y 10 pesetas, respec-
tivamente. 
R i c a r d o Z a m o r a 
El mejor guardameta de Eurona 
que el domingo ha maravillado a 
los austriacos con su enorme iua 
go, y que impidió que el doruinift 
de los contrarios se convirtiese en 
una derrota. Zamora, una 
más , ha ganado un partido, CQ!f 
siguiendo conservar la ventaja os! 
tenida a los diez y seis minnt.í 
de lucha. Utos 
CONCURSO HIPICO 
o—— 
La Real Sociedad Hípica Espafioi. 
celebrará cuatro pruebas de COOQ» 
so hípico en el Hipódromo de C 
Castellana, en los días 18, U -3^13 ! 
próximo octubre. 
El programa es el siguiente^ 
Primer día. Omninm, 2.000 pesa,, 
tas de premios. 
Segundo día. Copa del Aynntamien. 
to, 4.000 pesetas de premios. 
Tercer, día. Despedida, I.QQO ^ 
setas. v 
Las inscripciones se harán hasta1 
las ocho de la noche de la antevis-! 
pera de cada prueba. 
L a copa del Rey 
SAN SEBASTIAN, 28.—Se-lia celts, 
brado esta tarde la segunda ..sesiáni 
del concurso hípico en Qne-se^disM, 
taban las copas de los Reyea. 
La copa del Rey la ganó.:2^>AI& 
RILLO ($ Mart ínez Hombíe), dq 
Lanceros de la Reinan la copa &{ 
infante- don Fernando, Zalasnexú 
($ marqués de los Trujillosy, -propie-
tar io; la del infante- don Garlos, 01-
vidoso (propietario), Bertrán de Lis j 
la del gobernador civil, T&attetrta 
($ propietario), Douza; la de la Dipo, 
tación, Torino (Bisard), de-Locuteinj 
la del alcalde. Deleitable (Apropie, 
tario), marqués de ta Vega de Boe-» 
c i l io ; l a del duque de Gor. Avión 
($ propietario), Beíancourt. 
Obtuvieron lazos Zezandio^ CHcM 
y Bañóte. 
h a c e 1 o.a mejores, 
retratos. Tetuán, 20^ 
En el Gran Premio de San Sebastián 
• 750. c. c. Zubiaga, sobre "Austínu 
B u j í a s K . 1 
2 ¿ 0 1.100. c. c. Uribesalgo, sobre "Hisparco" 
1.100 c. c. M . Fuentes, sobre kíHisparco" 
REPRESENTACION E X C L U S I V A 
M a d r i d : R e i n a , 3 5 - 3 7 y P l a z a d e C a n a l e j a s , 2 . 
BILBAO: Gran Vía, 46: 
SAN SEBASTIAN: Avenida de la Libertad, 12. 
SANTANDER: Paseo de Pereda, 28. 
Folletín de EL DEBATE 1) 
MATILDE AIGUEPERSE 
" V E L j t \ 
N O V E L A 
(Traducida expresan! en le para E L D E B A T E 
por Emilio Carrascosa) 
1 
—¿Ouie rc uslcd indicarme el enmino, señora 
Plognf? 
Haciendo un -amable goslo de asonlilnieiito, la 
dueña de la fonda señaló hacia la derecha. 
—Mire usted, ósc es. Siga hasla la panade r í a 
de (Infíiic, y suba la cuesta que hay al lado de la 
casa, y que conduce o la carrol era: la ascención 
no es penosa, porque de h echo en i t echo liene 
grandes pe ldaños de piedra. Una vez en la ca-
rrelera, al cano de diez mjivutoá de ninrcha en-
contrará usted uh calvario. Tome entonces el sen-
dero de la izquierda, y cuando haya llegado al 
estanque de los Enanos no tendrá más «pie entrar 
en el p á r a m o ; allí mismo osla el dolmen, ch me-
dio del erial. Si quiere, nsted, puedo proporcio-
narle un guía que le a c o m p a ñ o : el... 
Con un lacónico «muchas gracias» le interrum-
pió el huésped, que, l levándose c o r t é s m e n t e , la 
rnano al ala del sombrero en guisa de saludo, se 
alejó en la d i recc ión indicada. 
—Poco hablador es el recién llegado—dijo la 
señora PJogof a su marido, que salía en 
aquel momento—, pero tiene todas las trazas de 
ser una bella persona, y, sobre todo, un hombre 
distinguido, un verdadero caballero. No hay más 
que fijarse en su talante y apostura y hasta en 
la manera de llevar el bas tón para comprender 
que no es uno de esos artistas que acostumbran 
a venir por aquí . Y si es artista, apos t a r í a m i l 
francos a que lo es por afición, no profesional, 
como los otros. Un gran señor , acaso u n noble... 
—Pues p e r d e r í a s tu apuesla, porque acabo de 
mira r el libro-registro del hotel. T u hombre dis-
tinguido no pasa de ser un rentista, s egún ha 
declarado ele su puño y letra, si bien te diré, que 
inc ha parecido que dudaba un momento antes 
de csci'ibir su condic ión social. En cuanto a su 
nombre, no ofrece ninguna particularidad... , y, 
sin embargo, yo lo he leído en alguna parte y 
más de una vez. ¿ D ó n d e ? . . . ¡Cualquiera sabe!... 
Es un nombre endiablado, del que no hay ma-
nera de acordarse... 
La señora I ' logof no le escuchaba ya; inclinada 
sobre el libro-registro, leía con á v i d a curiosidad 
y en voz alta las líneas trazadas sobre una de las 
hojas por la pinina del luié.spod: 
, «Juan Cahneyn, renlista. París .» 
— ¡Caimeyn!—repi t ió como un eco una voz ale-
gremente sonora—. ; ¡'ero Cáímeyu és^a aquí? 
—Desde ayer tarde, ¿ l .o conoce nsled, señor 
Eranlz? 
—¿Y quien no le conoce, de nombre al menos? 
A ver, s eñora Plogof, enséñeme usted su inscrip-
ción en el registro.. . ¡Ren t i s t a ! . . . ¡Qué farsan-
te!... Aunque, después de todo, no miente; ren-
tista puede llamarse quien, como el, gana el di-
nero a espuertas. Es un escritor eminente, un fa-
moso novelista, ídolo y terror, a la vez, de las 
mujeres. Mi enhorabuena, señora Plogof; Pont-
Aven, el hotel de los Artistas y usted, que es 
su dueña, van a pasar a la posteridad, porque 
Cahneyn v e n d r á a buscar, seguramente, para al-
gún l ibro que es té comenzando a escribir ambien-
le nuevo, trajes pintorescos, costumbres locales,' 
tipos poco comunes, todo, en f in, lo que esta bella 
región le ofrece a pedir de boca. Le alabo el 
gusto por la e lecc ión; en este hermoso país es 
donde edificaré yo mi caslillo cuando la cele-
bridad tenga a bien coronar nh frente genial... 
Pero mientras espero las caricias halagadoras de 
la fortuna esquiva, voy a acabar de pintar un vie-
jo árbol , por el que me dará mis buenos veinte 
francos el primer judío cambalachero que se me 
ponga a l i ro . Los tiempos £.s(án muy malos, seño-
ra Plogof. 
Y riendo Iriihanescamentc, el joven pintor salió 
del hotel cargado con el caballele y los lienzos 
en una mano y la -'aja de colores en la otra. 
Mienlj-as esto o c u r r í a en el hotel de los Arl is-
tas, Juan Caimeyn nah ía seguido la calle hasla la 
panader ía de los Goffifi y subido ía pendiente (pie 
dcsoMiboeaba en la currelcra. Al llegar a lo alio 
se deluvo. tanlo para tomar aliento como para 
Admirar el paisajo (pie desde allí se dominaba; 
un paisaje pinlorescamenle enrautador, como ca-
si todos los que la t ierra bretona brinda a la con-
templación del viajero. Dos gigantescas colinas 
alzaban sus á r i da s cumbres, doradas p o r j o s . r a ' 
yos del sol naciente, r e c o r t á n d o l a s sobre el fondo 
de un cielo intensamente azul. Las cimas del mon-
te llamado del Amor arlaban con su follaje ver-
deante todo un lado del horizonte, limitado a la de-
recha por la ingente masa de unos grandes p e ñ a s -
cales rocosos, pero que dejaba ver hacia la iz-
quierda, ricntes paisajes surcados por largos cami-
nos, bordeados de á l a m o s blancos... Allá abajo, en 
el estrecho vaUe, Pont-Aven cobijaba, a p r e t á n d o -
los unos contra otros como si fueran pajarillos frio-
leros acurrucados en el cál ido nido, sus hoteles 
modernos y sus viejas casas con techos de bála-
go. El r ío can ta r ín serpeaba entre guijas, desli-
zándose penosamente a través de los hundimien-
tos gran í t icos y bajo los no muy seguros puen-
tes, más propios de cabras que de hombres, for-
mados por gruesos troncos de árboles arrojados 
aquí y allá, y por los que era peligroso aventurar-
se, porque incitaban al vér t igo. Luego, de súb i to , 
las aguas rumorosas se agolpaban rugientes, caían 
en deslumbrantes cascadas, en las que la luz so-
lar ponía mi l ex t rañas y bellas irisaciones, y co-
r r í an a perderse entre alisos y abedules, accionan-
do en su curso buen n ú m e r o de molinos, cuyo 
«sócrono y carac te r í s t i co tic-tac se oía por do-
quier. 
— ¡Una linda decorac ión , en ve rdad!—exc lamó 
Juan Cahneyn, emprendiendo de nuevo su mar-
cha—. Sólo falta encontrar la hero ína , una heroí-
na nada vulgar, que anime el cuadro, dándole v i -
da—. Y algunos pasos m á s allá, repit ió: 
— ¡Nada vulgar! 
El tono de voz con que t e rminó la frase denota-
ba un gran escepticirrito. 
—Sólo la heroína cicada por nuestra imagina-
ción, sólo la mujer roñada no lo es... Las d e m á s . 
la que encontramos en el camino, quienquiera 
que sea, lugareña o cortesana, plebeya o aristó-
crata, siempre será igual que las otras con lige-' 
ras variantes... Coqueter ía , falsedad, perversidad 
precoz, insubstancialidad, ignorancia, absoluta,; 
bien que disimularla por un desmedido orgullo; ca-
becita de pájaro , corazón vac ío c insensible y sen-
tido p rác t i co capaz de rivalizar ventajosamente 
con el de un algebrista: he aquí el balance qite 
arroja la psicología de cualquiera de estas lindas 
muñecas de carne... ; Y aún se asombra la gente 
de que no me case!... ¡Grac i a s ! . . . Conozco dema-
siado bien a las mujercitas de hoy para qua 
pueda estimaTlas y menos aún amarlas... En rea-
lidad, las mujeres no valen m á s que nosotros... 
¿ P e r o qué veo?... Es el calvario de que me ha 
hablado la señora Plogof. 
Había llegado a él, en efecto. Era uno de esos 
calvarios bretones, modelados en granito, cuyos 
personajes ofrecen un desconcertante conjunto de 
fe y de ingenuidad... No importaba quién fuese 
el árlffi'ce que pudo lallar en la piedra unos cuer-
nos de lan Inyerosínii les dimensiones. El Cristo, 
con su expresión de sobrehumano sufrimiento que 
sobrecogía el alma: la Virgen, Santa i(María Mag-
dalena y San Juan, imágenes vivientes de un 
espantoso dolor inexpresable, revelaban a anO' 
de esos artistas de la Edad Media, cuyos cin-
celes eran todo amor y genio. Sobro el pedestal,, 
menos antiguo que !a cruz, el escultor había da-
do rienda suelta a su imaginación creadora. de' 
jándola que volase libremente. Acaso porque era 
un desilusionado quiso plasmar con el escop'0 
Hi 
la idea de que o| Sufrimiento eslá muy cerca del 
{Continn.' ará.) 
